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RESUMEN 
 
En Colombia los procesos de planeación se establecen a partir de normativas que 
permiten generar diversas formas de apropiación del suelo, no siendo más que una 
interpretación de intereses particulares, que no relacionan los ideales del lugar y no 
permiten al habitante participar en el  planeamiento y organización de nuestras ciudades. 
La Ley 388 de 1997 cita en un proceso de ordenamiento territorial, `la concertación´, la 
cual involucra la participación y surge la pregunta, ¿participación de quiénes? Emerge 
entonces la org-anidación, como concepto de interpretación del territorio, planteando una 
revisión de los procesos de organización del territorio, construyendo una propuesta de 
relaciones y  rasgos urbano-ambientales, donde la planificación no seleccione, ni divida, 
sino que integre, relacionar un campo con otro que permita al campo administrativo, tener 
una herramienta para la comprensión de los aspectos urbanos en la organización y 
educación ambiental de quienes habitan el territorio. 
 
Palabras Claves 
Ambiental,  Complejidad,  Organización, Planificación, Territorio. 
 
ABSTRACT 
 
In Colombia the planning process from establishing rules for generating various forms of 
appropriation of land, not being more than an interpretation of private interests that do not 
relate the ideals of the place and not allow the inhabitants to participate in the planning 
and organization of our cities. Act 388 of 1997 together in a land-use planning process, 
'the agreement', which involves the participation and the question arises, "who share? 
Emerge then org-nesting, as a concept of interpretation of the territory, raising a review of 
the processes of territorial organization, building relationships and a proposal for urban-
environmental features, where the planning does not select, or divide, but to integrate, to 
relate one field to another to enable the administrative field, have a tool for the 
understanding of urban issues and environmental education organization of those who 
inhabit the territory. 
 
Key Words 
Order, Organization, Territory, Complexus, Environment. 
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PREGUNTA PROBLEMA  
 
¿Cómo desde la complejidad, se pueden reinterpretar los procesos de 
planeación ambiental urbana, para establecer políticas que promuevan la 
protección ambiental del territorio? 
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DEL TEMA 
 
El crecimiento desenfrenado de nuestras ciudades, generado no solo por los 
malos procesos de planeación establecidos por los entes administrativos, sino 
además por situaciones de índole social regidos bajo los aspectos de conflicto y 
de pobreza en algunos casos y de riqueza en otros, manifiestan un deterioro de 
las características ambientales del territorio que se ocupa, espacios llenos de 
vitalidad que no aportan al desarrollo ambiental sustentable que debería 
promoverse en la actualidad. Mejores espacios, mejores zonas verdes, implican 
desde luego mejor calidad de vida, mejor aire, mejor comportamiento comunitario, 
es por esta razón que es tan primordial la participación social en la toma de 
decisiones para establecer las normativas y las características que debe asumir la 
ciudad en su proceso de crecimiento, en pro de mejorar las condiciones 
epidérmicas de su envolvente urbana, donde se manifiesten sus necesidades, 
aspectos culturales, y desde luego la construcción de una red ambiental que 
constituya el proceso org-anidacional de las ciudades. 
 
DEL CONTEXTO 
 
En las Zonas periféricas que constituyen la envolvente de la ciudad, se albergan 
no solo aspectos como el de la crisis ambiental sino además el problema principal 
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poblacional que involucra el concepto de explosión urbana, influenciado desde las 
invasiones industriales, hasta la muestra tangible del crecimiento de pobreza y 
riqueza, material claro, de la injusticia social de nuestro país. 
 
Entender la planeación ambiental desde adentro hacia afuera no constituye una 
red que integre la sustentabilidad de la estructura ambiental de un territorio; 
entender lo ambiental solo como la envolvente de la ciudad nos ha conducido a 
despreocuparnos de la estructura albergante que sustenta la vitalidad de la urbe, 
que le depara al tejido urbano de una ciudad el incontrolable crecimiento de la 
misma, y al tejido ambiental urbano el desconocimiento de sus características y 
mas aun la falta de protección para estas en el contexto social donde se 
potencian.  
 
La problemática contextual surge en el momento mismo en que nuestras ciudades 
se configuran como una red dispersa sin sentido y sin sentidos, que no permite 
crear espacios intersticiales que entretejan la urdimbre ambiental para fortalecer la 
calidad de vida de los ciudadanos que la habitan y establecer las conexiones 
ocultas que la relacionan con la ciudad-región y la ciudad-mundo que los anida. 
Nos formamos como seres individuales, desconectados, ¿Cómo tejernos con los 
demás?, ¿Cómo estructurarnos como uno solo?, es ahí donde surge el desarrollo 
de esta propuesta, en el cómo identificar los elementos que nos permitan 
comprender las características del lugar para reinterpretarlos  en procesos de 
organización más eficientes. 
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JUSTIFICACION  
 
Los procesos de planeación urbana en nuestras ciudades conllevan un sin numero 
de intereses sectoriales, a participar en la toma de decisiones que afectan el 
interés general de las necesidades lógicas de la ciudad; intereses que se dan de 
manifiesto, en el momento en el que empiezan a surgir aspectos de_formativos, 
en las características paisajísticas de sectores, que se ven identificados dentro de 
estos procesos, como áreas de crecimiento urbano. 
 
En el proceso de toma decisiones se establecen aspectos que de forma muy 
superficial, integran los ideales o imaginarios con los que las poblaciones se 
identifican, esto, debido a la poca participación de la comunidad en los procesos 
de planeación, gran punto negativo este, puesto que, en esta organización 
prospectiva, se esta diseñando la simulación del ideal de ciudad; pero, ¿para 
quienes?, ¿bajo que aspectos, se establecen realmente estos aspectos de 
organización del territorio?, ¿es posible entonces buscar mecanismos para 
integrar la participación directa de estos agentes poblacionales, para plantear 
desde los mismos, una organización prospectiva? bajo las condiciones de 
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percepción de paisaje de los habitantes y no solo bajo el interés, del supuesto 
desarrollo económico en el que estamos. 
 
Esta visión lineal y antropocentrista nos ha llevado a la deformación de nuestras 
periferias, a trans-formarlas estableciendo límites obligados, destruyendo bosques 
y laderas, y desde luego generando un desconectado pensamiento ambiental 
urbano en quienes habitan estos territorios. 
 
¿Cómo poder generar estrategias que lo integren? desde esta óptica lo que busca 
esta investigación es encontrar conceptos que permiten argumentar el uso de 
estrategias de participación ciudadana en los procesos de organización de la 
ciudad, que no alteren los paisajes, en pro de su perdida y deformación ambiental 
paisajística, sino que, se establezcan con el objetivo de mejorar además, las 
condiciones de los habitantes, de los venideros y del lugar mismo. 
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OBJETIVOS  
 
Objetivo Principal: 
 
Plantear desde el pensamiento ambiental complejo, una red conceptual, que 
permita establecer desde las interacciones de los grupos sociales con el lugar, 
formas de interpretación, ocupación y organización de un territorio. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1. Interpretar desde la complejidad los conceptos de orden y organización de los 
sistemas en los lineamientos  de planeación ambiental urbana. 
 
2. Analizar y revisar desde la teoría de sistemas,  diversas posiciones 
desarrolladas en los procesos de planeación del territorio. 
 
3. Construir un concepto que permita interpretar las características tangibles e 
intangibles de un territorio, para ser implementadas en el ejercicio de la 
planeación urbana. 
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METODOLOGIA  
 
Con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados y a la búsqueda implícita en 
la estructuración de este documento, la investigación se ejecutará a través de tres 
momentos básicos que se derivan de la fase de formulación. Este  período inicial 
esta relacionado directamente con la composición de un marco teórico de 
referencia frente al tema, éste será el hilo inicial que tejera la red que se establece 
como método de estudio a partir de la  conceptualización de los términos que se 
desarrollen y que conducirán la construcción de la trama conceptual  del 
documento, profundizando en sus implicaciones y derivaciones temáticas 
subsecuentes.  
 
 Los tres momentos investigativos se desarrollaran de la siguiente manera: 
 
1. Conceptualización teórica. Construcción del concepto Estudio de la 
Problemática  (M1). 
2. Comparación e interpretación de Políticas de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio. (M2) 
3. Verificación y reflexión – Desarrollo Conceptual de la Propuesta. Conclusión y 
socialización -  (M3) 
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MOMENTO 1_ (M1) 
EL ORDEN DEL DESORDEN, ORG-ANIDACION URBANA: 
Este momento busca como hilo conductor en el desarrollo de la propuesta, 
establecer la comprensión sistémica de la relación de conceptos orden – 
organización, y su influencia en la construcción del significado estructural de un 
sistema social. 
 
 
MOMENTO 2_ (M2) 
Verificación y reflexión – Desarrollo Conceptual de la Propuesta. 
La segunda etapa de esta metodología busca develar el segundo objetivo 
específico planteado. Revisar  redes teóricas implementadas en procesos de 
planificación relevantes en Latinoamérica y en Colombia, que han tenido el 
cumplimiento y la aplicabilidad de los lineamientos que las normativas 
administrativas establecen para que se ejecuten en estos aspectos del 
ordenamiento urbano del territorio y desde luego las características que se 
manifiestan para el mejoramiento de la calidad de vida de los nuevos pobladores 
periféricos, sus características y sus procedimientos.  
 
MOMENTO 3_ (M3) 
Conclusión y socialización  
 
“…Es posible plantear proyectos integrales que redefinan la estructura de la 
ciudad existente, generando nuevo espacio publico, nuevas zonas verdes, mejor 
arquitectura, aumentando la calidad de vida de los ciudadanos…”1 
 
Este momento servirá para consolidar la información obtenida en las etapas 
anteriores en una conclusión integral, buscando definir criterios de intervención 
                                                          
1
 Reglamentación Urbana Estratégica. Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. Bogotá. 2006 
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que faciliten la generación de pautas para la org-anidación ambiental del territorio, 
aplicables en los procesos de organización del territorio de diferentes ámbitos 
urbanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Yo → flor → polen → abeja → oso → pez →Agua → nube → agua → oxigeno → pulmón, gira y 
da vueltas y ruedas girando, gira y da vueltas y rueda y rueda… Nopiltzen hija mia, acaso Dios 
nunca muere, a que dios te refieras todo de eso depende, hay dioses que pensaron que el mundo 
era infinito y no hay equilibrio entre los reinos hijo mio… gira y da vueltas y ruedas girando, gira y 
da vueltas y rueda y rueda…  quiero hacerla un cuadrado, deformarla en un triángulo, pero la vida 
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siempre vuelve a su forma circular…vuelve a su forma circular… gira y da vueltas y ruedas girando, 
gira y da vueltas y rueda y rueda….la única que puede darnos vueltas es dios hay tan pocas flores 
ya, peces, agua, que pensé que la vuelta no daría hoy tu hijo me respira si el equilibrio es dios y el 
equilibrio murió…que paso con dios… gira y da vueltas y ruedas girando, gira y da vueltas y rueda 
y rueda…” 
CAFÉ TACVBA 
 (EL CICLÓN, Álbum RE 1994. Canción 2.) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
“Pensamiento Ambiental, como Pensar sobre lo ya pensado”, frase con la cual 
Noguera, (2009), nos invita a introducirnos en el mundo del pensamiento 
ambiental complejo, desprendernos del ámbito cartesiano donde nos hemos 
movido; desde que nacimos, deshacernos de ataduras mentales para esclarecer 
cosas que quizás antes no sabíamos si existían, porque no las veíamos dentro del 
contexto en el que nos movíamos.  
 
Comprender que todo se mueve en red, que estamos inmersos en una red de 
redes y que dependemos de muchos elementos para que nuestro ecosistema se 
equilibre, esto es empezar a ver la complejidad de las cosas. Pensar sobre la 
ciudad nos involucra a comprender multitudinarias redes que constituyen el 
pasado-presente-futuro de nuestra humanidad. Muchas veces al desarrollar un 
proyecto de investigación se pretenden explorar diversos campos,  que en 
ocasiones se nos salen de las manos y hasta creemos querer cambiar el mundo, 
pensar sobre lo pensado, esta sencilla frase  nos invita a direccionarnos desde el 
pensamiento ambiental complejo a reflexionar sobre aquellos temas que creemos 
ya están tratados, pero sobre el cual encontramos que segundo a segundo hay 
nuevas cosas por explorar.  
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¿Para qué pensar en la ciudad?, o mejor ¿por qué pensar en la ciudad?, Gustavo 
Montañés Gómez, Profesor de geografía de la Universidad Nacional de Colombia 
dice que pensar la ciudad tiene el “propósito de soñarla, de proponerla…de 
desplegar el pensamiento y el talento de nosotros mismos, para concebir y hacer 
la ciudad habitable que soñamos en sus dimensiones materiales, sociales, éticas y 
estéticas.”2  
 
Es así como pregunto si desde la complejidad ¿Qué puedo interpretar para 
concebir la ciudad de manera distinta a como la hemos venido viendo?, desde mi 
ejercicio como docente de arquitectura encuentro como principal dificultad hacer 
comprender a los estudiantes la diversidad de la ciudad, la cantidad de secretos 
que se esconden en sus ires y venires históricos; nos remontamos al estudio 
urbano y a los elementos que constituyen su paisaje, nodos, hitos, sendas, 
parques, plazas, etc., elementos que enunciados por Cullen (1971) nos evocan un 
direccionamiento en la movilidad de la ciudad y una caracterización espacial con 
los elementos que la componen.  
 
Si nos remitimos a los procesos normativos en el ejercicio de organización del 
territorio, estos se derivan en aspectos que se estudian independientemente, lo 
construido, lo natural, a su vez subdividido en lo hídrico, lo vegetal, la movilidad 
por un lado, y lo social por el otro, este último no comprendido desde la cultura 
sino desde las características medibles que constituyen este componente.  
 
Al referirnos al ordenamiento ambiental del territorio encontramos que se 
determina ambiental lo expresamente natural, laderas, ríos, mares, bosques; 
¿dónde queda el sentido de contexto?, ¿cómo se tejen todos estos pedacitos de 
                                                          
2
 MONTAÑEZ GOMEZ, Gustavo. CIUDAD: Hábitat de Diversidad y Complejidad. Articulo: Pensar la 
ciudad. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Facultad de Artes. 1999. 
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estudios, de análisis?, palimpsestos que se apilan y no se articulan, ¿cuál es el 
elemento que debe articular toda esta información?.  
 
De este cuestionamiento surge la propuesta que aquí se plantea, el objetivo del 
trabajo investigativo  de establecer una trama conceptual que desde la perspectiva 
ambiental compleja, se determine una herramienta desarrollada desde la 
interpretación de la ciudad-mundo, que nos permita establecer holísticamente una 
ligazón de conceptos y de estudios relacionados entre sí, interrelacionando los 
grupos sociales con el lugar, con los imaginarios y las herramientas de 
comunicación; símbolos emergentes de las perturbaciones emitidas por las formas 
de relación que permitirán una propuesta mas para la interpretación, la ocupación 
y la organización de un territorio. 
 
El equilibrio entre naturaleza y urbanización de la ciudad misma no se deriva de 
determinar un 50% de ocupación sino que está estipulado en la búsqueda del 
bienestar, en la calidad de vida de quienes habitan, comprender el orden de las 
cosas, cuando son y deben ser en la ciudad, reconocer los procesos de 
intercambio de fluidos y de tensiones en las redes que determinan la consecución 
de una estructura externa que contenga lo construido y que sea receptiva a lo 
natural, un nido, una piel, una membrana, un concepto que entrelaza los 
sentimientos, los ideales, los procesos de producción capital internos y externos, 
la habitación, la diversión. 
 
 
Pensar sobre la ciudad ya tantas veces pensada, no solo una ciudad una masa 
construida, un apilamiento de concreto y ladrillo, es la ciudad como emergencia 
del intercambio cultural entre los que somos en ella, como emergencia de las 
interrelaciones sociales de las culturas que la entretejen, como organismo viviente, 
auto genética, es decir que se construye constantemente desde su interacción, 
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ciudad bucléica, en constante movimiento. Este documento no es más que una 
invitación a seguir pensando sobre lo ya pensado y quizá sea esta una 
emergencia mas para continuar tejiendo el triángulo, o el cuadrado o la elipse o la 
espiral que constituye el ejercicio evolutivo en la búsqueda del equilibrio natural. 
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“para llegar a destinos desconocidos, debemos tomar caminos igualmente desconocidos”  
San Juan de la Barca 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO UNO 
En Busca de La Organidación ó Desarrollando un concepto.  
 
Qué puede ser organizar más que poner cada cosa en su sitio. Sería entonces 
esta la manera más sencilla de interpretar el concepto, y si alguien preguntase, si 
todo tiene un sitio ¿cómo hacemos para organizar la ciudad?  
 
Existen formas diversas de reconocer el lugar de las cosas, que quizás intentan, 
en su afán de lograr el objetivo, obviar algunos elementos que nos llevan a 
encontrar ese camino; son elementos que con el transcurrir del tiempo empiezan a 
pedir su posición en el proceso organizacional.  
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No podríamos organizar algo sin tener tangible el desorden, que en algunas 
ocasiones se perturba, introduciendo la presencia del caos en el lugar. No 
podremos organizar algo ya organizado, más bien, se debe pensar en organizar lo 
que aun no está; debemos partir entonces, que para organizar un espacio o un 
lugar, debemos comprender ¿por qué se considera que está en desorden? ¿Qué 
está desordenado? Y ¿por qué se desordena?; y al mismo tiempo, ¿qué tan 
imprescindible debe ser organizar una ciudad?; ¿qué aspectos deben ser los que 
deban regir la organización de una ciudad? - aspectos que permitan identificar el 
desorden del lugar - y cómo encontrar el camino para ubicarlos en el espacio que 
les corresponde?. 
 
Mirar al cielo y pensar, ¿son las estrellas ordenadas?, porque como co-ordenadas 
sí se ven, entonces, surge una nueva pregunta, ¿debemos hablar de organizar o 
de ordenar?, ¿qué las hace diferentes?, o simplemente ¿estamos hablando de lo 
mismo? Etimológicamente la palabra orden viene del griego orthos, recto, que a la 
vez se relaciona con coordenada, la cual genera ordenación y dirección - norte, en 
relación a la localización en el espacio, en el mundo… “debemos, pues, trabajar 
con el desorden y con la incertidumbre y nos damos cuenta de que trabajar con el 
desorden y la incertidumbre no significa dejarse sumergir por ellos; es, en fin, 
poner a prueba un pensamiento enérgico que los mire de frente. Hegel decía que 
el verdadero pensamiento es el pensamiento que enfrenta la muerte, que mira de 
frente la muerte. El verdadero pensamiento es el que mira de frente, enfrenta el 
desorden y la incertidumbre.” (MORÍN,1995,p.109) 
 
Lo importante, es la trascendencia de la existencia del orden en el desorden 
estelar, el concepto de orden, lo inducimos nosotros, porque nosotros como seres 
humanos, necesitamos encontrar elementos que nos definan un objetivo, 
popularmente manifestado como un norte que oriente nuestro destino, ¿pero es 
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orientar sinónimo de organizar, sinónimo de ordenar? Orientar es buscar los 
elementos para guiar y lograr el objetivo; buscar estrategias en el momento, en el 
acto, para encontrar el camino, ¿cómo podemos orientar?, preguntando a los 
demás, buscando guías expuestas en la naturaleza, en nuestro ambiente, 
escarbando en nuestras memorias; “caos como desorden, o caos como ausencia 
de orden; caos como ausencia no de norte si no de centro”, afirma Morín 
(1981,p.76), Orden y desorden, “la más bella disposición de  un montón de 
inmundicias dispuestas al azar”. 3 
 
De la degradación de la energía a la degradación del orden, el surgimiento de la 
desorganización, inmundicias, azar, degradación, energía, diversos conceptos, 
que buscan  sustentar la existencia del orden como constructo de armonía, en un 
medio determinado, en el proceso de organización en nuestro mundo. 
 
Es por esto, que el entendimiento de este mundo complejo, no se podría 
determinar desde el análisis metodológico tradicional, para lo cual, es necesario 
interpretar las condiciones del mundo actual, bajo nuevas formas de 
interpretación, el paradigma de la complejidad, encamina la constitución de redes 
a ser comprendida, desde sus estructuras de organización social y ecológica. La 
teoría general de sistemas; con el fin de comprender la totalidad del ambiente, 
podría ser el camino para solucionar “los graves problemas inherentes al 
tratamiento conjunto de lo humano y lo no humano…, este promueve un nuevo 
enfoque, cuya base es el reconocimiento de la no linealidad, la irreversibilidad y el 
desorden, esencias de la transformación continua”, que nos permitirá comprender 
los territorios urbanos como organismos vivos, conformados por estructuras 
dinámicas, igualmente vivientes y organizadas. 
 
ACERCA DEL PENSAMIENTO AMBIENTAL COMPLEJO. 
                                                          
3
 Heráclito citado en Morín. 1981,p46 
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Según Morín, complejo es aquello que no puede definirse en una palabra maestra, 
aquello que no puede retrotraerse a una ley, aquello que no puede reducirse a una 
idea simple. Dicho de otro modo, lo complejo no puede resumirse en el termino 
complejidad” (MORÍN, 1995,p.21), el orden y el desorden emergen mutuamente 
no existe el uno sin el otro como lo hemos enunciado anteriormente, el 
pensamiento ambiental, sistémico por definición, se estructura entonces, como 
una red de relaciones, complejidad no es complicado, conceptos que suelen 
entorpecer la comprensión del término, desviándolo al reduccionismo lineal 
cartesiano únicamente de lo no entendible, la complejidad entonces se torna como 
un tejido de eventos, acciones e interacciones, retroalimentaciones e incluso 
azares, que emergen en la red que constituye nuestro mundo fenoménico, afirma 
Morín.  Entonces lo complejo se presenta con los rasgos inquietantes de lo 
enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre… 
 
Esta multiplicidad de relaciones permite entonces, comprender de manera 
compleja una realidad mas verdadera, (si así podríamos determinarle);  es 
importante no solo comprender aspectos como el urbano únicamente desde la 
relaciones, desde luego la linealidad y la fragmentación del análisis hacen parte de 
este proceso de re-conocimiento y de re-entendimiento del mundo de lo 
complexus. No se deben apartar procesos, todos conforman la misma estructura 
de interpretación compleja, la complejidad por lo tanto es incluyente, ya que 
permite que el análisis y los diferentes procesos lineales empleados para la 
comprensión del mundo configuren redes fortaleciendo los vínculos 
comunicacionales, que son los que finalmente definen el mundo de lo complexus. 
Complejo como comunicación, existen relaciones en cuanto un elemento dialoga 
con otro en su contexto inmediato, he ahí la importancia en la comprehensión de 
la  complejidad, al no existir un contacto inmediato el vinculo de comunicación por 
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proximidad y rechazo, de igual manera afecta las condiciones físicas y funcionales 
del sistema que se entreteje. 
 
“Las teorías de la complejidad, del caos y de la vida misma, actores protagónicos 
en el escenario complejo, están produciendo un cambio paradigmático que ha 
traspasado sus orígenes disciplinares. Este cambio primeramente de percepción, 
conduce al juicio de aspectos como orden y desorden, equilibrio y desequilibrio, 
hombre y naturaleza, entre otros, comúnmente tomados como antagónicos.” 
(ARANGO, 2007, p.19) pero lo cual no significa que deban verse como 
complemento, deben verse como sistemas que interactúantes  permiten la 
emergencia constante de nuevos y retroalimentados sistemas complejos 
organizacionales. 
 
Luhmann define un sistema complejo, “cuando incluye tantos elementos, que ya 
no puede ser combinado cada elemento con cada uno de los otros, sino que las 
relaciones deben producirse selectivamente… Los elementos ya no están 
entonces determinados solo por su número (en referencia a la cantidad) y por su 
característica común, sino además de eso, calificados diferencialmente de 
acuerdo con la relación en que se encuentran con respecto de los elementos del 
sistema. (LUHMANN,1997,p.14)  
 
Acerca de la Teoría General de Sistemas. 
 
Como toda comunicación entre organismos vivos la comunicación humana implica 
una continua coordinación de comportamientos, y puesto que implica al 
pensamiento conceptual y al lenguaje simbólico, genera también imágenes 
mentales, pensamientos y significados. Por consiguiente es de esperar un doble 
efecto de las redes de comunicación, que por un lado generarán ideas y contextos 
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de significado y por otro, normas de comportamiento o en el lenguaje de los 
teóricos sociales, estructuras sociales. 
 
Encaminado en el hilo principal de esta investigación, la planificación, como 
estructurante en el funcionamiento organizacional de un territorio, comprende, que 
el todo es más aun que la suma de sus partes, donde la emergencia de lo 
sistémico establece el emprendimiento de un nuevo paradigma: el paradigma de 
los sistemas complejos. 
 
En la visión mecanicista que se reflejaba en los procesos de organización hasta el 
siglo XVIII, el concepto de autoorganizaciòn introducido por Aristóteles por primera 
vez, renueva la interpretación de los procesos sistémicos en las organizaciones, 
introduciendo procesos de autorrealización y de interrelaciones. La comprensión 
de la organización y la aparición del concepto de sistema (Capra. 1996, p.47) 
inician una nueva etapa entonces, en el conocimiento de las estructuras 
organizadas consideradas como redes vivas. 
 
La definición de un sistema organizado como un sistema vivo, establece patrones 
de orden que influyen en su funcionamiento, funcionamiento definido por Capra 
como procesos del sistema (Cfr.Capra,2002,p.103), constituyendo la triada inicial 
que dimensiona el nuevo paradigma, que construye una red sistémica 
organizativa. En la forma, definida como red que soporta, que teje y entreteje el 
sistema vivo que lo sostiene, la materia, establece lo tangible, lo que hace visible 
el sistema organizativo y el proceso, medio simbólico que establece las relaciones 
entre los otros dos (Cfr.Capra,2001,p.104), estos patrones de organización 
orientan entonces la comprensión del nuevo paradigma, despegándonos de la 
linealidad cartesiana y desplegándonos en una plétora profunda de interacciones, 
constituyendo una urdimbre funcional alejada de los esquemas de organización 
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tradicionales, comprendidos por un solo objeto jerárquico que toma decisiones en 
la ejecución de los procesos establecidas por el mismo. 
 
Esta red de relaciones o de grados de perspectivas, establecidas por la triada que 
bien argumenta Capra (2002, p.105), se dota de un significado, que no es más 
que la “encarnación material de la cultura, que incluye además, artefactos y textos 
escritos, a través de los cuales, el significado es transmitido de generación en 
generación”, es decir significado que se traduce en historia, imaginarios y 
símbolos, que permiten ser reinterpretados para buscar la nueva misión, la misión 
y el proceso por el cual estos significados puedan ser interpretados para el 
funcionamiento sistémico de la estructura organizativa. 
 
Los sistemas vivos comprendidos como sistemas abiertos, necesariamente 
dependientes de su intercambio con otras redes determinadas por las 
características del ambiente donde se desarrolla, son sistemas especialmente 
cognitivos, ya que el intercambio le permite desde luego establecer procesos 
autopoiésicos (Maturana y Varela en Capra,1996,p.116) estableciendo cuerpo 
(materia) y forma (procesos), de las redes organizativas. Este grado de 
comprensión estructura niveles diferentes de conocimiento, niveles de jerarquía, 
que emergen al ser perturbados por una red externa. 
 
“La teoría de la autopoiesis identifica el patrón de redes auto-genéticas como una 
de las características definitorias de la vida, esta descripción es crucial para la 
comprensión de la emergencia de las formas y las funciones biológicas” (Capra, 
2002, p.33). 
 
Los sistemas vivos entonces se tornan desde lo organizativo como un sistema 
cerrado, que funciona independientemente de las características del ambiente que 
lo contiene, pero se torna un sistema abierto en el momento de realizar 
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transformaciones en lo material y lo energético; se trata de redes autopoiésicas, 
auto-reguladoras. Los sistemas vivos son capaces de seleccionar el tipo de 
perturbaciones que desean recibir del entorno que los contiene, con el fin de 
establecer los patrones óptimos que le permitan encontrar un punto de equilibrio, 
la célula por ejemplo, tiene una relación automática con alguien más, recibe algo y 
libera algo que alguien comerá (Cfr. Margulis en Capra.2002,p.55). 
 
Desde esta perspectiva los sistemas organizados se contemplan en la red de los 
sistemas vivos, como red de redes, como estructura pluricelular, cognitivamente 
en constante crecimiento, a partir de la comprensión de las relaciones que ésta 
establece con las redes que constituyen su contexto y de la identificación de las 
fuentes energéticas que su medio de vida le pueda contribuir, es por esto, que 
definir las características circundantes del escenario donde se desarrollan los 
sistemas vivos, atribuiría propiedades emergentes únicas, que designarían la 
identidad del sistema vivo dentro de una red de células o de elementos que 
contienen las mismas características estructurantes, forma, sistema, proceso y 
significado. 
 
Desde la biología, como bien lo sustenta Capra, las redes celulares en los 
humanos están constituidas por las mismas características, cada parte del cuerpo 
contiene las mismas células animales que constituyen tejidos en organos, pero 
que su característica de forma y relación con el contexto, hace que su significado 
o ser en el lugar, sea diferente, es decir, la célula en el cabello o en el ojo, es la 
misma, pero su función, en una red estructurante fortalecida en el intercambio, 
como sistema abierto, hacia el contexto que lo delimita, es diferente. En el caso de 
un conjunto homogéneo de viviendas, que define un núcleo urbano, la red que 
habita este núcleo, lo hace de manera única y diferente; los muebles son diversos, 
su forma de habitar es distinta dentro del espacio, la red cognitiva de sus 
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ocupantes es igualmente diversa en cada uno de los elementos que conforman 
esa red humana. 
 
Es decir se produce un proceso de  heterogeneidad dentro de lo homogéneo, 
diversas formas de funcionamiento dentro de elementos contenidos por las 
mismas características; esa diversidad de función hace que del desarrollo de los 
procesos formales de la materia, emerja un significado que se auto-crea y se auto-
regula continuamente (es decir son autopoiésicos; no estamos hablando de una 
cambio secuencial en fracciones de tiempo, estamos hablando de cambios 
bucleicos que solo se pueden medir en las transformaciones que se manifiestan 
física y perceptualmente en el espacio urbano. 
 
Estos cambios, le permiten al organismo vivo establecer un fenómeno de 
autorregulación en busca del equilibrio y establecer así, las características de vida 
y configurar un nido que sea adaptativo a las transformaciones que surgen entorno 
de él. Este fenómeno de autorregulación surge del término empleado por 
Aristóteles para explicar el origen de la organización, la entelequia Esta 
entelequia, es “un proceso de autorrealización que unifica la materia y la forma, es 
una entidad que actúa sobre el sistema físico, sin llegar a ser parte del mismo.” 
(Capra.1996,p.46).  
 
La palabra organización surge del griego órganon, se emplea como instrumento, 
como herramienta útil; en este caso establece un patrón o pauta para definir la 
configuración de relaciones entre los elementos que lo constituyen. Este órganon 
establece estas herramientas para constituir el intercambio de energía de los 
sistemas abiertos con otros constitutivos de su contexto. 
 
Lawrence Henderson enunciado en Capra (1996,p.47), estableció el termino de 
`sistema´ para hacer referencia a las organizaciones vivas, constituidas por redes, 
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donde la raíz de la palabra sistema se origina en el griego synistánai, que significa 
reunir, juntar, colocar juntos, es decir en palabras de Capra, “comprender las 
cosas sistémicamente es literalmente colocarlas en un contexto, estableciendo la 
naturaleza de sus relaciones” (Capra.1996,p.47). 
 
Esta organización sistémica de los organismos vivos o de la vida en general, 
constituye desde luego la configuración misma de estructuras dentro estructuras, 
cosas junto a cosas, pero con una reestructuración de jerarquía, establecida 
físicamente por el almacenamiento de conocimiento, regidos por las relaciones 
continuas que el ambiente que les cobija, les otorga. Cada “cosa”4 constituye una 
parte de un gran sistema que los anida, los cuales a la vez constituyen sistemas 
mayores contenedores de estos, encontrando de esta forma, sistemas vivos 
anidando dentro de otros sistemas vivos. 
 
“El gran shock para la ciencia del siglo XX ha sido la constatación de que los 
sistemas no pueden ser comprendidos por medio del análisis” (Capra. 1996, P.49) 
los sistemas deben ser por lo tanto concebidos como organizaciones contenidas 
dentro un sistema mayor, con características que únicamente emergen de las 
interacciones y de las relaciones de las partes que la constituyen. 
 
“En el planteamiento sistémico las propiedades de las partes solo se pueden 
comprender desde la organización del conjunto, por lo tanto, el pensamiento 
sistémico no se concentra en los componentes básicos, sino en los principios 
esenciales de organización” (Capra.1996,p.49), el pensamiento sistémico es 
contextual, contrario al analítico que significa análisis, que es simplemente aislar 
las partes para estudiar el todo y comprenderlo, mientras que esta organización 
desde el pensamiento sistémico, involucra relaciones de identidad, pues cada una 
                                                          
4
 En referencia a una de las partes de cualquier elemento, considerado como vivo, que permita comprender las 
diferencias dentro de la homogeneidad, cada parte constituye un todo dentro de si, pero al mismo tiempo 
constituye una parte de una estructura jerárquicamente superior. 
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de las partes alberga las características del contexto o sistema superior que lo 
contiene. Pero, ¿de qué manera ese supra sistema que lo contiene, recibe lo que 
emerge de ese componente en el contenido?. 
 
Capra (cfr.1996,p.56) argumenta que los sistemas vivos son totalidades integradas 
cuyas propiedades no pueden ser reducidas a la de sus partes más pequeñas, ya 
que estas son emergencias de las relaciones de cada una de ellas en la 
interacción dentro del gran sistema; Capra igualmente especifica estas relaciones 
emergentes en el caso del azúcar, donde el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, 
individualmente no constituyen, aun siendo átomos dentro de una red biótica, el 
azúcar en su materialidad; este adquiere significado en el momento en que las 
interacciones entre ellos suceden. ¿Dónde nace el azúcar como materialidad?, 
¿dónde físicamente su característica principal, que es el dulce?. 
 
No se hace evidente; el dulce es un producto emergente de los procesos 
sistémicos que suceden en las relaciones de los elementos que lo constituyen, 
pero que reaccionan y se hacen emergentes solo cuando interactúan con un 
contexto que los identifique, (la boca). Estas emergencias generadas por la 
interacción contextual, da pie para que interpretemos como medioambientales, a 
los procesos sistémicos categóricos de la vida. 
 
“Si todo está conectado con todo, ¿Cómo podemos esperar comprender algo 
jamás? Puesto que todos los fenómenos están interconectados, para explicar 
cualquiera de ellos precisaremos comprender todos los demás, lo que obviamente 
resultaría imposible.” (Capra 1996, p. 60), esta comprensión del pensamiento 
sistémico nos invita, a estudiar estas estructuras vivas, como escenarios de 
actuación de diversas disciplinas, donde tienen cabida, tanto los cientificistas 
cartesianos, como los miembros del nuevo paradigma sistémico. 
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Procesos de retroalimentación en los sistemas vivos. 
 
Un organismo vivo responde a algunas perturbaciones que desde su entorno le 
afectan, tiene la capacidad de elegir a qué tipo de perturbaciones responder, 
reconociendo así, a las que no solo le afecten por su intensidad, sino además, 
porque tiene sentido para el (Capra. 2001, p.150). 
 
Las redes vivas vistas como sistemas abiertos, necesitan ser perturbados por 
elementos del medio que los contienen, establecen un proceso continuo de 
evolución, denominado retroalimentación o feedback, concepto abstraído de la 
cibernética (Capra 1996, p. 77)5, para explicar los procesos por los cuales, las 
partes que definen un organismo se relacionan de manera causal, de manera tal 
que esas reacciones, de una parte sobre otra, retroalimenta al primer eslabón de 
manera sucesiva, donde el inicio del proceso establece así una autorregulación y 
una continua autorrealización (entelequia), es decir tras una búsqueda de su 
propia organización, a través del desarrollo de un proceso que define nuevamente 
su significado, su materia y su forma.  
 
Si un sistema es seriamente perturbado, el equilibrio del sistema se vería 
comprometido, originando serias transformaciones en su característica estructural, 
entrando en un nuevo proceso de adaptación, configurándose desde luego un 
nuevo orden.  
 
Una explosión atómica por ejemplo devasta un territorio donde la vida predomina, 
generando por el bombardeo de radiación constante, bucles ultra dinámicos que 
alterarían de manera negativa las condiciones auto-realizadoras del organismo, a 
                                                          
5
 “la primera discusión detallada de los bucles de retroalimentación apareció en el artículo suscrito por 
Norbert Wiener, Julian Bigelow y Arturo Rosenblueth, publicado en 1943 bajo el título “comportamiento, 
propósito y teleología”, en el no solo introducían la idea de la causalidad circular como patrón lógico 
subyacente en el concepto de ingeniería de retroalimentación, sino que aplicaban por primera vez para ilustrar 
el comportamiento de los sistemas vivos.” (Capra 1996, p. 77).  
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este proceso negativo de perturbación los cibernéticos le denominan, 
retroalimentación auto-equilibrante, un círculo vicioso que podría dirigir hacia la 
entropía del sistema vivo. Las perturbaciones negativas representan entonces los 
cambios de rumbo del bucle sistémico, que difieren de la orientación continua que 
su energía y su red organizacional estaban construyendo. 
 
Identificar la necesidad que un organismo tiene de ser perturbado para iniciar un 
proceso de retroalimentación, se compara en la biología, a los procesos de 
homeostasis, “el mecanismo autorregulador que permite a los organismos 
mantenerse en un estado de equilibrio dinámico con sus variables fluctuando 
dentro de los límites de la tolerancia” (Capra 1996, p. 64), así entonces, un 
sistema cibernético se asemeja en los procesos a un sistema organizacional vivo, 
apareciendo lo que Arthur Koestler denominaba el “Fantasma en la Maquina”6 
(espíritu vitalista de la visión maquinicista) es decir, ese manto invisible que cubre 
de las relaciones de las partes entre sí, y de estas a su vez generando 
interconexiones con otras partes del sistema. 
 
Entonces percibimos que los sistemas vivos definen las características de su 
estructura constitutiva, tras las perturbaciones generadas por su entorno, 
alterando constantemente el orden ya establecido por sus mismos procesos, para 
de esta forma retroalimentarse y autorrealizarse, es decir se genera un nuevo 
orden tras cada alteración, orden desde el ruido diría Capra, donde establecido 
desde su entorno, el orden absorbe materia rica en energía y la integra en su 
propia estructura, aumentando así su orden interno, nuevamente 
retroalimentación, “ podemos decir entonces que autoorganizaciòn es la aparición 
espontánea de nuevas estructuras y nuevos modos de comportamiento en 
sistemas lejos del equilibrio, caracterizada por bucles de retroalimentación 
internos”(Capra 1996, p. 103). 
                                                          
6
 Koestler, Arthur en Capra 1996, p. 45. 
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James Lovelock, expresa desde su “Teoría GAIA”, la idea del planeta como un 
todo, un sistema completo de autoorganizaciòn, teniendo la autorregulación como 
concepto principal en la realización de su idea. La tierra compuesta por muchos 
organismos vivos y el solo hecho del organismo tome materia y expulse desechos, 
manifiesta de inmediato su capacidad emergente como organización sistémica 
autorreguladora, Lovelock decía lo siguiente: “considerad la teoría Gaia como una 
alternativa a la creencia convencional que ve la tierra como un planeta muerto, 
hecho de rocas inanimadas, océanos y atmosfera, meramente habitado por vida. 
Consideradlo como un sistema real incluyendo toda su vida y todo su entorno, 
íntimamente acoplados para formar una entidad autorreguladora.” (Lovelock en 
Capra 1996, p.120) 
 
Esta idea de la tierra como sistema vivo, evoca la reflexión realizada desde la 
escuela filosófica del ecofeminismo, que estudiaba la ecología feminista, donde la 
dominación del hombre sobre la mujer se traduce, en la dominación del hombre 
sobre la tierra, la mujer identificada con la naturaleza a través de los tiempos, el 
ecofeminismo ve el conocimiento vivencial femenino como la principal fuente para 
una visión ecológica de la realidad. (Capra. 196, p.30), por lo tanto si el cambio de 
valores actuales de nuestra constitución como hombres sobre la tierra que 
habitamos, nos da una vuelta en cuanto al comportamiento de igualdad ante lo 
mujer, de igual forma el valor de la tierra como Gaia, como madre y red 
contenedora de nuestros conocimientos, deberá tornarse estructuralmente 
positiva, hacia la conservación y protección de los elementos que la constituyen en 
su todo. 
 
Humberto Maturana y Francisco Varela, establecen que la búsqueda de 
autorregulación o autorrealización ya planteada por Aristóteles bajo el concepto de 
la entelequia, explican que la organización es común en todos los sistemas vivos, 
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la organización de los sistemas es una red de procesos de producción, continua e 
incesante, donde la  función de cada uno de los componentes es la de participar 
en la producción o transformación de otros componentes de la red, de esta 
manera la red se “hace así misma” (Maturana y Varela (1980) en Capra. 
1996,p.116) ese hacerse así misma, es lo que ellos denominaron una red 
autopoiesica. Por lo tanto en un sistema vivo el producto de su operación es su 
propia organización. 
 
Sin embargo esta posición establecida por Maturana y Varela, no es la única que 
nos ayuda a comprender la complejidad de la organización en los sistemas vivos, 
la autopoiesis articulada a las teorías de estructuras disipativas de Ilya Prigogine y 
los Hyperciclos de Eigen Manfred7, nos sustentan la constitución estructural del 
funcionamiento de los procesos de organización en un sistema vivo. 
 
Acerca de la teoría de la anidación 
 
Al hablar de la anidación,  desde su concepción biológica, estamos referenciando 
al sistema que da albergue, organismos celulares que habitan en el ambiente 
como sistema continente, y además, donde el ambiente, habita  igualmente en 
ellas, intercambio múltiple de relaciones entre el organismo sistémico y el sistema 
que lo contiene. Finalmente se constituye una red de redes de un sistema que 
contiene y que es contenido al mismo tiempo en otro sistema superior, “ambos 
sistemas, hombre y medio ambiente, tienen sus respectivas clausuras de 
                                                          
7
 Manfred y Prigogine en Capra 1996. p, 103-112. Las estructuras disipativas de Prigogine, demuestran que 
un sistema al alejarse de su equilibrio, dirigiéndose hacia condiciones de no equilibrio, alcanza un punto 
crítico de inestabilidad, lo cual lo conduce a autorrealizarse (organizarse) y establecer un nuevo patrón de 
orden en su estructura.  Eigen Manfred establece que existen una serie de  procesos estables, capaces de 
autorreproducirse exactamente y de corregir errores de reproducción, es decir que pueden conservar y 
transmitir información compleja. Estos Hyperciclos no pueden ser denominados vivos pero si sistemas 
autoorganizadores, que necesitan de un proceso catalítico con las características del contexto para que su 
proceso sea el precursor de un sistema vivo. Dicho esto Manfred concluye diciendo que la vida entonces, 
tendría sus raíces profundas en el reino de la materia muerta.  
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organización a través de las cuales logran su diferenciación y su constitución 
propia como sistemas” (ARANGO, 2007,p85). 
 
Todo ser vivo que de albergue a una entidad u organismo autopoiesico, entra en 
consonancia con las partes que configuran su estructura celular, por la 
constitución  y comportamiento fractal de las partes que lo constituyen, en cada 
una de  las características autorreferentes que lo definen. ”La diferenciación del 
sistema no es otra cosa que la repetición de la diferencia entre sistema y entorno 
dentro de los sistemas. Alcanza con esto, en el nivel de los subsistemas, los 
sistemas se las tienen que arreglar con la diferencia entre identidad y diferencia 
cuando se reproducen como sistemas autorreferenciales. Dicho de otro, la 
reproducción es la manipulación de esa diferencia.” (ARANGO, 2007,p85). 
 
La alteración de un sistema afecta hologramatica y directamente, las 
características estructurales del sistema continente, en palabras de Arango, “cada  
aumento de complejidad en un punto conlleva al aumento de complejidad del 
entorno para todos los sistemas.” 
 
“En Luhman la lectura de anidación también es clara al tratarla de paradigma 
central –sistema y entorno- y es una anidación donde consistentemente el 
contagio de complejidad persiste al punto de ser savia de estas redes donde la 
retroalimentación se hace motor perenne en tanto exista diferenciación y 
comunicación”. (Luhmann en Arango 2007, p.85) 
 
ORDENAR – DESORDENAR 
 
Un sistema organizado establecido como un organismo vivo, define su origen 
entonces, tras lo anteriormente citado por Manfred, en las estructuras muertas, lo 
opuesto de un orden sería talvez el desorden, desorden originador de los procesos 
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bióticos según las estructuras de redes establecidas por Morin (el método. 1981), 
de donde nace el orden,  nace al mismo tiempo el desorden, las condiciones 
genésicas son tan importantes que hacen surgir el orden al mismo tiempo que el 
universo, y es a partir de ese momento cuando se despliegan a través de las 
interacciones del juego.(Ver fig.1) 
 
                                        Orden             desorden 
 
                                                Organización 
Fig. 1 – Relación Orden – Desorden – Organización 
 
Afirma Morín (1981.p,69) en su teoría del Método,  que podríamos clasificar las 
interacciones de 4 formas, expresa el autor: 
 
1. Suponen elementos, seres u objetos materiales que pueden encontrarse. 
2. Suponen condiciones de encuentro es decir agitación, turbulencia, flujos 
contrarios. 
3. Obedecen a determinaciones que dependen de la naturaleza de los 
elementos, objetos o seres que interactúan. 
4. En ciertas condiciones se convierten en interrelaciones, asociaciones, 
uniones, combinaciones, comunicación, es decir, dan lugar a fenómenos de 
organización. 
 
Son entonces las estrellas aleatoriamente organizadas, es la constitución del 
universo, que se teje en la relación interestelar, que a la vez son los hilos que 
tejerán la urdimbre que soportara nuestra idea inicial, urdimbre que se lía a los 
hilos artísticos en la pintura, en la arquitectura, como determinamos si existe orden 
en que nos basamos ¿cuales son las turbulencias que alteran el desorden y lo 
conducen a la identificación de estrategias de organización?. Francis Ching en su 
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libro Forma, Espacio y Orden, nos muestra conceptos de pauta, ritmo, linealidad, 
agrupación, jerarquía, Radialidad, elementos que constituyen características que 
en algunas ocasiones implícitas nos inducen a comprender lo estéticamente bello 
desde el orden, de la forma, del funcionamiento con que se compone el elemento 
arquitectónico y/o artístico. 
 
La integración de estos conceptos es a lo que conocemos en el mundo cotidiano, 
como Diseño. ¿Quién organiza la naturaleza?, ¿quién organiza las estrellas?, 
¿quién establece las pautas para su organización?, la naturaleza misma, por 
supuesto, ¿quien podría organizar nuestras vidas?, nosotros mismos, por 
supuesto, deberíamos entonces ser auto organizativos, pero entonces, ¿Que es la 
organización?, ¿Que es la complejidad en la organización? 
 
El objetivo principal es encontrar un método que detecte y no oculte las uniones 
articulaciones, solidaridades, implicaciones, imbricaciones, interdependencias y 
complejidades afirma Morín (Morín,1981,p.28).8 
 
“Es preciso entonces explorar la idea de un universo que forme su orden y su 
organización en la turbulencia, la inestabilidad, la desviación, la improbabilidad y la 
disipación energética” (Morín,1981,p.37),este método para la identificación de 
esas turbulencias, es el que nos permitirá desarrollar un sistema organizativo de la 
naturaleza urbana, identificar estas alteridades, involucra identificar que existen 
otredades que dirigen energías, que al mismo tiempo disipa la energía, alterando 
otros subsistemas que constituyen otro gran sistema. 
 
Esta posición de Morín frente a la búsqueda del patrón de orden en las 
organizaciones, fortalece la postura epistemológica que se construye en la 
investigación, donde cada organismo es alterado, generando turbulencias en su 
                                                          
8
 MORÍN, Edgar. El Método. Tomo I. La Naturaleza de la Naturaleza. Colección Teorema, ediciones catedra. 
1981 primera edición. 2006 séptima edición. Madrid. 
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estructura ordenada y retroalimentando el bucle de la vida del organismo, 
tornándolo, autopoiesico, autorregulador y autorrealizado, un ser vivo en todo el 
sentido de la palabra; los organismos entonces debidamente desorganizados, 
entablan el camino hacia un nuevo orden que se disipa con las características del 
gran sistema que lo contiene. 
 
Un sistema organizado no puede surgir mas que de una serie de desordenes 
ordenadamente desordenados, dualidad constante, así como un elástico, no lo es 
en su esencia, sin antes no ser un material homogéneo, y la elasticidad no surge 
si éste no interactúa con el medio, quien es realmente el que lo perturba, y quien 
lo vuelve a su estado natural, es decir se  torna en un material resiliente; 
resiliencia que nos conduce a un proceso único de auto-organización de 
autopoiesis construida a partir de la relación de diversas estructuras, lo diverso 
constituye el mínimo del todo, entiendo que la organización como medio sistémico 
bucleico, surge de las relaciones entre  el desorden , el orden y las interacciones 
entre ellos que generaran la organización sistema del medio. (Ver fig. 2) 
 
 
 Orden                     Desorden                          interacciones                   
                                                    
                                          Organización 
fig. 2. Esquema de Relaciones 1 
 
Morín (1981,p.71) afirma que, no podemos hablar de un desorden sino de muchos 
desordenes, desigualdad agitación, turbulencia, encuentro aleatorio, ruptura, 
catástrofe, fluctuación, inestabilidad, desequilibrio, difusión, dispersión, 
retroacción, positiva explosión en la fuente generadora de la cosmogénesis esta el 
desorden su forma evenencial de ruptura – la catástrofe – y en su forma enérgica 
– el calor – nuevamente llegamos a la identificación de la energía como medio, la 
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energía como alterador del sistema, pero que a la vez retroalimenta, pero es 
importante tener en cuenta que ese proceso de alteración del sistema por medio 
de los conectores energéticos, podría ocasionar rupturas, descargas (altos 
voltajes) que generen un proceso entrópico dentro del mismo sistema, que al 
mismo tiempo deberá servir como medio de alimentación para el surgimiento o 
sostenimiento de elementos nuevos y existentes  que ocasionarán el cambio de 
paradigma en el desarrollo del sistema organizativo. 
 
“El desorden, portador de una infinidad de posibles, de una fecundidad inagotable, 
es el mismo generador del orden; hace de este un accidente, un acontecimiento”. 
(BALANDIER,1999,p.44) 
 
Estos “encuentros”  como metafóricamente los llama Morín o “posibles” 
enunciando a Balandier, se tornan interesantes como concepto, ya que hablar de 
encuentros es hablar de casualidad, de azar, ocasiones que no se inducen, 
simplemente suceden; podríamos inducir encuentros aleatorios que nos 
conduzcan a turbulencias transformadoras  en beneficio del mejoramiento del 
sistema, por supuesto que sí, pero sería absurdo pensar que un sistema que 
surge de las turbulencias del desorden no necesitase del mismo para mejorar sus 
condiciones sistémicas organizativas, significa que orden y organización son 
inconcebibles el uno sin el otro, los opuestos son necesarios para establecer un 
equilibrio que se logra en contacto con las interacciones del medio, sin 
interacciones ningún cuerpo, ningún objeto puede ser concebido. Pues 
simplemente no habría movimiento, no habría intercambio, no sistema, no orden, 
¿no vida?. 
 
“En cuanto más se desarrolla la organización y el orden mas complejos se 
vuelven, mas toleran, incluso necesitan del desorden, se desarrollan mutuamente 
entre si.”(Morín,1981,p.75). 
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El más pequeño elemento constituidor de vida como la célula, necesita de las 
interacciones para poder caracterizarse, para poder identificarse dentro de un 
territorio, vegetal, animal, adiposa o epitelial. 
 
La célula presenta características que surgen de su contacto con el entorno donde 
habita, vida, es orden, ¿podría existir vida sin orden?, no, sería la respuesta, 
porque vida es al mismo tiempo orden y desorden, no puede existir el uno sin el 
otro, no hay gordo sin flaco, no hay blanco sin negro, no hay luz sin oscuridad, no 
hay individuo sin comunidad, siempre hemos identificado la otredad como 
complemento, como proceso dual de interacciones entre diferentes elementos, en 
múltiples campos de equilibrio, es como el Ying y el Yang dice Morín, son 
inconcebibles el uno sin el otro, sus interacciones generan la forma del medio, sus 
características, son características constitutivas del universo, orden y desorden 
interactuante constantemente, elementos inseparables, desintegración e 
integración, universo disperso, universo poli_nucléico, por lo tanto la estructura 
organizativa de un sistema tiene múltiples núcleos que permitirán establecer el 
orden cosmogenésico de las cosas en su lugar. 
 
“Si hay un comienzo, una génesis, una catástrofe lleva en si con su desorden el 
principio del orden y la potencialidad organizadora y la historia cósmica comienza 
con al rotación del bucle tetra lógico 
 
a. El desorden produce el orden y la organización a partir de los 
constreñimientos externos y de las interacciones 
b. El orden y la organización producen desorden a partir de transformaciones 
c. Todo lo que produce orden y organización produce irreversiblemente 
desorden.” (Morín,1981,p.93). 
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La naturaleza es polisistémica del núcleo al átomo del átomo, a la molécula, de la 
molécula a la célula, de la célula al organismo, del organismo a la sociedad, una 
fabulosa arquitectura sistémica se edifica eventos9 el evento es la unidad de las 
cosas reales, es la unidad concreta de la naturaleza. (ver fig.3) 
 
Desorden                          encuentros                   interacciones             
                      
                                                                                     
 
Orden 
                                                        
                                        Organización  
 
fig.3 - Esquema de interacción Orden-Desorden 
 
El todo es mucho más que forma global; el todo es cualidades emergentes, el todo 
es aun mas, el todo retro actúa con el todo mismo, totalidad organizada sobre las 
partes que lo constituyen, el todo es todo en cuanto las partes funcionan como 
partes, el todo es la ciudad que nos contiene, el todo es el nido que nos cobija, 
que nos anida. 
 
Elementos                 interrelaciones                       organización                                  
                         
                                                   Todo 
fig.4 – Esquema de Relaciones 2 
 
 
                                                          
9
 Whitehead en Morìn. 1981, p. 
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                           Orden                               Desorden 
                                           
                                                
                      
                                         Organización 
fig.5 - Esquema de Relaciones 3 
 
B.V.M – Burbujas de Vida Mínima 
 
Las grandes organizaciones sistémicas componentes de la naturaleza, se han 
constituido a través de la historia de la vida, tras la organización de diversas 
moléculas, que posteriormente anidaron en otras y fueron configurando tejidos, 
tejidos que permitieron la emergencia de la vida. 
 
Pequeñas moléculas que se han formado espontáneamente dentro del sistema 
organizado, que almacenan información general del sistema, de su organización, 
que son estructuras ligeras pero que forman los vínculos mas fuertes dentro del 
sistema. Estas burbujas de vida mínima, permiten, establecer vínculos 
interrelacionados, con las partes que constituyen el organismo, y además que 
permiten que otros organismos al intercambiar energía, difieran sus características 
en otras redes contenedoras. 
 
Estas estructuras que se disipan, creando un nuevo orden molecular dentro del 
sistema, de burbujas de información, podría asimilarse al ADN, donde cada parte 
del todo almacena la misma cantidad de información genética, que le permite al 
organismo regenerarse, autorrealizarse y rehacerse nuevamente desde esa parte 
de almacenamiento de vida mínima. La información genésica.  
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Esa nueva estructura que teje las redes estructurantes de la información en los 
sistemas vivos, podrían categorizarse como elementos catalizadores de los 
procesos del sistema, constituyendo perturbaciones detonantes, que recrean 
ciclos de ciclos en el proceso de retroalimentación, realizado por el organismo 
vivo. 
 
Esa sustancia emergente de las relaciones de estos elementos catalizadores, 
permite comprender la velocidad de reacción del sistema ante una interacción o 
una perturbación, las conexiones ocultas en esta red, emergen físicamente en el 
momento en el cual el sistema vivo manifiesta la reacción ante esa perturbación, 
previamente catalizada, por la burbuja de vida mínima. 
 
Estas estructuras que habitan dentro del sistema, permiten articula los nuevos 
procesos retroalimentados, que establecerán  bifurcaciones dentro de las redes, 
que permitirán al sistema construir caminos representados, por una nueva red de 
características, que configurarán una nueva estructura, ya retroalimentada, desde 
luego de mayor complejidad. 
 
Estos procesos establecen automáticamente la emergencia de nuevas formas de 
organización, como lo demostrado por Prigogine y Manfred. Sistemas dentro de 
sistemas, redes dentro de redes, dinámicas y patrones de orden, que se 
autocorrigen y se autoorganizan, retroalimentación que permite establecer un 
nuevo paradigma de la interpretación de la vida, interactuante y constantemente 
cambiante. 
 
Las estructuras que habitan dentro e otras reflejan su permanencia en huellas que 
se almacenan estas burbujas de vida mínima, esta anidación frágil e invisible, 
debe ser el elemento regulador de todo sistema vivo, la manera de transmitir la 
energía que integra los diferentes bucles constituyentes de la estructura 
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organizativa permiten fortalecer igualmente las características de lo que esta 
albergado. 
 
 “los bucles de retroalimentación se desarrollan en las organizaciones a través de 
los procesos de comunicación, que hacen posible la interacción entre los miembro 
y su correspondiente transmisión de información. Sin embargo, la comunicación 
por sí misma no asegura la integridad de la retroalimentación, pues si esta no está 
constituida  en red, los vínculos que dan lugar a la circularidad de los bucles se 
ven interrumpidos abruptamente, cosa tal que los efectos finales no se llegan a 
presentar, o los presentados no cuentan con la incidencia de determinados 
miembros, como puede suceder al cometerse un error,” 10(ARANGO, 2004, 
pp.164)  
 
Se constituye así, la envolvente que contiene, que anida, la organización anida 
organizaciones y al mismo tiempo se comunica con otras que igualmente la 
contienen, los hilos que se entretejen construyendo la urdimbre que define la 
epidermis urbana, están constituidos de redes de comunicación, Arango las define 
como estructuras fractales, contenidas dentro otras estructuras igualmente 
definidas por Morín como el principio hologramático.  
 
“según este principio, el todo está en las partes, y las partes están en todo. Pues 
bien, la auto-semejanza en la organización se entiende si los valores que en ella 
se han definido están presentes en todos y cada uno de sus miembros, de tal 
forma que la imagen propia de la organización pueda ser encontrada también en 
cada uno de sus individuos.” (Arango, 2004, .165)  
 
                                                          
10
 ARANGO FERNANDEZ, Wilfer Ignacio.  Perspectiva Compleja, Caótica y Viva para las Organizaciones, 
La Jerarquía Compleja. Tesis de la Maestría en Administración. Facultad de Ciencias y Administración. 
Universidad Nacional de Colombia , Sede Manizales. 2004 
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Esta auto-semejanza no es más que identidad  que promueve apropiación y 
valoración de los individuos que están contenidos por aquello que lo contiene, esta 
identidad se define como un bucle de retro alimentación que al contacto con el 
contexto, permite potencializar el origen que lo contiene fortaleciendo así, la 
epidermis estructurante del nido contenedor. 
 
Anidar es albergar es contener, no contener de manera protectora, mas si de 
manera generativa, incluso regenerativa, el concepto de anidación  desde la 
biología donde hacer nido se deriva de  proteger construyendo, construir un nido 
a las necesidades y elementos que en el territorio inmediato se nos presentan, es 
establecer relaciones con lo que nos rodea, no es invadir o aparentar ser con algo 
que no pertenece al lugar, el genius loci o espíritu del lugar, entender el concepto 
de organización, hace referencia constante a la búsqueda de equilibrio entre el 
orden y el desorden son tensiones constantes que constituyen el nido que 
conforma el lugar de interacción que se pretende construir con la creación del 
concepto. 
 
Los hilos que conducen los bucles de retroalimentación con el contexto inmediato 
definen las características de lo que se anida, pero de que sirve fortalecer los 
procesos organización si no comprendemos el valor o en mejor instancia la 
importancia de estudiar el concepto principal de la urdimbre ambiental que 
constituye la cultura de quienes lo habitan, la paradoja surge constantemente. 
 
El orden y el desorden se hacen presentes, se tensiona uno al otro debatiendo su 
existencia en el espacio, la organización de la ciudad dialoga de manera continua 
con las dos, pero donde está la diferencia en qué momento  el orden deja de ser 
orden si encontramos también orden dentro del desorden, la naturaleza de las 
cosas empiezan a fluir en el instante en el cual las dinámicas de relación entre el 
orden y el contexto empiezan buscar medios de estabilidad que no le permitan al 
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habitante identificar la inestabilidad que conduciría a la presencia del desorden, la 
ciudad como ente vivo y como organización interactuante a través de su epidermis 
envolvente, de su nido que alberga, protege y dialoga con el contexto, permite 
establecer una interpretación desde la complejidad de las relaciones que definen 
la ciudad actual.  
 
La naturaleza de la ciudad 
 
Identificar a la ciudad como ser viviente es el primer paso para entender la 
complejidad en la constitución de la misma; identificar es precisamente encontrar 
las características que la hacen diferente desde su exterior hasta su interior, su 
ubicación, su color, su olor, su tamaño; la ciudad constituida desde lo más mínimo 
de sus elementos: EL BARRIO.  
 
No podríamos decir que un Hogar constituye solamente el inicio de la ciudad pues 
éste no interactúa con otros elementos; la célula urbana, que genera intercambios, 
movimientos, aperturas y cerramientos es el barrio, acompañado de espacios 
intercambiadores de energía, estática y dinámica: los parques. El barrio esta  
estructurado por ductos de movilidad, que permiten el continuo y dirigido flujo; 
¿por qué dirigido? por que el sistema de movilidad que define la organización de 
las partes nos dirige a las relaciones inducidas del contexto lejano e inmediato que 
define las características morfológicas del barrio mismo.  
 
El barrio es el átomo de la ciudad, se configura entonces membrana. ¿Es barrio lo 
construido o es barrio lo que se construye de las interacciones de las 
comunidades que lo componen? surge la organización de la estructura urbana, 
sus habitantes, sus atomizadores; puede entonces un solo ser humano, además 
de ser sistema vivo en constante movimiento, ser el motor generador de 
interacciones, primero con el lugar y segundo con otros habitantes. Importante es 
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aclarar que un elemento aislado, como ser individual, inexistente en su esencia, se 
conduce a la entropía, debe existir intercambio, el ser humano es en su naturaleza 
inter-actuante, las inter-acciones sociales constituyen la primera estructura 
sistémica que define la red organizadora de la naturaleza de la ciudad.  
 
Podría pensarse que la casa como elemento primario  en la constitución de 
ciudad, sería el estructurante átomo de lo urbano, en la materialidad surge la casa 
como el que constituye la red urbana, mas la casa como elemento individual, 
puede considerarse como barrio, ya que anida en ella y fortalece desde ella hacia 
el entorno,  un sin número de interacciones comunicacionales, que permiten 
estructurar y fortalecer la construcción de redes urbanas donde emerge lo que 
conocemos con el nombre de ciudad. 
 
Anteriormente afirmábamos, que el origen del orden se establece directamente del 
desorden, ¿Cuál es el proceso de desorganización o caos que permitirá establecer 
el origen de la ciudad? ¿Necesita la ciudad como estructura viva y organizada, 
nacer de la desorganización?, el proceso de interacción en las estructuras 
organizativas, permite alterar las características de continuidad que definen su 
constitución. La ciudad como estructura de redes organizativas define un inicio y 
un final un borde y un centro, y desde luego áreas intermedias que permiten su 
constitución, estructura abierta que intenta ser cerrada, pero que necesita 
intercambiar flujos para simplemente existir, algunas por ejemplo son productoras 
de un pequeño porcentaje de la necesidad  de alimentos que generan, y el 
porcentaje restante, se consigue por las interacciones con el contexto inmediato 
que le contiene. 
 
La ciudad como ser viviente, desarrollando nuestro ideal de vida desde lo urbano 
pero ¿por que una masa solida de ladrillo y cemento es un ser viviente?, lo 
construido, no es lo que desarrolla el concepto de lo citadino, es tan citadino quien 
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habita en el borde una ciudad como quien habita el centro de la misma, lo 
construido es la emergencia de las interacciones entre los elementos que 
constituyen la ciudad misma, habitar es la emergencia que sucede en la 
interacción - Habitante – Contexto – Habitante, esta coligación define el inicio de la 
estructura urbana, que iremos interactuando para definir la emergencia del bucle 
constitutivo de la ciudad. 
 
Hemos aprendido a través de la biología, que un ser vivo, Nace, Crece, se 
Reproduce y Muere, además por que no nos incentivan desde nuestra formación 
educativa en la comprensión del mundo de lo vivo que trasciende al proceso de la 
muerte, pero en cierta parte si tenían razón aquellos biólogos cuando 
manifestaban este proceso, la teoría general de los sistemas vivos nos permitió 
comprender mas a fondo lo que sucedía. No relacionábamos los procesos de vida 
con el medio mismo en el que habitamos.  
 
Los seres vivos NACEN: de interacciones, de la relación macho-hembra, de la 
relación ovulo-espermatozoide, nace de relaciones de interacciones físicas, una 
palabra clave dentro del proceso de la creación,  el contacto…, Los seres vivos 
CRECEN: Mas interacciones pero no solo con el núcleo constitutivo sino además 
con su contexto con su ambiente inmediato, para crecer necesitas alimentarte, 
física, mental y espiritualmente, interactuar, surge la emergencia en la constitución 
de estructura social, para poder entrar al siguiente paso, se REPRODUCE: lo cual 
surge única y exclusivamente en la interacción con los demás, y MUERE. 
 
Aunque algunos seres vivos se reproducen y realmente mueren tras el acto de 
reproducción, la muerte de lo físico. Hemos visto la muerte desde la perspectiva 
lineal como el final, un punto donde nada sigue, no podría entonces, mas que 
decir que la muerte es el fin de un proceso mas de este bucle de la vida en la 
naturaleza humana. 
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Comprender la ciudad como un ser viviente nos cuestiona entonces si es 
ciudadana dentro de una red de ciudades, el mundo como albergue donde anidan 
las ciudades, territorios complejos que se intercomunican entre sí, que velan por 
un derecho en común, redes de redes de ciudades, que constituyen la red mundo, 
derechos y obligaciones que como ciudadano tiene este territorio, la ciudad núcleo 
rizomático de esta red mundo, la ciudad como individual, la ciudad como un ser 
capaz de elegir, capaz de desplazarse o de extenderse, de desplazarse al 
comprender los elementos que la constituyen, redes de ciudades constituyentes 
de esa piel envolvente que se repliega en sus convergencias, en sus formas, en 
sus relieves. 
 
Siendo así podríamos decir que la ciudad merece un código, un documento de 
identidad, un registro quizá, que la diferencie de las demás, un documento 
representado quizá de la siguiente manera: 
 
 
 
fig.6 - Alegoría al documento de identificación de un territorio ciudadano 
 
Entonces tiene capacidad de elección, por que al ser ciudadana dentro de la 
ciudad - mundo puede escoger cómo vivir, cómo es su territorio, se manifiesta, 
argumentando la existencia de este ser hacia donde nos dirige esta comprensión 
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de ciudad es precisamente a comprender la naturaleza de la naturalidad urbana, 
de lo que se construye cuando hablamos de ciudad, de ambientalizar su 
naturaleza, humanizar el concepto de lo que conocemos como ciudad, el Biofísico 
Fabio Ballén argumenta que el hombre se hace humano en la medida que se 
educa, antes de educarse y en el momento del nacimiento somos simples 
mamíferos, inocentes, y altamente frágiles, podríamos decir que la ciudad se 
humaniza en la medida que se educa, por lo tanto una ciudad es ciudad en tanto 
los seres que la componen humanizan su ser, ¿esta entonces la calidad urbana en 
las manos de la educación?, ¿estará entonces anidada en la urbanidad la 
organización en la educación?. 
 
TEORIA DE LOS SISTEMAS SOCIALES AUTOPOIESICOS. 
 
Al relacionar a los sistemas sociales como organismos vivos, debemos primero 
comprender que características sistémicas conducen a dicha apreciación, desde 
su constitución física encontramos que pueden estar diferenciados bajo aspectos 
únicamente estéticos, exterioridades que se relacionan directamente con la 
afectación del entorno sobre el organismo que lo identifica, es en  este orden 
como un sistema social que habita en la montaña se diferencia en acentos, 
vestiduras y color de piel, de un grupo que viva en las cercanías costeras, 
biológicamente constituidos por los mismos elementos celulares, pero donde lo 
que define realmente lo social son sus sistemas de comunicación, que definen al 
mismo tiempo según Luhmann “las relaciones conductuales entre organismos”. 
(LUHMANN en ARANGO 2007,p.97.) 
La comunicación como emergencia de la interacción entre organismos vivos, 
permite entonces constituir una serie de redes que configuran por esencia misma, 
una red cultural, que representa lo que constituiría una red de comportamientos y 
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tradiciones sociales que permiten potencializar lo que conocemos bajo el concepto 
de identidad. Esta red autopoiesica de comunicación como forma emergente de 
las interacciones sociales entre los organismos, logra fortalecer los elementos 
constitutivos de la estructura urbana, la interacción cultural de la construcción 
social una red comunicacional que es autorreferente ya que se clausura en la 
medida que necesita interactuar con el entorno que le anida, en referencia a esto 
Luhmann argumenta igualmente que “solo a esta red cerrada de comunicación es 
posible designar con el concepto de sociedad. Fuera de esta red no existe 
comunicación. Ella es la única que utiliza este tipo de operación y en esta medida 
es real y necesariamente cerrada”. 
 
Más que comprender los sistemas sociales como autopoiesicos desde la visión 
bioquímica de la vida, se busca comprender la caracterización como sistema vivo 
a partir de los aspectos de producción y reproducción social, emergencias que 
como sistema autorreferente, identifican al sistema bajo una de las características 
propia de un sistema vivo, “se considera a la sociedad como una red cerrada, una 
de las características propias de un sistema vivo, destacando dos componentes 
esenciales de la sociedad, uno la vida y otro la conciencia, los cuales conforman 
su idea de autopoiesicas, Consecuentemente, los sistemas sociales solo pueden 
autorreproducirse si la continuación de estos componentes está garantizada. Y la 
auto reproducción de los sistemas sociales transcurre por si sola debido a que de 
la comunicación se desprende mas comunicación.”, dice Luhmann. 
 
 Cada sistema identifica las condiciones formales del entono que lo anida, un 
sistema es una forma con propiedades que le distinguen como unidad de una 
diferencia, algo más bien hologramático, sistema y entorno constituyen las partes 
de un entorno y definen desde luego el medio para que el organismo social se 
defina como vivo. Elementos duales que interactúan uno con el otro forma y 
sistema como los denomina Luhmann coexisten manera simultánea permitiendo 
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que las interacciones comunicacionales como sistema emerjan en la interacción 
del organismo con el entorno que les define al mismo tiempo la forma del sistema 
continente que les anida. 
 
Por lo tanto el sistema  social es “autopoiesico en la medida en que sus 
actividades se enfocan hacia lo que necesita para mantener su propia identidad” 
dice Arango, por lo tanto cada forma y cada elemento del sistema depende las 
características del entorno contenedor, cada situación interna es única y pueden 
ser similares en referencia, pero siempre se encontraran referentes que marquen 
su diferencia. “el sistema cambia mediante la referencia a si mismo y en respuesta 
a las perturbaciones ambientales que indican necesidad de cambio, es por esto 
que la cultura es una emergencia de las relaciones que inducen a la 
organización… esta afectación no es unilateral, pues la organización por si misma 
cambia gracias a su atorreferencia, con lo cual se da respuesta a las demandas 
del entorno” (ARANGO,2007,p.100) 
 
Entonces los sistemas sociales anidados dentro un sistema continente, de donde 
emergen, tras las interacciones de sus grupos sociales formas comunicacionales 
que les permiten autorreferenciarse y autoclausurarse de manera independiente, 
constituye la conformación de la organización social como sistema vivo; sistema 
vivo que anida dentro de un sistema mayor que permite que sucedan estas 
interacciones de vida, hemos dicho por definición bioquímica que un sistema que 
permita la generación de vida en el, es ya así un sistema vivo que se construye 
tras las interacciones con el entorno continente mayor, el ambiente. Por lo tanto la 
ciudad como escenario de escenarios para la interacción de estos sistemas 
sociales, permite por medio de las redes comunicacionales el fortalecimiento de su 
conformación, y define al mismo tiempo en la medida que sus sistema interactúen 
el crecimiento y reproducción no solo de aspectos físicos y materiales como 
producciones únicamente antropológicas de la ciudad, sino además de la cultura y 
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la comunicación como red que sostiene y sustenta la vida de la ciudad como 
construcción viva de la sociedad. 
 
Multiculturalidad urbana 
 
Esta ciudad humanizada reconstituye el concepto de lo que hemos llamado ciudad 
hasta ahora, siempre argumentamos lo construido como lo meramente citadino, 
comenzamos a comprender que lo intelectualmente intangible define lo que 
podemos deducir como ciudad en el momento de comprenderla como ciudadano 
dentro de esa red mundo de ciudades, ¿qué entreteje la ciudad? ¿Cuáles serían 
entonces los intersticios y rasgos epiteliales que constituye el tejido de ciudades?, 
el vacio, el campo, lo rural o lo agrario, ¿hay educación en lo rural o hay un vacio 
de conocimiento?, ¿son acaso los territorios deshabitados lo que no se podría 
considerar ciudad?, pero si la ciudad se desplaza, si somos una amalgama, somos 
un amasijo de seres, de conocimiento, de vida, y digo somos por que estoy en 
ella, habito en ella, soy ciudad entonces. 
 
Hay identidad, una identidad que surge en el momento que me identifico con mi 
lugar, es en mi caso importante relucir que soy Ibaguereño y me identifico con mi 
ciudad, pero habito Manizales por lo tanto soy Manizales e Ibagué en un solo 
punto soy Ibagué en Manizales y soy al mismo tiempo Manizales en Ibagué, cual 
es mi ciudad entonces, es el aquí o es el allá, si soy las dos partes al mismo 
tiempo, soy identidad, soy cultura, mas no soy espacio, es un comportamiento 
anidado en el no lugar. 
 
La ciudad se define de no espacios multiculturales, la ciudad hipotética en su 
morfología desde las interacciones que la componen, la plaza, el parque, la calle, 
la casa, las materialidades urbanas son manifestaciones de interacciones, lo rural 
se redefine desde la interacción de unos con unos, y con lo urbano, y con el resto 
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de lo que ahora denominamos ciudad-mundo, si lo urbano es ruralmente agrario y 
lo agrario es urbanamente rural, hasta donde es lo urbano y hasta donde es lo 
rural, no hay límites en la ciudad humanizada, no hay límites en la ciudad 
ambientalmente planteada, y digo ambientalmente, porque ser humano es 
reconocer la naturaleza de su ambiente, es reinterpretar y apropiarse e 
identificarse con las características de mi lugar de interrelación. 
 
Los limites ya no son culturales, los limites ya no existen, hay costeños y paisas y 
rusos y mejicanos, desde su identidad desde sus comportamientos mas no desde 
sus territorios,  hay territorios dentro de un territorio, definidos por las característica 
de identidad de quienes los habitan, podría ser Africano hoy mismo en medio de 
mi País Colombia, cuando existe un imaginario ecuatorial que me relaciona en 
esta red mundo, cohabito este espacio, pero no hay identidad, al no haber 
identidad, no comparto entonces el territorio, no es mi territorio, es entonces el 
territorio de otras culturas, de otras identidades. 
 
Multiculturalidad quiere decir, múltiples culturas, multiculturalidad urbana es 
entonces, las múltiples culturas de la urbanidad, de lo que esta humanamente 
habitado, se educa la ciudad, aprende, no olvida, la ciudad deja huellas porque es 
la ciudad además de estudiante una gran maestra, si todo fuera costa o todo fuera 
montaña, o quizás todo fuese desierto, ¿qué cultura seriamos?, seriamos 
ambientalmente uno solo, y somos mundialmente uno solo pero la ciudad mundo 
en sus pliegues y repliegues nos anida en diferentes sabores, diferentes contextos 
y espacios, la ciudad es como una comida, compuesta por dulces y sales y a 
veces sabores amargos, y para sentir cada uno de esos espacios se necesitan 
papilas con características especiales, que las resaltan y las hacen sentir, esas 
papilas son las expresiones multiculturales que definen los territorios dentro del 
gran territorio. 
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La ciudad, el espacio más complejo quizá de los tantos pedacitos en los que se 
puede dividir la tierra, la ciudad es quizás el arca que reúne la mayor cantidad de 
especímenes que formulan diversas formas de habitar, entre ellos nosotros, 
entendiendo este habitar no solo como el permanecer en un lugar, sino además 
como el compartir, el dialogar, el querer, el identificarse, el ser feliz, el sonreír, el 
poetizar11. 
 
Al referirnos a este sin número de cualidades podríamos decir que el habitar dado 
desde la razón humana nos invita a pensar en querer ser alguien, en querer 
TENER y en querer CONSERVAR en querer ser sostenible, habitar es sin duda, 
alguna forma de construir como dice Heidegger, ¿construir que? ¿una periferia?, 
construir un interior, se construye lo que se habita y se habita lo que se construye, 
no puede haber periferia si no hay un interior que rodear, hay que retomar desde 
luego ese construir como medio, ese construir como camino para llegar al habitar, 
a ese habitar como fin, al que solo se llega por medio del construir. 
 
Se debe entender lo construido no solo como un espacio, no solo como un lugar 
para la habitación pues no todas las construcciones son moradas o espacios para 
morar, un puente, una autopista, un muro de contención, aunque son 
construcciones no son hechas para el morar pues son construcciones pero no 
viviendas, pues el habitar alberga en si misma la capacidad de alojamiento, el 
futbolista permanece en el  estadio y sin embargo no habita en el campo, el 
hombre mora allí pero no habita en ellas, si habitar entonces significaría 
únicamente tener alojamiento“ 
 
                                                          
11
Haciendo alusión al pensamiento Heideggeriano donde poéticamente habita el hombre sobre la tierra en el 
estudio del poema de HÖLDERLIN.   HEIDEGGER, Martín. HÖLDERLIN Y LA ESENCIA DE LA 
POESÍA, En memoria de Norber Von Helligrath caído el 14 de diciembre de 1916Traducción de 
Samuel Ramos, publicada en: Martin Heidegger, Arte y Poesía, Buenos Aires, F.C.E, 1992. 
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“El habitar sería en cada caso el fin que preside todo construir, habitar y construir 
están el uno respecto al otro en la relación de fin a medio”12 cuando el hombre 
habita construye y cuando realmente habita conserva, conservar sí, pero, 
¿conservar qué?, conservar se deduce del afán que tiene el hombre por querer 
ver cómo será el futuro, si el futuro será lleno de máquinas robóticas y vehículos 
por el aire desplazándose a grandes velocidades (aunque ya hay prototipos), o si 
el futuro será una gran desolación; o si será invadido por una superpoblación 
donde el medio ambiente sea el caos urbanizado y el único pulmón fértil del 
mundo sea el que intentemos conservar en nuestros recuerdos. 
 
 ¿Cómo será el mundo? Una pregunta a la que tal vez nuestro propio ambiente 
ya empieza a responder, la explosión demográfica, el calentamiento global, es una 
muestra de ello, el planeta como ser vivo intenta autorregularse, por ejemplo el 
calentamiento global no es una sobre exposición al calor solar, sino que este se ve 
reflejado al contrarío en las arremetidas climáticas, de frío, grandes huracanes, 
lluvias que conllevan a inundaciones, tsunamis, entre otras grandes situaciones 
que amenazan el ambiente mundial por estos días, la tierra ser vivo intenta 
autorregularse, intenta equilibrarse, eliminando lo que lo perturba, ¿eliminando 
qué?, tal vez a la especie que más lo afecta, el hombre, las sequías, la morbilidad 
generada por las inundaciones y grandes épocas de hambruna, perdida de 
cultivos, y desde luego todo esto reflejado en el concepto no único de pobreza, 
¿pobreza?13, este es nuestro futuro, como afrontarlo, como construir uno mejor, tal 
vez eso no lo sabemos, pero tenemos en nuestras manos las herramientas para 
poder enfocarlo hacia el ideal que queremos. 
 
                                                          
12
 HEIDEGGER, Martín. CONSTRUIR, HABITAR, PENSAR. Traducción de EUSTAQUIO BARJAU. 
Conferencias y artículos, Serbal, Barcelona. 1994. www.heideggeriana.com  
13
 Pobreza como ausencia de bienestar, o como malestar tal vez, la pobreza no solo es la falta de medios para 
satisfacer las necesidades básicas de la vida, La pobreza ya no se entiende como falta de recursos es la 
“estructura de derechos de una sociedad la que limita las capacidades de una persona para acceder a los 
bienes”. AMARTYA KUMAR SEN. 
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“Entrar en una dinámica de análisis de la ciudad y su elemento importante como lo 
es la periferia, nos conduce necesariamente a comprender las múltiples relaciones 
que se realizan al interior de aquellos. En tanto los diferentes elementos que 
conforman y particularizan cada vez a la ciudad, tienden a reforzar de manera 
directa el territorio para insertar las periferias más próximas a ella. Se vinculan 
procesos que antes se veían imposible de aglutinar y absorber: territorios 
inhóspitos; terrenos con topografía irregular casi "difícil" de urbanizar o de moldear 
para los que se asentaban en ellos; en suma, suelos sin aparente "valor" para ser 
construidos; sin embargo, en nuestros días, con relación a la expansión de la 
ciudad, aquellos procesos son juegos de niños para no ser incorporado como 
parte implícita de la ciudad.  
Son las especificidades, imprescindibles, para la constitución de las partes, es 
decir, piezas fundamentales que girarán en torno a la propia reproducción de la 
ciudad.” (Carrasco, 2000, pp. 1)14 
 
Si la ciudad nuestra aun está llena de verde, está rodeada de naturaleza, y hacia 
donde miremos solo es lo que respiramos, ¿Cómo podríamos llegar a tan 
adversas condiciones de vida urbana?  
 
En nuestra sociedad actual así como en nuestra ciudad, vivir en la periferia o en 
las áreas suburbanas, puede significar sinónimo de riqueza o de cierto grado de 
estabilidad socioeconómica, donde socialicemos en grandes áreas comunales, 
con casas rodeadas de verde, donde sus vecinos son los sauces, y su 
despertador el trinar de las aves, donde el agua es limpia y pura, donde la 
electricidad se abastece por una planta en caso de faltar, donde lo crees tener 
todo, pero tal vez tengas lo suficiente, no resulta entonces algo irrisorio que 
nuestras comunidades a las que llamamos de “invasión”, que también se 
                                                          
14
 CARRASCO AQUINO, Roque Juan. Ciudad Periferia Urbana y Capital. Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, México, D.F. 2000 
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encuentran rodeadas de verde y tal vez tengan un porcentaje inferior, -en 
situaciones diferentes-, de medios, que les proporcionen el suficiente bienestar. 
 
Estas viviendas que se encuentran marginadas al no haber sido parte de un 
proyecto de “desarrollo”, (entre comillas, en tanto que desarrollo, no debe estar 
supeditado simplemente a la expansión, sino que debe involucrarse con el 
ambiente que se afecta, los procesos sociales y económicos que se involucran y 
que deben ser los más relevantes en el momento de tomar decisiones en los 
procesos de planeación), o por no haber estado involucrados con los más activos 
en el campo de lo político; ya, que es un hecho que en nuestro país, la amistad 
política es una herramienta importante, que al ser bien utilizada nos trae grandes 
beneficios no solo individuales sino además comunitarios, estas distintitas pero tan 
semejantes formas de habitar, nos reflejan diversas “relaciones entre cultura y 
naturaleza, entre campo y ciudad vida urbana y vida rural, son relaciones de gran 
complejidad, tejidos densos de creación, de producción, de transformación, y 
recreación.”15 
 
Podríamos definir a la periferia como una “PERIURBANIDAD” , una palabra que 
se conformaría en la coligación entre peri= de periferia y Urbanidad= Urbanismo + 
Comunidad, una urbanidad pretensiosa, que podríamos ver de una manera muy 
superficial, quizás; una UR-VANIDAD, una vanidad llena de elegantes “senderos 
vehiculares” y lujosos balcones a 16 pisos de altura y de paisajes infinitos o finitos 
hasta donde el ojo alcance, o tal vez una ur-vanidad así en letra chiquita, la de la 
cancha improvisada, del parche de la esquina, de calles angostas que descubren 
nuevos espacios, la de la tienda de Doña Rosa (que casi siempre en algún barrio 
hay alguna), la del andén roto, la vía destapada y otros tantos elementos más, es 
esto escasez, pobreza o falta de atención pública. Queda el interrogante y 
continúo como mí pensar. 
                                                          
15
 NOGUERA, Ana Patricia. Editorial, Revista El Cable. Medio Ambiente y Ciudad. Carrera de Arquitectura 
Universidad Nacional de Colombia. Sede Manizales 
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Nos han vendido (los medios de comunicación especialmente) que los habitantes 
de periferia, de acuerdo a sus condiciones de “estratificación” suelen ser más 
amables o más educados y además pretenden hacernos comprender que estos 
necesitan mejores condiciones de vida que alguien que ha surgido de esa 
segunda periferia, la periferia de invasión o de territorios marginales no 
planificados, o es que acaso no se tiene derecho a ufanar una propia 
interpretación de suelo urbano.  
 
Es importante ver la periferia como un contexto ambiental de nuestra sociedad 
como emergencia de un grado más de interacción cultural de nuestra ciudad, 
como comprender los problemas de la misma no a partir de propuestas 
arquitectónicas ni de un diseño urbano, sino a través de su condición como 
resultante, como situación actual, comprender que la periferia rodea, comprender 
que la periferia conforma un entorno, define una forma, una personalidad urbana, 
definen su imagen, para una ciudad (su administración desde luego) debería ser 
muy importante el comprender por qué los asentamientos subnormales, no deben 
ser denominados así, deben entenderse como parte del crecimiento de una 
ciudad, como parte del desarrollo de una cultura, del crecimiento de una sociedad, 
de la recopilación de memorias, de historia, entender cómo se transforma nuestro 
ambiente, ambiente no desde una perspectiva ambientalista–ecologista, mas si, 
desde una visión del mundo que nos circunda. Comprender desde el pasado como 
se ha visto afectado el medio urbano con la definición de sus periferias. 
 
Estas comparaciones con el pasado nos ayudan a recopilar y a comprender los 
procesos por los que transcurre la economía, la naturaleza, la ciudad y la 
sociedad. Es importante comprender desde donde nace la conciencia de lo 
periférico como marginal, ¿Cómo establecer ese límite real de la vivienda de 
periferia en la ciudad? ¿cómo influyen los sistemas de infraestructura de la ciudad 
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en la creación de estos escenarios?, y mejor aún ¿Cómo identificamos los casos 
de periferia?, ya que los límites de la ciudad no son solo físicos “el perímetro 
urbano se define en los procesos de planeación habitual sin tener en cuenta los 
limites simbólicos e imaginarios de sus habitantes, sin comprender que esta 
cultura de periferia se estructura a partir de ejes externos medioambientales, 
donde estos, son un consenso fundado en imaginarios y símbolos comunes, en el 
actual sentido no existe ni el conocimiento ni el respeto por la diferencia en la 
percepción cultural del territorio de esta”16, nuestra comunidad periurbana es 
entonces, un nuevo espécimen, una nueva comunidad, resiliente a las nuevas 
adversidades del también nuevo mundo. 
 
¿Cómo asegurar un canon de bienestar para nuestra nueva sociedad?, para esa 
sociedad exiliada dentro de su propio mundo, bienestar que responde al grado de 
necesidades de la sociedad actual o del núcleo familiar para verlo un poco así en 
un modo más reducido, pero ¿qué condiciones agobian el aumento de la 
población en nuestras periferias?, la concentración urbana crece rápidamente, la 
baja demanda de trabajo en el campo y el desplazamiento forzado, representan 
algunos de los aspectos que han conducido a que los asentamientos periféricos 
aumenten, asentamientos que se generan bajo unas condiciones de habitabilidad 
muy regulares, pues simplemente existe una ubicación, no hay una planeación 
previa de su disposición por parte de los estamentos administrativos. 
 
Las condiciones se traducen en significado de pobreza, carente de medios para 
lograr un bienestar, pobreza como sinónimo de malestar, como limite de ingresos; 
al existir una limitante de ingresos, podría decirse entonces que habría una 
privación de comodidades, pero no es este el único indicador de las agravantes 
sociales de la pobreza, el ingreso no es fundamental en su determinación, las 
                                                          
16
 ZULUAGA, Julian. SIMBOLOS AMBIENTALES URBANOS, Una interpretación Simbólica del Medio 
Ambiente en La Ciudad. Caso Popayán. Tesis de Grado. Línea de Investigación Medio Ambiente Y 
Desarrollo. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogota. 
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características ambientales del medio influye en la pobreza y en su concepción, 
algo que soporta aún mas lo que hemos planteado.  
 
En el marco nacional, Bogotá es la única ciudad de Colombia que alcanza 
estándares de calidad de vida similares a los países desarrollados; el resto del 
territorio nacional se mueve en el rango medio de la calificación internacional de 
Desarrollo Humano que establece Naciones Unidas y que mide el grado de 
bienestar que ofrecen los países. 
 
 ¿Cual es el objetivo del desarrollo?, el concepto se define de acuerdo a la óptica 
que lo sustente, de acuerdo al medio en el que se de este embarcando, al 
desarrollo no podemos satanizarlo como concepto, no, el desarrollo es una noción 
positiva siempre que reúna una mirada compleja, que abarque campos 
económicos, industriales, sociales, ambientales, religiosos, etc. cada uno de estos 
temas aporta una gota al bienestar que necesitamos como sociedad para alcanzar 
un equilibrio (orden-desorden), para lograr satisfacer los estándares mínimos de 
calidad de vida, salud, educación, alimentación, vestido y vivienda. 
 
Se considera la pobreza, además, como un indicador de trato económico desigual 
entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, estando la riqueza 
acumulada en los primeros y la pobreza en los segundos, lo que forma la 
denominada línea Norte-Sur o teoría de la dependencia, donde países como el 
nuestro entran de primera a enmarcarse como “subdesarrollados”. 
 
Sen enfatiza “que el proceso de desarrollo puede considerarse como una 
ampliación de la libertad humana”. Puesto que no solamente valoramos el vivir 
bien y en forma satisfactoria, sino que también apreciamos el tener control sobre 
nuestras propias vidas, la calidad de la vida tiene que ser juzgada no solamente 
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por la forma en que terminamos viviendo, sino también por las alternativas 
substanciales que tenemos. “17 (Sen.1970,p.53) 
 
¿Hasta que punto nuestras libertades actuales nos permiten salir de la “pobreza” 
en la que nos encontramos?, ó ¿Qué grado de libertad tenemos para sustentar un 
mejor bienestar?  
 
Este concepto que manifiesta AMARTYA SEN, nos permite expandir el concepto 
de pobreza, que cada vez, se hace mas evidente, en el sentido espacial de la 
planeación urbana, y que designa a la ciudad, a repensar las bases que definen el 
crecimiento de las mismas; la pobreza ya no es el sinónimo de abandono o 
simplemente de escasez económica, debe entenderse como la herramienta para 
prever, para ser prospectivos, en las determinantes que se deben emplear en el 
momento tal en el cual se proceda a definir áreas de nueva ocupación en nuestras 
ciudades.  
 
La pobreza en si no es un aspecto tan negativo como solíamos verlo, es un 
indicador, es un agente alarmante, que nos muestra dónde y cómo debemos 
proyectar, dónde debemos actuar, debemos asociar a la libertad no como la 
posesión material de bienes, pues esto, no implica desarrollo, este debe evaluarse 
como “proceso de expansión de las libertades humanas, como parte del desarrollo 
de las capacidades y los funcionamientos.”18 (SEN.1985,p.76) 
 
Desarrollo, planeación y periferia, son tres conceptos que coligados generaran tal 
vez a partir de este planteamiento un mejor futuro, mejor en calidad espacial 
ambiental, mejor en las condiciones de hábitat, mejor en relaciones sociales, un 
                                                          
17
 AMARTYA  KUMAR SEN  - COLLECTIVE CHOICE AND SOCIAL WELFARE(1970) y THE 
IMPOSSIBILITY OF A PARETIAN LIBERAL(1970), “Commodities and Capabilities” (1985).  
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mundo mejor, una sociedad con una nueva visión, pero esto solo lo podemos 
comprender en cuanto miremos el mundo desde la complejidad de las relaciones 
que lo conforman, comprendiendo que una situación surge de una y genera otras 
(consecuencias), cambiándonos el ship del pensamiento tradicional, por uno 
nuevo que abarque la planeación y la economía ambiental urbana. 
 
“Según la ONU, la concentración urbana está creciendo rápidamente. Hasta hace 
poco la razón mundial entre población urbana y rural era de 1:7. Pero el 50% de la 
población mundial será urbana hacia el año 2000”19 
 
Al discutir un poco sobre temas, además del de la pobreza, y exploramos el 
aumento de la población en el mundo como un aspecto importantísimo en la 
transformación del ambiente, nos quedamos un poco callados, pues creemos que 
este tipo de situaciones no nos afecta directamente, pensamos tal vez, que solo 
sucede en países como India, China, por tan solo nombrar los mas relevantes, 
creemos que son situaciones lejanas y que creemos que estamos alejados para 
llegar a esas grandes cifras. Si, tal vez así sea, pero que sucede cuando 
comprendemos realmente la magnitud de aspectos que giran entorno a este 
problema, ¿por que se genera una sobrepoblación?, no solamente por la 
regeneración de la especie, las transformaciones ambientales, los 
desplazamientos, forzados, las sequías, la hambruna, el consumismo tal vez, 
hacen parte fundamental, en el incremento poblacional que se manifiesta en las 
ciudades de nuestros días.  
 
Los medios de comunicación también se contribuyen en la transformación del 
campo poblacional de nuestras ciudades, superpoblación o explosión 
demográfica, como algunos le llaman, término que considero erróneo, ya que, si lo 
consideramos como explosión, estamos expulsando, o desintegrando; cuando 
                                                          
19
 MCNEIL, Mary. Junio de 1995.  Revista LA ERA URBANA Art. Sustentabilidad Urbana: Hechos y 
Cifras.. Vol. Tres, Numero Dos.  
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decimos explotar una mina, explotar los recursos, estamos analógicamente 
eliminando o transformando algo que forma parte del ecosistema. Si empleamos 
quizás el termino, implosión demográfica, podríamos debatir un poco que 
realmente sí sería el mas acertado de los conceptos. Implotar unos sobre otros, 
asfixiarnos, no solo en saturación repetitiva de especímenes humanos, si no 
además, asfixiarnos en sueños, en maltrato, suciedad, asfixio en calidad de vida, 
calidad de hábitat, lo cual se traduciría en un territorio no sostenible. 
 
La destrucción sería interna, la implotación demográfica nos llevaría a una 
entropía absoluta, existen aspectos relevantes que potencian el surgimiento de 
esta sobrepoblación, la planificación urbana como una de ellas, a través de la 
historia de las ciudades, su crecimiento, a través del estudio de sus 
potencialidades, de sus deficiencias, de sus oportunidades y amenazas, de todas 
las características que pueden prevenir este tipo de alteraciones, la planificación 
de las ciudades no solo se debe plantear, se debe examinar20.  
 
El tema detrás de casi todos los temas de planificación ha sido “descongestionar” 
el núcleo urbano de la ciudad, la ciudad actual con tendencia a las 
pluricentralidades, ciudad difusa, que se confunde entre lo rural, ciudad que 
alberga centralidades tecnológicas y culturales, ciudades dentro de ciudades, 
sistemas de planificación que ordenan el ambiente funcional de las urbes, que 
ordenan las características administrativas, pero y ¿qué pasa con el ambiente 
natural – espacial?, ¿que pasa con la salud de las comunidades anteriormente 
                                                          
20
examinar. (Del lat. examināre). tr. Inquirir, investigar, escudriñar con diligencia y cuidado algo. || 2. 
Reconocer la calidad de algo, viendo si contiene algún defecto o error. La censura examina un libro. || 3. 
Tantear la idoneidad y suficiencia de quienes quieren profesar o ejercer una facultad, oficio o ministerio. U. 
t. c. prnl. || 4. Aprobar cursos en los estudios. U. t. c. prnl.    DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA - 2006 
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nombradas?, también debe tener planificación, el mundo es un cuerpo que busca 
regularizarse, es un ser vivo que respalda su propio equilibrio. 
 
La sobrepoblación es una enfermedad para el mundo, el mundo como ser vivo que 
se siente afectado, busca ese cambio, el cambio global por el que estamos 
padeciendo, que nos esta neutralizando y que esta buscando una estabilidad 
propia, de espacio útil y de cantidad de especies que habiten sobre su superficie. 
 
 Hay que plantear entonces  una ciencia de la sustentabilidad, ella busca integrar 
esa escisión entre sistemas biofísicos y sistemas sociales, para comprender 
holísticamente aquellos factores que influyen en el llamado cambio global, que 
según Marti Boada y David Sauri (2002,p13) las causas humanas serian el 
aumento de la población (Edgard Deevey diferencia tres etapas en el crecimiento 
demográfico: antes del surgimiento de la agricultura, la revolución neolítico y la 
etapa de la revolución industrial)21, el desarrollo económico (cuyo eje propulsor ha 
sido la tecnología) y las actitudes, creencias y percepciones sociales del mismo; 
este último Tim Oriordan22 clasifica las ideas en Tecnocentristas como aquellas 
que pueden apuntar al intervencionismo y al reformismo hecho que en la Comisión 
de Salud y Medio Ambiente de la OMS conformada entre 1990 y 1991 
denominado “Nuestro planeta”, nuestra salud se plasma al concebir el mundo 
desde la concepción antropocentrista, la protección de la salud humana esta por 
encima de la protección ambiental, la prioridad de asegurar la supervivencia de los 
seres humanos se toma como un principio ético de primer orden. 
 
Antropocentrismo que nos conduce a situaciones que afectan a nuestro ambiente, 
como lo plantean Boada y Deevey (2001), el agotamiento de fuentes hídricas y la 
contaminación excesiva de aquellas que circundan nuestras ciudades, debido a 
                                                          
21
 MARTI BOADA; SAURI DAVID. El Cambio Global. Cuadernos de Medio Ambiente. Editorial Rubes. 
Barcelona, España, 2002.Pág. 13 
22
 Idem. (3) Pág. 22) 
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los asentamientos informales que se generan, en muchas ocasiones, por los 
desplazamientos forzados del campo a la ciudad, o por aquellas comunidades que 
en pro de una mejor calidad de vida buscan ubicarse en la urbe, arriesgando su 
salud, su vida propia, el ecosistema urbano, y desde luego deformando, las 
características estratégicas de la planeación de las ciudades, y a la vez 
desestabilizando poco a poco el gremio administrativo encargado de organizar el 
hábitat urbano. 
 
¿Deberán los tratados internacionales para la protección del medio ambiente, 
tener un poco mas de conciencia entorno a estos temas demográficos?, de que 
forma empezaremos a actuar frente a estos hechos que ya hoy en día empiezan a 
dejar huellas, como marca, como cicatrices, marcas de dolor, de tragedias; un 
tema lleva a otro, la habitación de áreas riesgosas por habitantes desplazados por 
el conflicto político, la emigración del campo a la ciudad, seres para quiénes el 
campo es la única forma de vida, buscan un lugar nuevo, difuso, donde se 
alberguen las características del campo en la ciudad, pero que en su ignorancia se 
ubican donde menos deben, áreas de ciudad “libres”, destinadas a estar bajo esas 
condiciones por su inestabilidad, por ser áreas de protección. - Aunque en algunos 
casos no sean solo espacios de periferia, sino que también se localizan en el 
interior de la ciudad -. 
 
Lo anterior ligado totalmente a las alteraciones del ambiente, al cambio global 
como lo llama Boada, el aumento de lluvias, el crecimiento de ríos, que conlleva 
directamente a estas alteraciones, deslizamientos, inundaciones, ríos que arrasan 
con poblaciones que se localizan sobre sus orillas, y nuevamente, una cosa lleva a 
la otra. 
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[El mundo busca entonces su propio equilibrio, la estabilidad que logre mantener 
su existencia, equilibrar la cantidad de humanos puede ser tal vez una herramienta 
para establecer su punto neutro.] 
 
El problema de la superpoblación, atañe muchos aspectos. Veamos cómo el tema 
inicial se impregna de diversos aspectos, ambientales, sociales, económicos, 
políticos, incluso religiosos, ¿qué tipo de reglamentación se debe entonces 
plantear para generar este control?, ¿Cuáles serán los beneficios que el mundo 
recibirá y nosotros recibiremos?, un mundo mejor en el que vivir, seria la 
respuesta. 
 
La superpoblación no es un problema individual, es una situación de orden global 
y ambiental, la presencia del ser sobre la tierra, afecta directamente al mundo 
entero, ¿cómo concientizarnos de esto?, tal vez cuando comprendamos la 
importancia que genera la calidad de vida en nuestro planeta, intentemos 
establecer procesos que nos inviten a reflexionar de la forma de ser en el sistema 
que nos contiene.. 
 
Los problemas ambientales generados por la población en aumento de una 
ciudad, deben solucionarse con estrategias, no de reacción, sino con estrategias 
de prevención, prevención de inmigración, planteando estrategias que le concedan 
a los habitantes rural–agrarios, estabilidad laboral, salud, educación y desde luego 
políticas estratégicas que a la vez planteen las infraestructuras necesarias para 
promover los frutos de su trabajo, siendo grandes productores y desde luego 
grandes beneficiarios y así todos logremos un mayor beneficio, tanto en la calidad 
de vida del campo inmersa en la ciudad, como en la calidad de vida citadina 
inmersa en la espacialidad rural. 
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Mary McNeil (1995, p.12), en su texto, Bombay: Una ciudad - Dos Mundos, 
cuestiona que: “si hablamos del medio ambiente humano de la ciudad ¿estamos 
hablando solamente de las cualidades físicas de la vida urbana – la superficie 
cuadrada de la habitación  de una persona, si tiene acceso agua limpia, o 
electricidad? ¿o acaso existe algo mas allá del medio ambiente físico que hace 
que la vida valga la pena?”23 Será la solución auto exterminarnos, será la forma de 
controlar nuestra propia especie en crecimiento, citando a Gillian Tindall (1982,p.5) 
en la introducción de City of Gold, “ …el crecimiento de una población - cualquier 
población - no es simplemente un percance infortunado que puede rectificarse o 
mejorarse por medio de la aplicación de “bienestar”, planificación grandiosa y 
anticonceptivos gratuitos. Cualquiera que sea la desventaja de este crecimiento, 
también es una tendencia positiva respaldada con recursos humanos y 
económicos”,24. 
 
Lo positivo de esta temática tan imponente hoy en día, es el objeto de mejorar los 
esquemas institucionales, a través de los cuales opera una ciudad, la ciudad 
actual necesita un mecanismo, un medio por el cual pueda desarrollar sus propias 
estrategias y planes de desarrollo, planes estratégicos fundamentados bajos sus 
propias problemáticas, no imitación de ejercicios realizados en otras urbes, tal vez 
la liberalización y la descentralización impondrán en este caso nuevas 
responsabilidades para el desarrollo económico local, pero el cuestionamiento 
aumenta cuando nos decidimos emprender estas nuevas estrategias que quizá 
mostrará nuevos resultados, resultados o transformaciones que plantear 
nuevamente a las ciudades en crecimiento, si sus intermitentes recursos 
económicos y ambientales, podrán traducirse en una vida mejor para todos sus 
habitantes. 
 
                                                          
23
MCNEIL, Mary. 1995 BOMBAY: UNA CIUDAD – DOS MUNDOS..Art. Revista La Nueva Era. Volumen 
Tres Numero Dos.  
24
 TINDALL, Gillian. City of Gold: the biography of Bombay. Penguin Books. 1982 
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Este viaje es un paso que se da para reflexionar acerca de la planeación de 
nuestras ciudades, ciudades en proceso entrópico, no por el camino que 
tomamos, sino, por la ignorancia de quienes la habitamos, dos mil años habitados 
que nos muestra hoy en día resultantes nefastas para nuestro ambiente mundial y 
peor aún que hoy en día no miramos con una conciencia ecológicamente profunda 
los resultados que hemos creado. 
 
El calentamiento global no es una resultante gratuita, la superpoblación no es un 
argumento invisible, la perdida de especies, de millares de hectáreas de 
naturaleza, dos mil leguas de un viaje inconsciente sería el ideal, un viaje 
constante y continuo, sin descansos, el mundo es un ser cambiante, tan 
cambiante que no nos percatamos de su transformación sino en el momento 
mismo en que se perturba y al mismo tiempo, altera nuestra forma de ser sobre el, 
hay que generar conciencia y comprender, que somos quienes estamos 
generando esta alteración mundial, todos los problemas del mundo son problemas 
de la vida, todos somos naturaleza, no es fácil, pero debemos explorar alternativas 
que nos permitan obtener resultados, que logren establecer el equilibrio anidado 
en las estructuras organizadoras de la vida. 
 
Estos son problemas de la vida, de lo biótico , de lo físico-biótico, y los problemas 
de la vida deberán solucionarse entonces con creatividad suministrada de la vida 
misma, una creatividad que requiere de capacidad de organización, lo cual implica 
la habilidad de dirigir, de ser competente y estar actualizados, de adoptar una 
visión prospectiva y plantear estrategias sustentables, de escuchar y consultar a 
otros, de ser interdisciplinarios, y por supuesto haciendo frente a la oposición y a 
las dificultades que se presenten en el proceso de desarrollo y crecimiento de 
nuestras ciudades, sin dejar a un lado la visión compleja que abarca el mundo que 
la estructura, el mundo que la compone. 
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La configuración de lo urbano se ha considerado desde siempre como la 
constitución de lo que popularmente contemplamos como lo construido, un niño 
representa desde la simbología de su conocimiento la ciudad como edificios, 
calles, carros, pero y la sociedad, los intercambios culturales, ¿dónde quedan? la 
ciudad es intercambio, es tejido de experiencias, es por esto que desde la infancia 
la educación debe ser el medio para ambientalizar nuestro pensamiento urbano, 
hemos crecido en una cultura donde lo urbanamente habitable, es lo único que 
constituye lo netamente urbano, no nos han enseñado que la ciudad mas que 
edificios, es una construcción de sociedad, de familia urbana, no puede haber 
colegio sin niños, no puede haber estadio sin jugadores, no puede haber iglesia 
sin creyentes, etc., construyo entonces en la medida en que habito. 
 
La construcción de la periferia urbana tiene que partir de su reconocimiento como 
umbral, como pliegue que se repliega y permite que habiten dentro de su habitar, 
como hilo que construye la red urbana, no es el fin de lo urbano, no es el 
comienzo tampoco, es la transición, es el conector con la ciudad-mundo. 
 
Desde luego entonces, tres momentos fundamentales han marcado la 
transformación del entorno desde las referencias sociales, Uno lo urbano como 
reflejo de los comportamientos socioculturales, Dos la no ambientalización de la 
educación y Tres, los modelos de desarrollo, aspectos que se resaltan al estudiar 
la ciudad desde diferentes puntos de vista. Uno está inmerso en el otro, ciudad 
como núcleo de relaciones, tejido interactuante, piel envolvente, llena de 
cicatrices, estrías, hematomas, pliegues o arrugas; es un escenario sensible.  
 
La ciudad además poética, la ciudad imaginaria, como la del Quijote quizá o la 
Macondiana de García Márquez, invisible como la de Calvino, todas sensibles, 
todas sintientes, todas dicientes.  
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UNO: Lo urbano como reflejo de los comportamientos, involucra la transformación 
de la ciudad desde la cultura, reflejos anidados en las simbologías espaciales de 
la ciudad, símbolos que no son mas, que el lenguaje de lo urbano, símbolos 
tangibles e intangibles, cultura de lo alegre, de lo “guapachoso”, la del costeño, del 
calor de playa, cultura silenciosa de la ciudad del interior, no de la ribereña, no de 
lo opuesto mas si de lo constitutivo a lo costeño, la ciudad del llanero o del sureño, 
ciudades todas impregnadas de los comportamientos socioculturales de sus 
habitantes, así como entonces la plaza del carnaval de blancos y negros solo 
puede ser del Municipio de Pasto, el pueblito paisa puede ser solo de Medellín, el 
Cerro de Monserrate solo puede ser de Bogotá, y la Estatua de la Libertad solo 
puede ser de Nueva York, escenarios que se involucran directamente en lo que 
culturalmente pertenece a la ciudad, pero que de igual manera también pertenece 
al paisaje que lo posee, definiendo al paisaje como urbano no por lo construido 
que lo contextualiza, sino por los rasgos de lo que urbanamente humano lo define, 
entendiendo a lo urbano como una expresión naturalmente humana. 
 
Las antiguas civilizaciones configuraban sus lugares de asentamientos sociales, 
que posteriormente se denominaron ciudad, no solo por las características 
ambientales del paisaje, sino además, por las señales (símbolos), que se 
manifestaban por la interacción divina de sus dioses o por la manifestación 
terrenal de la naturaleza, los primeros asentamientos conocidos, se referencian 
socio culturalmente tras la aparición de la agricultura, donde la glaciación en el 
planeta, ocasiona entonces un detenimiento en los recorridos nómades de los 
grupos sociales lo cual lleva al hombre a la caverna, a buscar refugio, a almacenar 
y sostenerse en su medio, la sostenibilidad neo-concepto reutilizado como 
novedad como incursión de la moda en busca del mejoramiento o la evolución de 
lo que hoy conocemos como planificación urbana, la sostenibilidad en la cueva, 
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lleva al hombre a tener que interactuar con los demás, a cultivar, es decir a 
culturizarse, a agriculturizarse además. 
 
La necesidad de identificarse lo lleva a crear símbolos que caractericen su paisaje, 
menhires, dólmenes, entre otros son elementos que identifican desde entonces la 
caracterización de lo humanamente urbano, interacciones con el lugar que hemos 
perdido en el afán desaforado de ocupar territorios que no nos pertenecen y en 
valorizar el suelo que inunda de intereses únicamente económicos la importancia y 
el verdadero significado de lo que representa el concepto de ciudad.  
 
Es por esto entonces que “las redes sociales son ante todo y sobre todo redes de 
comunicación que involucran al lenguaje simbólico a los constreñimientos 
culturales y a las relaciones de poder.” (Capra.2002.p, 116). Estas simbologías 
establecidas desde la representación de los gestos, establecen las formas de 
dialogo y comunicación entre las partes humanas que constituyen un organismo 
urbano, y del fortalecimiento de estas simbologías dialécticas, esta la 
materialización genésica del sistema. 
 
En la teoría social de Luhmann, enunciada por Capra, argumenta que “en la 
autopoiesis social los sistemas sociales no son sistemas vivos, por lo que los 
sistemas sociales no implican tan solo a los seres humanos vivos, sino que 
además también lenguaje, conciencia y cultura, que son sistemas cognitivos, cada 
comunicación crea pensamientos y significados, lo cual da pie a nuevas 
comunicaciones y de este modo la red se genera a si misma, es decir es 
autopoiesica. Al ser recurrentes las comunicaciones en múltiples bucles de 
retroalimentación, producen un sistema de creencias, explicación y valores 
compartidos – un contexto común de significado - que es continuamente sostenido 
por nuevas comunicaciones.” (Capra.2002, p.117) 
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En esta red, establecida bajo estos criterios de reconocimiento, el perímetro que 
genera la estructura del lenguaje social no es un contorno físico, es un perímetro 
de expectativas, confidencialidad y lealtad, mantenido y renegociado 
continuamente por la propia red, fortalecida en los reflejos de los comportamientos 
emergentes de las relaciones entre los organismos humanos que la conforman. 
 
En la historia los significados simbólicos van y vienen, Egipto se inmortaliza en sus 
misterios, los dioses de Grecia configuran urbana y literariamente la Polis, Roma 
en su interactuar político constituye la República, posteriormente los señores 
feudales con sus castillos y la dependencia social de los aldeanos, siervos, y 
esclavos, encontrarían en el catolicismo, el reencuentro con el mundo de lo divino, 
y la salvación de los dominios humanos, y nuevamente al trasegarse la población 
involucraría al nomadismo bajo otras condiciones, ya donde la simbología religiosa 
define la ubicación de templos de adoración y de encuentro de lo divino con la 
salvación y así entre ires y venires los comportamientos socio culturales, se 
reflejan en el interés particular de la constitución de la urbe ideal, en la búsqueda 
física además de lo urbano, del paisaje que manifieste los ideales e intereses de la 
propia cultura.  
 
En este primer aspecto se involucra la transformación del territorio desde los 
comportamientos y surge la pregunta ¿existían entonces periferia o áreas 
urbanamente periféricas en las antiguas civilizaciones?, ¿era la ciudad lo 
urbanamente construido o era ciudad lo naturalmente definido?, era una argamasa 
de monte y piedra, o como poéticamente diría Silvio Rodríguez, “que cosa fuera la 
maza sin cantera” que cosa fuera el espacio sin quien lo habite, todo es periferia 
todo tiene un todo que lo envuelve, así lo periféricamente urbano es infinito, no 
tiene fin, no podemos hablar de periferias como algo tangible, mas si desde lo 
simbólicamente existente, barreras visuales, construidas por nuestra cultura, mas 
no desde el territorio.  
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 Latinoamérica no se aleja de los procesos de organización y definición del 
territorio desde la culturalidad, entendiendo esa culturalidad como el cultivo de la 
sociedad, el cultivo de los comportamientos que surgen de las relaciones de unos 
y otros en un paisaje determinado. Los Aztecas involucraban creencias y 
simbolismos en la constitución de sus territorios, el águila que se posaba sobre el 
árbol del Nepal, evocaba el sitio ideal para constituir el lugar de asentamiento, hoy 
conocido como el Distrito Federal, la necesidad sociocultural de interactuar con el 
paisaje, el sol y la luna, el cielo y la tierra, la vida y la muerte, dualidades 
simbólicas, que se hacían siempre presentes en la organización de los territorios. 
 
La posterior colonización y transformación del pensamiento y de las creencias que 
indujeron nuestras ciudades en medio de procesos evolutivos, o involutivos de 
acuerdo al punto de vista, a las condiciones urbanamente influenciadas por 
comportamientos inducidos, no eran propiamente los de nuestra cultura 
originalmente nativa. Desde siempre las invasiones han sido el medio de influencia 
y persuasión mas predominante en las transformaciones socioculturales en la 
historia de la humanidad, ahora, aparecen nuevas tendencias que involucran el 
concepto de invasión, algo que, impuestamente transforma el comportamiento de 
una cultura determinada, los mass media son esa nueva arma, la diferencia es 
que existe ahora, una capacidad de `decisión´, que nos permite elaborar a nuestro 
antojo el tipo de influencia que queremos recibir, construimos nuestro contexto de 
un montón de retazos que nos invade, sociedad del consumo, desarrollo 
económico, o simplemente desarrollo, con el apellido que fuere se torna en el fin 
único de lo que inicialmente denominamos, calidad de vida, generada en la simple 
satisfacción de lo sencillamente interactuante con el paisaje, alimentación, 
interacción social y cobijo. 
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El Medio Urbano Ambiental 
 
¿Cuales son los nuevos símbolos que definen lo humanamente urbano? seria un 
tema discursivo bastante extenso, pero que debe tenerse en cuenta para 
identificar lo `organizado´ que pueda llegar a ser, un territorio urbano 
ambientalmente sustentable. 
 
Ambientalizar no es reflexionar solo a lo estrictamente natural, ambientalizar no es 
no tirar un papel al suelo, no cortar un árbol, no contaminar un río, esas son 
acciones que mejoran las condiciones puramente ambientales, comprendiendo 
ambiente como todo aquello que nos rodea, ambientalizar es crear conciencia de 
ello, es ver las relaciones de la interacción de lo humano en el ecosistema, es 
educar, es constituir seres éticamente ambientales.  
 
La ambientalización está inmersa en nosotros, solo hay que activar el chip, el 
dispositivo que existe en nosotros, pero que aun no hemos encontrado. La 
ambientalización de nuestros núcleos sociales se encamina en la educación de 
nuestro saber ser en la ciudad, lo ambientalmente humano es el saber ser el 
hombre en lo naturalmente urbano, en el ambiente urbano, lo urbano como la 
interacción de lo socialmente humano, no expresamente como lo edificado, de 
esta forma lo urbano es ruralmente urbano y lo rural es urbanamente rural, Jairo 
Montoya (1999.p,86), quien ha sugerido tres modalidades distintas de espacio 
urbano: la urbe, constituida por espacios colectivos, construcción urbanizada, formas 
urbanas territorializadas, que se correspondería con la sociedad fría tradicional, 
todavía activa y presente, e insuficiente para llevar a cabo lo que hubieran sido sus 
tareas; Dos: la civitas, identificable con el espacio público y con la construcción social 
de la urbanidad, toda ella hecha de procesos de sociabilidad; y, por último, la polis, o 
espacio político. 
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Todas estas situaciones de la ciudad  hacen referencia a la participación del hombre 
en la constitución de lo ambientalmente urbano, pero ¿y lo ruralmente urbano?, 
donde queda aquello que solo se constituye desde la construcción y comprensión 
del estado epidérmico que envuelve la ciudad ambientalmente urbana. Aquello 
construido de relaciones generadas por los atractores urbanos y rurales que 
interactuantes intercambian flujos, o fluidos como el ser vivo que hemos 
contemplado, Lefebvre dice que “la ciudad siempre está en la ciudad, mientras 
que lo urbano trasciende sus fronteras físicas”, lo urbano no se define en lo 
materialmente construido, a lo urbano lo define las interacciones entre los 
comportamientos o acciones de quienes lo habitan, su forma de ser en lo 
urbanamente ambiental, lo cual sustenta aun mas nuestra posición frente a la 
definición de ciudad no como lo únicamente urbano sino además como una 
argamasa de lo urbano, lo rural y lo agrario, en palabras de Noguera (2004) lo 
rururbanoagrario, el espacio por lo tanto se define en cuanto se conoce y se 
materializa,  en tanto que se habita, por lo cual se define mientras construye, de 
esta manera, "Lo urbano viene a ser un continente que se acaba de descubrir, y 
cuya exploración se lleva edificándolo" 25 (Lefebvre,1976.p,65) 
 
 
“¿Que es el mar? 
Para el pez volador 
el mar 
es una isla 
rodeada de tierra por todas partes” 
  Jairo Aníbal Niño 
 
                                                          
25 Lefebvre,  Henri. 1976 ,p65 
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Enunciar esta poesía de Jairo Aníbal Niño solo acentúa desde otra perspectiva de 
las artes literarias donde la percepción del mundo cambia en cuanto a la forma de 
ser en el lugar, entonces me dejo el siguiente interrogante: 
 
¿Qué es la ciudad? 
¿Será para el ciudadano 
Una masa cemento  
Rodeada de bosque? 
 
TRES: no es del caso entrar a discutir sobre lo que se ha denominado “modelos 
de desarrollo” pero si nos compete hablar de la caracterización que estos 
“modelos” han dejado en las zonas periurbanas en nuestras ciudades, el 
desarrollismo económico que marca la dirección en cuanto al denominado 
crecimiento citadino, encierra en su concepción el entendimiento de ciudad, donde 
esta se ahoga en un mar de incompetencias y de frustraciones al querer alcanzar 
a las grandes urbes económicamente representativas, pero cometiendo un grande 
error, el no reconocimiento de sus fortalezas para poder encontrar un desarrollo 
equilibrado en cuanto a sus capacidades y relaciones con el contexto inmediato 
que la rodea.  
 
Las zonas de periferia de la ciudad occidental no son únicamente el ámbito en el 
cual se asientan, junto a las actividades industriales, las clases sociales más 
pobres (aunque ello no sea siempre cierto) son el ámbito en el cual se verifica la 
expansión de la ciudad, el lugar en que acontecen rápidas transformaciones, en el 
cual se lleva a cabo la explotación del suelo pero también la puesta a prueba de 
las ideas reformistas de los urbanistas modernos. ¿A que nos conduce seguir un 
modelo preestablecido en el ejercicio de planificación de un territorio?, ¿hasta qué 
punto se nos hace difícil alejarnos del modelo a seguir?, si acercarnos a él es 
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alejarnos de nuestra identidad. ¿Hasta qué punto Manizales quiere ser como 
Bogotá?, o ¿Bogotá como Barcelona? 
 
Los modelos de desarrollo económicos no nos permiten estudiar aspectos socio-
culturales-ambientales, que ligados a los procesos económicos, establezcan las 
pautas que caracterizaran el desarrollo en la identidad única de las ciudades, 
teniendo en cuenta que éste no surge de la independencia de la ciudad, sino de su 
dependencia contextual, puesto que la ciudad es ciudad, en cuanto su saber ser 
es en el paisaje.  
 
La definición de estructuras constitutivas dentro de la ciudad es lo que nos permite 
identificar precisamente esas relaciones de diálogo entre la ciudad y desde la 
ciudad, el movimiento moderno nos deja como herencia el significado de calle no 
como lugar de encuentro o espacio socializador sino como un escenario exclusivo 
para desarrollar su función circulatoria, la calle se transforma en vía, y el anden 
con algunas interacciones se convierte en el espacio para protegerse del 
automóvil. 
 
La ciudad empieza entonces a desligarse desde la concepción misma de los 
atractores o elementos del paisaje urbano que permiten generar dinámicas de 
organización entre el interior y su periurbanidad. El concepto de desarrollo hace 
presencia y vuelca entonces hacia el consumo a grandes masas, la participación 
de grandes infraestructuras viales, ciudades que no están preparadas para recibir 
repentinamente grandes transformaciones en su morfología, el desarrollo 
económico visto desde la imagen mas no desde el valor en pesos de su inversión, 
preocupación que algunos empiezan a debatir pero que no reaccionan hasta no 
ver las primeras manifestaciones de desequilibrio en cuanto al crecimiento y 
constitución formal de la ciudad. 
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“…quiero hacerla un cuadrado, deformarla en un triángulo, pero la tierra siempre 
vuelve a su forma circular…” este fragmento de la canción de los Tacuvos, (El 
Ciclón, Cafetacuva. Álbum RE,  pista 2. 1994.) nos muestra claramente la 
influencia de estos procesos de desarrollo a los que nos conducen los modelos 
mundiales empleados en las grandes capitales, el desarrollo con todos sus 
apellidos, ambiental, sostenible, ecológico, económico, social.etc. siempre será el 
mismo cuyo objetivo tiene que ser siempre el bienestar de quienes habitan. 
 
Es importante comprender, que los ciclos de la naturaleza tiene una relación 
directa con el bucle que los anida, ya que si existe una alteración o interacción con 
algún elemento exógeno, de manera inmediata, el principio del ciclo se 
manifestará de otra manera.  
 
No somos los mismos cuando llegamos a nuestro hogar en las noches que 
cuando salimos en la mañana, el ciclo de vida nos relaciona y nos convierte en 
seres completamente interactuantes y cambiantes, estas relaciones son huellas 
que dejamos y que quedan impregnadas en nosotros, como hermosamente dice 
Carlos Mesa, que las huellas son vacios entre nosotros y las cosas, vacios que se 
llenas con sensaciones, sensibilidad, es el vacio el que permite identificar lo que 
queda en el lugar de nosotros y lo queda de nosotros en el lugar, es claro 
entonces que el desarrollo no es mas que ese vacio que hay entre nosotros y la 
ciudad, desarrollo no seria mas que lo que nos falta para lograr encontrar esa 
sensación en la calidad de vivir, y que solo se halla en el bienestar. 
 
¿Donde queda la interacción humana con el exterior?. El contacto de lo habitado con 
lo externo se reduce por medio de jardines, parques, plazas, espacios de interacción 
de diálogo, en la actualidad el concepto de desarrollo nos ha llevado a pensar que 
son solo los medios de consumo masivo quienes nos proveen del poder para poder 
crecer como miembros de una sociedad que va al ritmo del crecimiento económico 
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del medio que la anida. Es contradictorio, pues empleo un ordenador para transcribir 
mi idea frente a esta situación de desarrollo y al mismo tiempo pienso que no sólo 
este medio debe ser el eficaz para distribuir el conocimiento.  
 
Las sociedades virtuales o grupos sociales, necesitan para construir las redes que 
los entretejen, mas velocidad de su internet, mejor resolución en pantalla, más 
claridad en la definición del sonido, mayor capacidad de almacenamiento, en fin, un 
sin número de elementos que puedan mejorar la COMUNICACIÓN, así en 
mayúscula porque al final, esta palabra, es la que nos resume el objetivo principal del 
concepto de desarrollo, la comunicación aparece en todo tipo de relaciones y está en 
nosotros identificar los medio para fortalecer, crear o reparar las vías de diálogo 
entre los diferentes núcleo sistémicos que constituyen la ciudad. 
 
Armando Arteaga cita en su libro que “hoy en el mundo, presenciamos la 
privatización del espacio público efecto de la mercantilización de la ciudad, y nos 
vemos abocados ante la muerte de la sociabilidad tradicional, fruto también de las 
nuevas tecnologías de la información que permiten aislarse del contacto con otros y 
sin embargo, gracias al ordenador, gozar de los servicios de la urbe, prescindiendo 
del espacio público. “ 26 ¿Cómo nos podemos quejar del estado de nuestras 
ciudades desde la perspectiva ambiental, si no somos acaso piezas claves en el 
desarrollo de las mismas?, exigimos parques y los destruimos, no conocemos el 
significado de identidad, cuando nos identificamos protegemos, cuidamos, 
valoramos, respetamos, lo cual nos lleva a mejorar los medios de COMUNICACIÓN 
entre quienes interactúan en el espacio habitado. El fortalecimiento de estos medios 
de comunicación como el espacio público no es el único proceso que puede existir. 
Es importante entonces, identificarlo como tal para educar y ambientalizar, a las 
                                                          
26
  ARTEAGA ROSERO, Armando Joaquín. LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. ENTRE 
TEORÍA, LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA. ESTUDIO DE CASO: LA CIUDAD DE VILLAMARIA  
Universidad Nacional De Colombia - Sede Manizales  Maestría En Estudios Urbano Regionales. 2004 
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personas en cuanto al uso y significado de los elementos que la anidan, que las 
contienen. 
 
Aprender a concebir el espacio público es importante como herramienta de 
interacción, además de construir herramientas que ayuden a mejorar las ciudades 
que crecen, a darle forma, no a obligarla a cuadricularse como dice la canción, sino a 
relacionarla con las características que el medio le manifiesta, deformaciones que 
solo son evidentes, cuando se implementaran modelos que desconocen la realidad 
que quieren transformar. 
 
Por lo tanto hay que sustentar un proyecto de vida para poder sostenernos en el 
tiempo, a través de espacios democráticos participativos, el ordenamiento y la 
planeación, además donde Manuel Delgado dice que el espacio público es el lugar 
donde se tejen las memorias, los recuerdos que se yuxtaponen por generación, que 
constituyen la verdadera ciudad (Cfr. Delgado en Montoya,1999.p,89). No solo las 
apreciaciones históricamente representativas en la identidad de una población son 
las que tejen la ciudad, también lo que no está, lo intangible, los ideales más que las 
memorias. No la ciudad muerta, no la ciudad museo, no la ciudad congelada en el 
tiempo. 
 
Es el espacio público el medio de interacción cultural que teje lo externo con lo 
interno, es el hilo conductor de la urdimbre que organiza el nicho de habitación 
urbana, es por esto entonces que este hilo se construye y reconstruye 
continuamente a partir de las diversas formas de apropiación y de vivencias que allí 
sucedan, “el espacio público se pasa el tiempo siendo desterritorializado y 
reterritorializado y vuelto a desterritorializar otra vez, este está condenado a sufrir 
todo tipo composiciones y descomposiciones morales la imagen que más se adecúa 
es la de la esponja que al mismo tiempo recoge y expulsa líquidos que atrapa” 
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(Arteaga, 2004) apropiarse de los espacios adquirir identidad es supremamente 
fundamental pues la identidad no es un contenido sino una forma. 
 
La ciudad es en cuanto el ser que lo habita es en ella, Venturi y Gandelsonas han 
hablado sobre un Texto Urbano, donde la calle es también un texto urbano, 
montones de frases y diálogos dispuestos al azar, que unidos forman un murmullo o 
un grito inhumano, monstruoso, en palabras de Venturi, pero que igualmente 
manifiesta la diversidad de aspectos que se deben entretejer por medio del espacio 
público para cohesionar la ciudad , pues la calle, hace lo que el estado, mantener 
cohesionado lo incompatible, en palabras de Benjamín, el espacio público es 
entonces, “el lugar por definición de lo urbano, donde pasa entonces a ser 
contemplado como el lugar de la proliferación y el entrecruzamiento de relatos, y 
de relatos que, por lo demás, no pueden ser más que fragmentos de relatos; 
relatos permanentemente interrumpidos y retomados en otro sitio, por otros 
interlocutores. Ámbito de los pasajes, de los tránsitos, justamente por lo cual 
reconoce como su máximo valor el de la accesibilidad”, la comunicación, la 
integralidad, las relaciones, la organización. 
 
Hermosamente Hölderlin (Hölderlin en Heidegger,1916) nos muestra el camino 
para llegar a la cima del árbol que nos mostrara el fruto, recompensa del camino 
recorrido, paciente, pero seguro, interactuante, y pensante, que nos conduce por la 
ruta del equilibrio y del bienestar total en la calidad de vida espacial, material y 
espiritual del ser el hombre en el lugar que habita 
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LA CONSTRUCCIÓN DE UN CONCEPTO: 
La emergencia de una nueva interpretación de la organización 
 
Al reconocer las condiciones del sistema vivo, se establece una organización 
jerárquica, que dialoga con las redes principales de esos grandes centros con 
otros más pequeños, por lo tanto, los procesos urbanos estarán condicionados por 
pequeñas interacciones internas, que en su conjunto actúan y constituyen una 
estructura ordenadora del organismo. 
 
Organizar es entonces, autorregularse, autorrealizarse, la autopoiesis es la 
emergencia de las relaciones entre las partes del todo en un organismo, donde se 
identifican las características formales, sistémicas, y procesales de la estructura 
que constituye cada parte, para determinar las posibles emergencias de cada uno 
en si mismo y de cada tras la interacción dentro del gran sistema. 
 
La comprensión y el reconocimiento de las capacidades productivas de cada 
elemento que constituye el organismo vivo permite que cada una tenga 
independencia en cuanto su producción, pero que cada una de estas B.V.M. – 
Burbujas de Vida Mínima - que la conforman establecen una red que fortalece las 
características del nido que compone la estructura, dejando así células 
intercambiantes y vías de comunicación que permiten transversalizar los ingresos 
energéticos, que además, potencializa los procesos comunicativos que se generan 
en el intercambio con el contexto.  
 
No todo el esquema perimetral es intercambiante,  el sistema vivo identifica los 
elementos que le permiten seleccionar las perturbaciones externas, que el como 
sistema abierto desea intercambiar, para retroalimentar uno o todos los elementos 
almacenadores de sus características genésicas, o de sus jerarquías 
catalizadoras. Solo los elementos que se estructuran bajo estas características,  
reconociendo las condiciones de producción y habitabilidad,  tiene la capacidad de 
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generar aperturas hacia las alteraciones externas, estos elementos, filtran la 
información y la catalizan, para entregar al nivel jerárquico de la organización 
elementos que generen procesos positivos, que retroalimente, los nuevos 
patrones de orden las estructuras que se retroalimentan. 
 
El centro de la organización cultiva cada uno de los elementos que constituyen el 
sistema vivo,  así se estructura en un solo esquema, cambiante,  dinámico y 
sostenible. Desde la etimología de las palabras que  coligadas, estructuran el 
concepto, encontramos que la organización que tiene su raíz en el griego órganon, 
significa herramienta, que podría ser interpretado como instrumento con el cual se 
ejecuta algo, se desarrolla un sistema en nuestro caso, y la palabra nidación, del 
latín Nidus, relacionado con la cuna o nido, que alberga, y protege de las 
turbulencias, y que además esta constituido por elementos constituidos con 
características del mismo supra sistema. 
 
ORGANIZACIÓN (Griego ORGANÒN) → HERRAMIENTA 
 
NIDACION (Latín NIDUS) → CUNAE, ARUM ← CUNA,  NIDO 
 
ORGANIZACIÓN – NIDACION → ORGANIDACIÓN 
 
AUTOREALIZACION - AUTOREGULACION - ORDEN – NICHO – NIDO 
 
La Organidación a diferencia de la organización,  involucra no solo localizar cada 
cosa en su lugar, sino establecer, cómo se relaciona cada cosa con el lugar de las 
otras, si organizamos un tablero de ajedrez cada figura tiene su lugar, pero cuál es 
la esencia principal del ajedrez, cuando los dos bandos tienen las mismas 
características del terreno, los mismos elementos, la misma cantidad de fichas?, 
ahí esta la clave, es la relación de esas fichas entre ellas, como se arma una 
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jugada, como identifico las potencialidades de cada elemento para así apoderarme 
de las figuras y del terreno del contrario, así además de organización sobre el 
tablero en el momento de identificar los movimientos y establecer una jugada 
surge la Organidación, por que incluyo en el proceso lineal del movimiento en el 
juego una visión holística y compleja del objetivo con el lugar, se espacializa, se 
libera, y domina, se construyen redes de sistemas organizados. 
 
En el organismo, entonces, al potencializar los vínculos de intercambio de 
energías, se permite encontrar un equilibrio, energías que son las características 
inmersas en cada uno de los componentes que la estructuran, una red de 
distribución de la energía, no la hace el tamaño del vinculo, la construyen los flujos 
de información continua, que por allí transitan.  
 
Comprender este equilibrio,  que al fin y al cabo es lo que define la organización 
sistemática del organismo, es la búsqueda de la armonía entre naturaleza y 
ambiente,  es decir, la constitución de una sola red fortalecida autopoiesica, 
ambientalmente sostenible, es interpretar las características físicas del sistema, 
como una emergencia de la naturaleza misma, esa materialidad tangible, que se 
convierte en símbolo de la cultura, es emergencia impregnada de relaciones 
intangibles, que configuran tejidos tangibles, nidos configurados con su esencia 
misma. 
 
Es ahí donde surge la importancia del concepto, la estructuración física e 
intangible del sistema organizada por las enzimas emergentes de las relaciones 
entre sus partes constituyendo un todo con significado, como  emergencia 
espontanea de un nuevo orden, cambiante y dinámico, basado en las 
interacciones entre los elementos vínculos de conocimiento, de comunicación, que 
habita dentro de un sistema vivo o como bien dice Noguera, como construcción de 
las relaciones entretejidas en la trama de la vida. La vitalidad de una organización 
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reside en  sus comunidades o elementos constitutivos de práctica, aprendizaje, 
cambio y desarrollo inherentes a todo sistema vivo, manifestándose en las redes 
vivas que fortalecen y reconstruyen continuamente los organismos vivos de un 
sistema organizado u organidado. 
 
“al circular a través de diversos bucles de retroalimentación, la información puede 
amplificarse y expandirse, incluso hasta el extremo de que la organización, no 
puede ya absorberla en su estado presente, cuando llega esta situación, se ha 
alcanzado un punto de inestabilidad” (Capra, 2001), emergiendo un nuevo patrón 
de organización dirigido hacia la búsqueda del nuevo equilibrio (estructuras 
disipativas). La configuración del Holón27, estructurante fundamental del concepto 
de organidación (ver fig.7), define la concepción del todo en la parte y la parte en 
el todo, interrelacionando los elementos que relaciona los procesos de 
organización urbana, concibiéndolos como organidación. Estos medios que 
relacionan e interrelacionan el sistema organidado se identifica principalmente por 
buscar  estrategias para la consecución de la energía, que permiten alcanzar el 
equilibrio necesario para establecer un cierto orden de bienestar ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
27
  Un Holón es algo que es a la vez un todo y una parte, palabra empleada por  Arthur Koestler en el libro El 
Espíritu de la Bóveda; es además un sistema o fenómeno que es un todo en si mismo como es parte de un 
sistema mayor. Cada sistema puede considerarse un holón, ya sea una partícula subatómica o un planeta, en 
un ámbito no físico, las palabras, ideas, sonidos, emociones y todo lo que pueda identificarse es a la vez parte 
de algo y a la vez esta conformado por partes.  
Dado que un holón esta encuadrado en  todos mayores, está influido por que influye a los todos mayores. Y 
dado un holón contiene subsistemas o partes esta influido a su vez porque influye a esas partes. La 
información fluye bidireccionalmente entre sistemas menores y mayores. En el sentido de autosemejanza, los 
holones tienen gran similitud con los fractales. Tomado de enciclopedia virtual www.wikipedia.com 
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LA CONFIGURACION DEL CONCEPTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fig.7  - Holón estructurante de la organidación 
Elaboración del autor 
 
El resultado es un estado de caos, confusión, incertidumbre y duda del cual 
surgirá esta nueva forma de orden, organizada entorno a un nuevo significado. 
Ese nuevo orden no fue diseñado por nadie, sino que emerge como resultado de 
la creatividad colectiva de las partes de la organización en el sistema vivo. 
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Cierta apertura en la organización, que tenga cierta disposición a ser perturbada, 
es decir, una red de comunicaciones activa. El punto de inestabilidad, que puede 
ser experimentado como tensión, caos, incertidumbre o crisis, en esta etapa el 
sistema puede o bien colapsarse o bien superar la crisis, y desembocar en un 
nuevo estado de orden, caracterizado por la novedad y que implica una 
experiencia de creatividad que a menudo puede ser mágica. 
 
“La apertura inicial a las perturbaciones del entorno es una propiedad fundamental 
de toda forma de vida. Los organismos vivos necesitan estar abiertos a un flujo 
constante de recursos (materia – energía) para seguir viviendo, del mismo modo 
que los flujos de materiales y energía que son parte del proceso de producción de 
bienes y servicios. La apertura de una organización a nuevos conceptos, nuevas 
tecnologías y nuevo conocimiento, constituye el indicador de su vitalidad de su 
flexibilidad y de su capacidad para aprender.” (Capra. 2001).  
 
Por lo tanto la organidación no es completud a los procesos de planeación 
ambiental urbana o en el entendimiento de una organización, pero si permite un 
mayor acercamiento a la realidad y comprensión de las relaciones entre 
arquitectura – hombre – naturaleza, la organidación es la perfecta relación 
comunicacional que permite a los sistemas que habitan un lugar, identificar las 
formas de ocupación respecto a sus necesidades y a los beneficios interactúantes 
que reciben de sus comportamientos con el medio que los anida. 
 
En referencia y respecto a la interpretación del concepto Organidación frente a la 
administración de sistemas establecido por Arango (2007),  se interpreta en 
relación a esta, que como “…complejidad ciencia y paradigma, la Organidación 
comporta un sentido matizado por la no completud, de manera que no lo es todo, 
no abarca todo. Acertado si es decir que permite ir más allá en el camino del 
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entendimiento de  la realidad, a través de la incorporación de la linealidad, la cual 
finalmente no es negada, solo acotada a campos de acción específicos…”28 
 
Es en este sentido  en el que en la Organidación como completud en la 
comprensión de un sistema, permite identificar las características de contagio que 
emergen de las múltiples relaciones establecidas mediante su vinculo esencial de 
autorreferencia, la comunicación anidad dentro de las burbujas de vida mínima 
(B.V.M.) almacenadoras de la información constitutiva del todo que será 
trascendida al resto de la estructura sistémica, donde además el ambiente,  se 
identifica como único escenario, en el que solo esa comunicación es posible por 
ser este su único continente autopoiésico.  
 
La Organidación, no se debe comprender desde la linealidad como un hecho 
aislado, debe comprenderse desde la interacción de las múltiples redes, unas 
anidadas en otras, dependientes y continuamente autorreferentes y al mismo 
tiempo independientes en su clausura, estas estructuras constitutivas en la 
fractalidad de su entorno, con el cual interactúan permanentemente, definen a la 
par, el constante cambio al que se ve afrontado el proceso de planeación  y 
Organidación de un territorio complejo como el urbano; planeación no vista como 
futurible imaginario, sino, como referente de organización presente y sustentable 
en el devenir y porvenir de los espacios urbano-ambientales, con esto y en 
referencia a Arango(2007) “… el medio ambiente se escinde de su acogedor rotulo 
de ambiens, esta es la noción de ecología, organizaciones y medio ambiente son 
un mismo todo que, haciendo alusión a la teoría Gaia, esta vivo en esta instancia 
es donde se compromete la arquitectura, para que desde su generación de 
sentido no pretenda disociar las organizaciones de su medio…”. 
 
 
                                                          
28
 
28
 Arango 2007. Op cit. P.78 Texto en negrilla introducida. 
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Capítulo 2 
Conceptualización de la organización ambiental urbana del territorio  
 
A nivel latinoamericano los procesos de planificación ambiental se han 
desarrollado en un entorno político-normativo donde el reduccionismo de lo 
ambiental se conduce únicamente a lo natural y se relegan las relaciones físico-
bióticas que constituyen un concepto de ambiente mucho mas complejo. Ambiente 
no es solo todo aquello que nos rodea, ambiente es lo que emerge cuando se 
interactúa con ello. Una roca manifiesta su existencia en un lugar, en el momento 
en que tiene contacto con las característica de lo que lo rodea, el aire, la tierra, el 
agua, y donde eventualmente humedecida por ella, genera rasgos que 
interactúan, contenedores de vida, es decir, anida redes, dentro de su propia red 
ambiental, su interacción es catalizadora de procesos, se determina entonces la 
roca, como un sistema organizado que encuentra su equilibrio, en cuento potencia 
sus características con las del ambiente que se crea entorno a las relaciones de 
los sistemas que la rodean. Por lo tanto la roca es un sistema vivo, en cuanto se 
relaciona y es capaz de potenciar la generación de nuevos sistemas desde su 
condición inerte. Es decir surge organización biótica desde la muerte. 
 
Identificar estos elementos vivos dentro de nuestro ambiente como esencia 
fundamental de los procesos de planificación ambiental, es la problemática actual 
en nuestro vivir, se ve generada o posiblemente degenerada por la disociación 
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entre seres humanos y las características que determinan el ambiente que se 
habita. Se evitan las relaciones que permiten identificar las problemáticas que 
subyacen en lo únicamente natural; la ciudad es viva, crece, se reduce, tiene 
forma; la ciudad se geometriza en las características de su lugar, del espacio 
donde ella anida, de allí nace una de las primeras características que trasciende 
en un proceso de Organización Urbana, la constitución de Identidad. 
 
Podríamos decir que surge una primera identidad que identifica las características 
externas del sistema, la formal; aquella que le permite a la geometría física del 
sistema organizado, dialogar con el lugar, relacionarse.  
 
La organización ambiental no puede reducirse a lo cotidianamente denominado 
natural, (ríos, cuencas, microcuencas, zonas de riesgo, laderas, mares), no como 
elementos independientes, sino que debe entenderse además, como estructura 
biótica, que se relaciona con otras grandes redes de su misma naturaleza. 
 
La ciudad en un contexto general, será entonces en estos tiempos, una argamasa 
de humanos, imponiendo sus ideales desarrollistas y de ocupación, donde se 
puedan establecer políticamente, procesos de desterritorializacion y 
reasentamientos, de estas zonas no planeadas, en otros territorios, que 
aparentemente, si están siendo estudiados para ser reterritorializados como 
asentamientos normales de expansión urbana y ocupación humana,  
 
¿Que pasa con la identidad de la forma, dónde queda esa primera pauta de 
relación urbano-territorial?, queda reducida a los procesos de improvisación, tras 
el impulsivo espíritu de desarrollo al que la conducen sus dirigentes, “no solo hay 
que proporcionar información sobre el funcionamiento de los sistemas naturales, 
sino también ´concientizar` y ´sensibilizar` a las comunidades sobre la importancia 
de un manejo diferente de ellos. Esto implica construir una nueva perspectiva 
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sobre el espacio colectivo que traía consigo nuevas normas de comportamiento 
frente a actividades cotidianas tales como el manejo doméstico de las basuras, el 
cuidado comunitario de arboles y bosques, la utilización barrial de las quebradas, 
el mantenimiento de laderas, la preparación para enfrentar eventuales desastres, 
etc.” (Brand, 2005, p.289), es decir el proceso de organización territorio, y de la 
configuración de esa nueva identidad en la forma urbana de una ciudad, inicia en 
la estructuración y fortalecimiento de una red ambientalmente educativa, que 
defina las potencialidades de las relaciones de los sistemas y de los sistemas 
entre los sistemas. 
 
John Montoya (cfr. Montoya 2005) plantea un cuestionamiento en el documento 
sobre el cambio urbano, si ¿será la urbanización latinoamericana exclusiva en su 
caracterización respecto al mundo?, esta caracterización arraigada a los 
parámetros formales de la naturaleza de su entorno o arraigada a los parámetros 
culturales de las relaciones de los humanos, con su entorno y entre ellos mismos. 
Para esto, es importante cualificar el proceso de crecimiento del territorio, 
identificar desde su ubicación, el de los asentamientos humanos de la ciudad y de 
las potencialidades contenedoras de las características de identidad formal 
territorial. “la adición de la palabra `territorial´ proporciona la clave para entender la 
magnitud del cambio conceptual…el territorio es el soporte fundamental de 
carácter físico para el desarrollo económico y social y es el escenario de la vida de 
la población. 
 
 Este territorio posee restricciones y potencialidades y una limitada disponibilidad 
de recursos naturales, por lo tanto, es necesario planificar su racional 
aprovechamiento con miras a garantizar la sostenibilidad, equilibrio, funcionalidad 
y calidad del desarrollo, para beneficio de todos” 
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El quizás impulsivo intento de sobresalir de las demás ciudades, lleva a las 
centralidades urbanas a crecer desequilibradamente, en la forma de ocupar su 
territorio, al proporcionar zonas industriales y desarrollar centros poblados 
intermedios desplegando sus tentáculos de formación, que en algunas ocasiones, 
se tornan de deformación en la estructura organizativa de estos. Brand además 
argumenta que “el ser humano es un animal colectivo territorial. Colectivo porque 
hace de la cooperación con sus congéneres el fundamento de su supervivencia y 
superación. Territorial por que se apropia, subjetiva y objetivamente, de su medio 
físico circundante: se sirve de él, lo contempla, le rinde culto… a mi entender, la 
definición mas genérica de ordenamiento territorial es, el conjunto de criterios y 
normas establecidas colectivamente, explícita y voluntariamente, para regular el 
uso y apropiación de los recursos naturales.” (Cuervo en Brand, 2005, p.295),  
 
 Montoya denomina “macrocefalia” (Montoya, 2005) a las diferentes jerarquías 
urbanas, centralidades puntuales que hacen que los principales equipamientos 
administrativos empiecen a jerarquizar desplazamientos y caracterizaciones de 
uso y forma en la constitución de ciudad, la deformación de la cabeza 
organizadora de la estructura política urbana, la deformación del centro 
fundacional de las ciudades propias, se relaciona a las redes de infraestructura, 
hilos que tejen el origen de este crecimiento con el resto de la ciudad. 
 
Enfermedad que se atiborra de usos, de formas, de espacialidades o 
especialidades29, infraestructura que relaciona el crecimiento del “desarrollo”, cuyo 
origen al ser deforme, igualmente será desequilibrado en su desarrollo; bien dice 
el dicho popular, “árbol que nace torcido, nunca su tronco enderece”. 
 
                                                          
29
 Me refiero a especialidades, en cuanto a la caracterización por zonas que empiezan a determinarse en las 
ciudades, identificadas tras símbolos de memoria y de imaginarios desarrollados por quienes habitan el 
espacio. La calle de los muebles, de las verduras, de los libros, en fin, sin numero de identidades que 
especializan el uso, en los espacios urbanos. 
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Estas estructuras interfieren en la desigualdad de la repartición de la economía e 
inducen a aumentar aun mas la macrocefalia urbana, generando así zonas de alta 
segregación socio-espacial al interior de la ciudad, generando en su conformación 
urbana espacios de oportunidad habitacional asentamientos subnormales, o zonas 
de periferia, deformaciones urbanas, desde el concepto de periferia vista desde 
adentro, pero no vista como epidermis, como estructura de tejidos, que envuelve y 
relaciona el centro macrocefálico con el resto de la región. 
 
El acelerado crecimiento poblacional en los principales núcleos urbanos 
latinoamericanos en comparación al tiempo de fundación, nos muestra unas 
ciudades que no estaban preparadas para albergar estos cambios urbanos, ni en 
su estructura interna, ni en su conformación epidérmica.  
 
La existencia de una economía dual, la incursión de manifestaciones rurales en 
áreas pobladas urbanas, el incremento de las tasas de desempleo, ocasionada 
por el aumento mismo de la población que se reubica en la ciudad, donde esta no 
se encuentra preparada para recibirla, al mismo tiempo que la baja provisión de 
equipamientos colectivos, permiten deteriorar el bienestar y desde luego calidad 
de vida de los habitantes. 
 
¿Serán estos los aspectos suficientes para comprender la complejidad de la 
ciudad latinoamericana?, otra situación es como ha sido el proceso de 
organización de nuestras ciudades, a que “modelo” le apunta la organización 
política urbana en la ciudad colombiana, con nuestros aspectos ambientales y 
socioculturales, cada ciudad necesita un proyecto de organización individualmente 
colectivo, es decir debe ser ideado desde su individualidad e identidad para 
establecer las relaciones con las demás colectividades urbanas o rururbanas. “se 
trata de una perspectiva teórica que rechace la cosificación del medio ambiente 
como objeto y lo considere como una construcción social. De ahí surge el desafío 
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de entenderlo no solo como una cosa (ecosistema o recurso) para ser 
administrado, ni únicamente como algo en disputa política, sino más bien para 
examinar las condiciones mismas del surgimiento del medio ambiente como 
problemática. 
 
Esto conduce a aproximaciones históricas y antropológicas que obligan a 
acercarse al medio ambiente en su materialidad y contenido simbólico. Aunque 
abre perspectivas de reflexión filosófica, este enfoque lo sitúa sobre todo en la 
esfera de la praxis. Todo proyecto sobre el medio ambiente es necesaria y 
simultáneamente un proyecto de cambio social.” (Brand, 2005, p.298) 
 
“Urbanísticamente se abre el camino hacia el examen crítico del significado de una 
nueva idealización de la forma y la organización urbanas (la ciudad `sostenible´).” 
(Brand, 2005, p.299) 
 
Durante la primera mitad del siglo XX, tras la llegada de la depresión económica y 
el auge en los principios de la planificación urbana con las propuestas de Le 
Corbusier y Karl Brunner, en el urbanismo de las ciudades a partir de 1960, es 
cuando se institucionalizan las normativas de planificación urbana, surge la 
preocupación mayor, que se orienta en las condiciones físicas del planeamiento 
de las ciudades, mas que en la comprensión de la importancia de este elemento, 
como medio para el entendimiento del cambio, en la nueva dinámica de la 
organización urbana. 
 
La incursión de la industria en la constitución periférica de la ciudad, y el aumento 
de la población, conllevan a plantear nuevos cambios en la organización urbana, 
aspectos que no fueron contemplados en los planes reguladores que por tener 
una visión específicamente física, se olvidan de las eventualidades que suelen 
transformar repentinamente los procesos de expansión urbana, como las zonas de 
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invasión, generadas por los asentamientos obreros, y por los grandes 
desplazamientos del campo a la ciudad en busca de estabilidad económica y 
calidad de vida. 
 
Esto induce a la ciudad a involucrar en los procesos de planificación urbana, la 
inclusión de redes de infraestructura para la movilidad, equipamientos y redes 
igualmente de saneamiento básico; esta reedición del urbanismo municipalista se 
da por la Ley 9 de 1989, con la cual se intenta ofrecer una respuesta a la crisis 
que presenta la ciudad colombiana, y que se evidencia en la aparición de 
periferias, en donde se concentra la pobreza y las deficiencias urbanas, el 
deterioro en los servicios públicos y la crisis en la política de vivienda. 
 
Este eje de concepción del urbanismo se sustenta en la idea, donde el desarrollo 
urbano, es una dimensión de escala municipal y en consecuencia, la 
responsabilidad y las competencias fundamentales pertenecen al municipio; sin 
embargo, hasta este momento, las decisiones de inversión del municipio eran 
propuestas que se planteaban de manera generalizada desde el gobierno 
departamental y el gobierno nacional.  
 
Esta situación, le abre los ojos a la ciudad, mostrando un aspecto que hasta ahora 
no había sido enunciado, la identidad. La cual reconoce a la ciudad, como un 
escenario único e irrepetible que presenta unas condiciones independientes e 
individuales respecto a los demás, por lo tanto, cada ciudad deberá tener su 
propio medio administrativo organizativo locacional, es por esto, que el urbanismo 
como función pública y de dimensión nacional, se identifica con la revisión de la 
ley 9 de 1989, cuya expresión normativa es la expedición de la ley 388 de 1997, 
donde la crítica señala la necesidad desde el urbanismo, de superar el ámbito 
municipalista, para proponer una dimensión nacional al problema del desarrollo 
urbano. 
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“Todo lo cual coloca al urbanismo y a la planeación urbana y regional a mirar 
críticamente no sólo su estatuto, sino también el tipo de relacionamiento que 
establece y/o debe establecer el estado, con el mercado y con la sociedad civil y, 
claro, con la cultura, con el poder, con la naturaleza y con todos los campos de 
expresión.” (Viviescas en Brand. 2005, p.343),el Ordenamiento Territorial nace 
entonces desde lo normativo en nuestro país como una política de Estado, como 
un instrumento de planificación, gestión y construcción colectiva que contribuye a 
propiciar la integración, el desarrollo y la competitividad territorial, algo que en este 
ejercicio investigativo, nos conduce a comprender lo que sucede en la 
organización de la ciudad, desde una normativa como la ley 388, que en su 
esencia, en el proceso de ejecución, incluye dos aspectos importantes 
concernientes a la planificación, que justifican, el desarrollo de la propuesta 
organidacional del territorio:  
 
Uno: Que corresponde a la transversalización de las relaciones entre los aspectos 
sociales, económicos, culturales, naturales, urbanos, rurales, rurubanos, etc., y 
dos: al proceso de ejecución y seguimiento en el desarrollo del mismo. 
 
La inclusión de proyectos a largo y mediano plazo ayudan a mejorar las visiones 
cortoplacistas, parciales y sectoriales, donde la fragmentación y los conflictos 
territoriales, promueven el desgobierno y la ausencia de participación social, la 
perdida de calidad de vida, los conflictos por usos en el suelo, el conflicto armado, 
el desarrollo desigual, la exclusión social y el desplazamiento forzado, problemas 
básicos que conllevan a una progresiva destrucción del tejido social, induciendo a 
las organizaciones administrativas, a pensar en un planteamiento o 
replanteamiento del ordenamiento territorial, para poder solventar la existencia de 
políticas estatales homogéneas que buscan ofrecer tratamiento igual a realidades 
diferentes. 
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El ordenamiento territorial en Colombia se ha fundamentado sobre diversas 
normativas enunciadas en el siguiente cuadro, donde vemos algunos de los 
aspectos que rigen la planeación de una ciudad o de una nación. 
 
 
Leyes sobre las que se Fundamenta el O.T.- Resumen Normativo General - 
Decreto 1222/86 Código de Régimen Departamental. 
Ley 9/89  Reforma Urbana 
Ley 60/93  Normas Orgánicas sobre distribución de Competencias 
Ley 70/93 Identidad cultural, propiedad colectiva y otros derechos de 
las comunidades afro-descendientes. 
Ley 101/93 Ley general de desarrollo agropecuario y pesquero 
Ley 105/93 Ley básica del transporte 
Ley 115/94 Ley general de educación 
Ley 128/94 Ley orgánica de las áreas metropolitanas 
Ley 134/94 Mecanismos de participación ciudadana 
Ley 136/94      Régimen Municipal 
Ley 141/94 Fondo Nacional de Regalías 
Ley 160/94 Sistema nacional de reforma agraria 
Ley 388/97  Desarrollo Territorial 
 Ley de Cultura 
 Ley Ambiental 
 Ley  Orgánica de Ordenamiento Territorial 
cuadro.1  - Leyes sobre las que se Fundamenta el O.T.- Resumen Normativo 
General  
 
Los procesos de planificación deben responder a una estructura sistémica, mas no 
sistemática, la ciudad como organismo viviente debe buscar su medio de vida y de 
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operación constante, la ciudad debe ser sostenible y sustentable dentro de lo que 
Carlos Mario Yori (cfr. Yori, 2005) denomina; siendo sustentable la capacidad de 
proyectar y responder hacia algo que deberá perdurar, y que tiene antecedentes 
que lo soporten, y siendo sostenible, aquello que queda soportado por pocos 
elementos, que son débiles y deben resistirse a desaparecer o a débilmente 
desfallecer.  
 
“Considerando, por una parte, la complejidad ambiental y, por otra, las dificultades 
en la conceptualización de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, no hay duda 
de que estamos ante una contradicción entre los instrumentos de síntesis y 
análisis, y las posibilidades de manejo de las situaciones, es decir, una 
contradicción entre las metáforas y las operaciones. Puede ser interesante, 
entonces, probar otro tipo de análisis y otras metáforas mas cercanas a la realidad 
compleja; una realidad que, a través de nuestra vida diaria, nos demuestra la 
interacción continua de lo humano y lo no humano.” (Carrizosa.2006.p,34) 
 
Se llega a la formulación de la Ley 388 de 1997, tras un proceso, en algunas 
ocasiones, de prueba y error, donde en las gestiones de administradores locales, 
bajo el poder otorgado por la ley de reforma urbana, daba potestad al gobernante 
en curso, para tomar decisiones, sobre los procesos de planificación del territorio, 
esto no hace referencia a la nulidad de la decisión actual de los administradores 
locales, no, la diferencia yace donde la ley 388, introduce el concepto de 
participación y concertación con la comunidad, en la toma de decisiones de los 
procesos de planificación actual del territorio. Haciendo referencia a la teoría 
general de sistemas podríamos decir que se hace importante, identificar las 
características de las organizaciones vivas, que anidan en el organismo superior, 
para determinar el ideal para su normal desarrollo. 
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La inclusión de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y los procesos de 
planificación ambiental regulados por los PGIRS, establecen la participación de los 
aspectos ambientales en la planificación del territorio, “al crearse un sistema de 
control especializado dentro del aparato del Estado, la normatividad ambiental 
adquirió un tutelaje también jurídico en defensa del interés colectivo mediante la 
fiscalización interna de la administración pública” (Brand, 2005, p.289) 30por que 
planificar lo urbano, se involucra al ambiente, reiterando su definición, no como lo 
únicamente natural, sino ambiente como, como el medio comprendido en la 
interacción entre hombre y naturaleza. 
 
¿Donde quedan los estudios sociológicos?, ¿donde queda la comprensión de la 
cultura de ciudad, que al final constituye el medio que relaciona todas las 
normativas anteriormente enunciadas?. Es importante cuestionar, para que sirve 
establecer la protección de una ladera, sino es para mejorar las condiciones de 
habitabilidad de una población, de que sirve desarrollar un perfil ambiental, si no 
estudiamos las afectaciones o las incidencias en la transformación del territorio de 
quienes habitan el escenario ambiental (urbano, rural o rururbano), la participación 
de la sociedad y mas aun la comprensión de sus comportamientos culturales, son 
los que finalmente se alejan de los procesos de planificación y de desarrollo hacia 
los que se dirige el ejercicio de organización urbana, “la motivación para la 
participación se refiere a las razones que un individuo y/o sujeto puede encontrar 
para involucrarse o no, en un proceso participativo” (Munera,2008,p.33), lo cual es 
finalmente el objetivo, hacia donde estamos dirigiendo nuestros territorios.  
 
¿En que momento la planificación urbana muestra una cierta ruptura?, en cuanto 
se hace necesario reconocer una tradición de la planificación urbana, pero ¿que 
tradición desde donde inicia nuestro procesos de organización?. Las leyes de 
indias en el caso local, estableciendo políticas de planificación socio-territorial, la 
                                                          
30
 BRAND, Peter en Trayectorias Urbanas 2005, p.289 en referencia a la Ley 99 de 1993 
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ciudad de la colonización, nos enmarca un orden urbano, establecido por la 
estructuración de damero y la discriminación socio-intelecto-económico-ambiental, 
donde desde su concepción se establecía la ubicación dentro de la estructura 
urbana de los mas acaudalados en el centro de la ciudad y los menos afortunados 
en aspectos económicos en la “periferia” del territorio, ocupado por colonos y 
esclavos que cultivan la tierra, alejados de la “gran ciudad” colonial. (Ver fig. 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fig. 8. - La conformación de la ciudad como estructura de damero 
Elaboración del autor 
 
Fig.8. La conformación de la ciudad como estructura de damero, clasificada a 
partir de las categorías, que determinadas por el poder económico y social 
definían el funcionamiento de la ciudad, desconocía las características del 
territorio, aspectos culturales, ambientales, geográficos, lo cual, repercutió como 
en muchas ciudades de nuestro país, en problemas grandes de expansión urbana; 
una expansión que no pudo ceñirse a la morfología impuesta del poder social, y 
que empezó entonces, a deformarse por la ignorancia y el desconocimiento de 
estrategias que permitieran dialogar una red urbana-social con una estructura, 
urbano-socio-ambiental. 
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Nuestro medio organizativo actual, definido desde la Ley 388 como documento 
normativo que regula las condiciones de ordenamiento del territorio, debe 
remontarse desde sus principales influencias para nuestro país; Europa y América 
Latina, son la principal referencia, introduciéndose en ellas desde la época de la 
colonia (Violich y Daughters 1987). 
 
Existieron en Latinoamérica, procesos de planificación relevantes que 
influenciaron la organización urbana de las principales ciudades en Latinoamérica, 
teorías que indujeron en algunos casos las problemáticas socio-ambientales  que 
vivimos actualmente y que en otros casos más fortuitos permitieron ser 
replanteadas y promover el mejoramiento en la construcción de ciudad. Ellos son: 
 
La ciudad actual determinada por un proceso sistemático de relaciones entre la 
población y una ocupación espontanea del territorio, donde los medios de 
interacción con otras ciudades se establecen por vías de producción económica, 
con las zonas de periferia socio-ambiental, y con las zonas industriales destinadas 
a la producción del material económico pocas veces reintegrado al desarrollo 
urbano destinado al mejoramiento de la calidad de vida. (Ver fig. 8) 
 
 Esta forma de concebir urbanamente la ciudad por “módulos” que se integran o se 
apilan uno sobre otro en lo que denominamos POT O PDM (planes de 
ordenamiento territorial o planes de desarrollo municipal), no tienen un elemento 
estructurante que transversalice todos estos estudios y planteamientos, lo 
realmente estructurante, lo humano, queda relegado a otros componentes 
antroposociologicos, aunque los estudios interdisciplinarios de la población y de la 
manifestación de sus relaciones con el entorno, se desprenda de las estrategias 
de organización del ambiente urbano, desde las normativas actuales, que rigen 
nuestras ciudades.  
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fig. 9. - Esquema de estructuración de la ciudad actual 
Elaboración del autor 
 
Fig.9 esquema de estructuración de la ciudad actual apartir de la zonificación de 
areas comunes de producción y de interacción con el territorio donde se localiza 
 
Encontramos entonces que todos aquellos problemas ambientales en nuestros 
territorios, la crisis económica, los conflictos sociales y las afectaciones sobre la 
calidad de vida son generados por la no inclusión de los estudios socio culturales 
en los procesos políticos de organización del territorio, la periferia social, como lo 
denominábamos anteriormente, se torna como un anillo externo, mas no como un 
anillo de protección, la periferia se torna monstruosa, aun cuando en su esencia es 
la piel que envuelve lo que la ciudad alberga. 
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fig. 10 - Elaboración del autor 
 
Fig.10. Esquema de estructuracion de la ciudad actual apartir de la determincion 
de areas de produccion  en las zonas de perifería socio-ambiental, generadoes de 
los conflictos de organización y/o apropiacion del territorio que se ocupa.  
 
A continuación, basado en el libro “Cambio Urbano y Evolución Discursiva en el 
análisis de la ciudad latinoamericana: de la dependencia a la globalización” del 
autor, John Williams Montoya Garay, se reinterpretan gráficamente algunos 
conceptos que a mi parecer son relevantes en el proceso de comprensión del 
significado del los procesos de planificación en nuestros territorios, comprendiendo 
el significado de orden y desarrollo articulados a las interacciones especificas de 
cada época donde estos modelos fueron empleados. 
 
El primero de ellos es La Dependencia (Ver fig.10), este esquema organizacional 
de la ciudad se presenta de manera tal, vigente aun en la actualidad, que se 
enfoca en depender el crecimiento y favorabilidad en el bienestar de la ciudad, 
exclusivamente de la producción industrial, y reflejando el crecimiento, 
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supuestamente positivo para la ciudad, en la implementación de materia 
tecnológica, como muestra de comunicación y diálogo fundamental, en el cambio 
social de la cultura mundial.  
 
John Williams encuentra que se condiciona lo urbano a una expresión de las 
relaciones sociales de clase definida esencialmente por las interacciones 
económicas, pero donde aquí las expresiones culturales, están expresamente 
ligadas al comportamiento de la producción industrial dependiendo de la forma 
como estos recurso afecten el desarrollo tecnológico inmerso en la ciudad, “Peet y 
Hartwick las denominan teorías sociológicas de la modernización, estas teorías se 
relacionan en tres principios incluyendo el aspecto biológico: 
 
- Que la urbanización esta estrechamente  asociada al proceso de 
modernización 
- Que la tecnología y el cambio tecnológico son fundamentales en el 
cambio social 
- Considerar que la difusión cultural y tecnológica hará converger los 
niveles de desarrollo  del Primer y del Tercer Mundo.31”  
(Peet y Hartwick en Montoya.2005,P.205)  
 
Las consecuencias a nivel económico urbano y económico son reflejadas en la 
transformación de la estructura productiva de la región y en una reorganización de 
las ciudades, tanto a nivel de las relaciones interurbanas, como en la estructura 
interna de la ciudad, un crecimiento que rige más, su estructura de la estabilidad 
económica, que la de conveniencia económica 
 
 
 
                                                          
31 MONTOYA GARAY, John Williams.  Cambio Urbano y Evolución Discursiva en el análisis de la ciudad latinoamericana: de la dependencia  a la globalización. 
Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas, departamento de geografía. 2005
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fig. 11 - estructuración de la ciudad  
Elaboración del autor 
 
Fig.11. Esquema de estructuracion de la ciudad donde existe una dependencia 
constante de la producción generada por la elite industrial, donde el desarrollo 
urbano cohabita en competencia con la industria empleando la tecnología como 
herramienta para alcanzar un crecimiento positivo en el desarrollo de la ciudad. 
 
La segunda posición teórica que se implemento, es La Teoría del Sesgo Urbano 
(Ver fig. 12). En 1977 Lipton plantea que los grandes problemas de organización 
de la ciudad se basan específicamente en la constante pelea de derecho entre 
clases, dos clases definidas especialmente la clase rural y la clase urbana, disputa 
establecida en el beneficio de inversión de los recursos estatales, donde la clase 
urbana generalmente, era la más privilegiada, pues allí se articulaban los 
principales gremios de poder, por esto Lipton plantea que se deberían localizar 
sistemática y estratégicamente los recursos y equipamientos en la ciudad, lo cual 
respondería mas a solucionar problemas a las elites industriales y financieras de la 
ciudad y a las organizaciones sindicales, mas no a una solución práctica entre la 
equidad y la lucha contra la pobreza. 
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Esto que es algo que aun se reconoce en la constitución de la ciudad actual donde 
la clase urbana desconoce el origen de los dineros que se invierten en el 
“desarrollo” de la ciudad, y enviando a un segundo plano a la clase rural, donde se 
ubica la materia prima, medio de producción y fortalecimiento de lo que 
económicamente dialoga con el mundo externo, el valor de esta teoría está en 
mejorar la presencia de la zona rural, como un área llena de posibilidades, si se 
identifica como tal, no si se cualifica solo como área de únicamente de producción. 
 
 
 
 
fig. 12 - Teoría del Sesgo Urbano 
Elaboración del autor 
 
Fig.11. El sesgo urbano se determina en el momento en que la ciudad, se 
visualiza dividida en dos clases, la clase rural y la clase urbana, donde la segunda 
acapara todos los niveles de inversión generados por la producción económica de 
la clase rural, donde el capital de inversion fortalece el vinculo entre lo urbano y el 
resto de ciudades, mientras la clase rural, al contrario mas explotada, produce 
mas capital de inversion a partir de la producción y no recibe capital equivalente a 
lo producido, perdiendo de esta manera una posibilidad  de mejoramiento de la 
calidad de vida de quienes alli habitan. 
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La tercera posición es la de la Marginalidad y Economía Dual (ver fig. 12). Una 
categorización que pretendió resaltar los problemas generados en la ciudades a 
mediados del siglo anterior donde la opulencia industrial se hacía presente en 
Latinoamérica y donde además los procesos migratorios hacían evidenciar en las 
ciudades más importantes el gran problema de la no planificación de su territorio a 
largo plazo y de los problemas de la organización inmediatista y cortoplacista 
establecida por sus gobernantes. 
 
La pobreza o el concepto de pobreza se asume a las condiciones que tienen los 
habitantes que habitan la periferia urbana, un fractal que divide y que integra lo 
urbanamente consolidado, con lo urbanamente aislado, es una capa que protege y 
que aísla, es por esto que a la marginalidad y a todo lo que le compete se le 
añaden todos los calificativos negativos que pueda tener, perversidad, 
criminalidad, entre otros; precisamente porque se ve como algo que invade al 
territorio urbano, Castells (Castells en Montoya Garay,2005.p.57) encuentra 
también que la teoría de la marginalidad propone una explicación de la sociedad 
en la que la migración rural y la marginalidad ecológica aparecen como variables 
independientes inexplicadas, afectando los atributos culturales de las personas 
viviendo en los márgenes urbanos, tales como la anomia psicológica, un 
comportamiento desviado y la apatía política.(CASTELLS en MONTOYA GARAY. 
2005) 
 
Por lo tanto concluye que la marginalidad urbana no es un determinante político, 
sino un resultado político, Aparte de conectar causalmente el carácter incivilizado 
de lo rural a las condiciones marginales de los barrios populares, esta posición 
tendría un propósito político que permitiría a tildar a los pobres de inútiles y 
responsables de su condición”32 (CASTELLS en MONTOYA GARAY. 2005,p. 78) 
                                                          
32
 CASTELLS en MONTOYA GARAY. 2005 
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Esta caracterización marginal en la que se torna la periferia urbana, dio pie para 
que organizaciones a nivel mundial opinaran acerca de ello, donde los procesos 
de migración hacia la ciudad eran vistos como formas inapropiadas de adaptación 
de la ciudad a su falta de planeación, o se veían como patologías, emergentes del 
problema irracional de urbanización 
 
Este crecimiento desmesurado era explicado por la incapacidad de adaptarse a la 
vida urbana, o como una tergiversación de lo que se denominaba desarrollo, 
Ciudad de México es una muestra clara de este proceso de transformación 
urbana, la ciudad no está preparada para recibir nuevos habitantes, desplazados 
del campo a la ciudad, e incluso, de otras regiones del país, ubicados en zonas 
marginales, lo cual, solo significa que se emplazan en el margen de la ciudad; 
pero que automáticamente, quedan marcados por la devastadora relación  
reciproca entre lo urbano y lo social.  
 
Al no estar la ciudad preparada para albergar esta población, la situación se torna 
en un problema ambiental, al no tener solucionados aspectos de infraestructuras, 
de comunicación, de servicios básicos, de equipamientos, de protección 
ciudadana, entre otros. Estos asentamientos transforman la epidermis urbana en 
monstruoso, en lo no mostrable (OLEA 1989)  
 
De alguna manera este esquema de la marginalidad y economía dual, nos refleja 
la importancia de identificar esa piel envolvente, sus propiedades, sus 
características, su poder resiliente, para prever y fortalecer las debilidades que allí 
se presentan cuando se devienen situaciones como estas. 
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fig.13 - La Teoría de La Marginalidad y Economía Dual 
Elaboración del autor 
 
Fig.13. La Teoría de La Marginalidad y Economía Dual identifica las zonas 
periurbanas como zonas potenciales de marginalidad, las define como fractales 
donde se desarrolla una disputa entre lo rural y lo urbano, entre la “pobreza y lo 
urbano”, periurbanidad marginal desarrollada por y desde la ruralidad, a través de 
las migraciones de mano de obra económica que se desplaza a trabajar en las 
zonas industrializadas e igualmente localizadas en la periferia de las ya 
consolidadas urbes citadinas,donde la aparicion del concepto marginal, contamina 
el fractal de todo lo que alli se contenga, donde el habitante marginal se torna 
ignorante, agresivo, peligroso, negativo en la conformación de lo que estructura la 
urbe actual. 
 
La Urbanización Dependiente (Ver fig. 13), como esquema de organización urbana 
se agrupó en diversas teorías de la línea Marxista las cuales fueron desarrolladas 
durante la década de los 60´s y 70´s y que se consolido mucho mas a principios 
de los 80´s. 
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fig. 14. - La Urbanización Dependiente – Tesis de los NeoMarxistas 
Elaboración del autor 
 
En la Tesis de los Neomarxistas el desarrollo del subdesarrollo, se potencia en 
nuestras ciudades porque se promueve en ellas la producción impositiva, 
originada desde las grandes metrópolis en el mundo, que encuentran en las 
ciudades del tercer mundo mano de obra y de producción, lo cual libera en ellos la 
responsabilidad de aumentar mas la producción, y de administrar aun mas, el 
capital que los demás producen, Andre Gunder Franck (Gunder-Franck en 
MONTOYA GARAY. 2005) argumenta tres aspectos relevantes de esta posición 
neomarxista de la dependencia organizativa de nuestras ciudades: 
 
Uno, que las regiones se convierten en subordinadas, excepto las metrópolis que 
ordenan, siempre destinándose a ser limitadas en su producción o en su 
posibilidad de “desarrollo” o crecimiento urbano, pues su condición de satélite 
limita la capacidad de  explorar otros campos. (Gunder-Franck en MONTOYA 
GARAY. 2005) 
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Dos, que estas posibilidades limitadas de campos de producción se fortalecen 
cuando se atenúan los vínculos con la metrópoli central. 
 
Tres, que por su posición de territorio influenciado por el desarrollo capitalista de 
producción y que se soporto en la explotación de otros países y por lo tanto para 
poder subyugarse por así decirlo de la presión de la metrópoli central quieren 
seguir la propuesta buscando otros pueblos a quienes explotar, por lo tanto solo 
se ceden actividades de producción más rentables hacia las periferias cuando 
encuentra actividades más rentables que desarrollar, un proceso que se asimila un 
poco a lo que sucede actualmente como la mano de obra industrial de países del 
primer mundo se traslada a nuestros países llamados tercermundistas, ampliando 
el concepto de marginalidad nos envolvemos en un fractal competente en cuanto 
al desarrollo de actividades pero con un “margen” que delimita nuestra aspiración 
de desarrollo, es decir de calidad de vida. 
 
La otra posición en la que se enfoca la urbanización dependiente se fundamenta 
en El Estructuralismo CEPALino (Comisión Económica para América Latina) (Ver 
fig.13), el cual estructura el funcionamiento de la planificación urbana donde se 
plantea un centro con grandes potencialidades económicas, es decir con altos 
niveles de producción en todos los sectores en su interior, pero que destina la 
periferia para desarrollar áreas de producción especializada en productos de 
exportación, direccionando los intereses político-administrativos de la ciudad hacia 
una búsqueda de alternativas de desarrollo de la periferia dentro de un sistema 
capitalista, mas que a una alternativa socialista. 
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fig. 15. - La Urbanización Dependiente – El Estructuralismo CEPALino. 
Elaboración del autor 
 
 
Así pues la ciudad local, se ve influenciada y transformada por tantos aspectos 
socioeconómicos, que deja a un lado las categorías de índole ambiental, e incluso 
cultural en busca de un camino desarrollista desde lo económico, el capitalismo 
transforma o quizás enceguece la visión de desarrollo  que debe estar dirigido a la 
consecución del bienestar de los habitantes.  
 
Dentro de los procesos de organización socio-territorial encontramos además que 
la ciudad se reconoce como un núcleo que expele mas no que atrae, como 
sistema abierto, en el sentido que la epidermis que lo contiene se inhabilita, la 
complejidad entonces surge en el momento mismo de comprender esas relaciones 
que aíslan la envolvente del núcleo urbano dejando a un lado “las viejas 
estructuras organizacionales que sólo sirven para administrar la estabilidad, la 
permanencia y la disociación, antagónicamente en un entorno mutante.” 33  
 
La morfología urbana entonces, se estructura a partir de aspectos que se 
encuentran en constante cambio, la ciudad reconocida como ser vivo esta siempre 
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 ARANGO FERNANDEZ, Wilfer Ignacio. La ecopoiesis como fundamento esencial  de una perspectiva 
ambiental para la administración. Revista ideas ambientales No 2 
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en la búsqueda del equilibrio, un equilibrio que como bien dice Akcoff, debe 
buscarse en un mundo cada vez más dinámico e inestable. 
 
Esta búsqueda de estabilización del desequilibrio ha llevado a los encargados de 
los procesos de organización a buscar soluciones cada vez mas complejas para 
solucionar los problemas de planificación que afectan la ciudad actual, siempre 
buscando un remedio sobre la enfermedad actuante, mas no previendo lo que 
pueda llegar a suceder. 
 
Colombia no es un caso exógeno a estos procesos que buscan la estabilidad 
organizacional urbana, tras los planes reguladores establecidos por el estado, las 
políticas de planificación regidas por la ley 388 o ley del ordenamiento territorial, 
específicamente, se han transformado durante épocas para dar paso a una ley 
que integra múltiples aspectos pero que de igual manera no ha logrado ser 
perfecta en su totalidad ya que los procesos de seguimiento y evaluación carecen 
de integralidad y rigurosidad critica en su ejecución. 
 
Juan Carlos del Castillo (2002)”34 establece aspectos relevantes que han 
transformado las características y procesos normativos de la organización 
territorial en las ciudades de nuestro país. El Primer urbanismo municipal fue el de 
las ciudades mayores: Desarrollado en las urbes principales  como  Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla. La preocupación de este proceso  radica  en la 
reglamentación de las edificaciones y de los nuevos crecimientos urbanos. Ley 88 
de 1947.  
 
Un Segundo momento del  urbanismo en Colombia es el considerado en los 
planes reguladores: Su origen se apoya en la existencia en el país, por primera 
vez, de una legislación que obliga  a las ciudades de cierto rango a elaborar el 
                                                          
34
 DEL CASTILLO, Juan Carlos. Morfología Urbana: Una alternativa de análisis metodológico, 5 etapas del 
urbanismo en Colombia. Ensayos. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. 2002 
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“plano regulador”, para cuya elaboración se contratan reconocidos arquitectos y 
urbanistas foráneos. Es el caso de la invitación  que se hizo a Le Corbusier para 
que desarrollara un Plan regulador para la ciudad de Bogotá, cuya propuesta no 
tuvo trascendencia alguna, por lo descontextualizado que se considero el 
desarrollo urbano por el planeado. Un Tercer momento se ve reflejado en la 
“explosión urbana” y el debilitamiento del urbanismo.  
 
Los esfuerzos de las tres ciudades mayores por consolidar la función pública del 
urbanismo fueron debilitándose frente a las preocupaciones del estado central, 
justamente en el momento de mayor explosión urbana. 
 
Caso confrontado en Olea (1989), donde nos muestra la debilidad de la ciudad 
para afrontar los grandes desplazamientos, que se producen en el afán capitalista 
del desarrollo económico de la industria que se encontraba en continuo 
crecimiento; y de la ocupación de áreas de expansión urbana, definidas como 
marginales, que traían consigo afectaciones de salud, educación, socio-culturales 
y ambientales, y que eran situaciones que definitivamente los planes reguladores 
direccionados únicamente hacia el componente urbano, no tenían consigo, alguna 
estrategia técnica para solucionar las problemáticas que le acompañaban.  
 
Por lo tanto la crisis urbana y la reedición del urbanismo municipalista da paso al 
cuarto momento fundamental en la constitución normativa que rige el 
ordenamiento en nuestro país: La ley 9 de 1989. Esta intenta ofrecer una 
respuesta a la crisis que presenta la ciudad colombiana, y que se evidencia en la 
aparición de periferias urbanas en donde se concentra la pobreza y las 
deficiencias urbanas, el deterioro en los servicios públicos y la crisis en la política 
de vivienda. 
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El eje de la concepción del urbanismo está sustentado entonces, en la idea donde 
el desarrollo urbano es una dimensión de escala municipal y en consecuencia la 
responsabilidad y las competencias fundamentales pertenecen al municipio, 
aislándose así de situaciones que repercuten en los núcleos urbanos vecinos. 
 
La ciudad se estructura hacia adentro, pero se aísla del contexto humano-urbano 
que la rodea, la poca y casi nula participación de la comunidad en la toma de 
decisiones y en la definición de las características de la ciudad afectaban desde 
luego la conformidad y el correcto ordenamiento del territorio, de esta manera el 
urbanismo como función pública y de dimensión nacional se identifica con la 
revisión de la ley 9 de 1989, cuya expresión normativa es la expedición de la ley 
388 de 1997.  
 
Esta ley de ordenamiento territorial se caracteriza específicamente por incluir a la 
sociedad en el proceso legislativo de reconocimiento y toma de decisiones frente 
al desarrollo del ordenamiento territorial, el concepto de concertación hace su 
presencia habilitando la voz de la comunidad como una herramienta mas para la 
definición del territorio por ellos habitado.  
 
La crítica señala la necesidad desde el urbanismo de superar el ámbito 
municipalista, para proponer una dimensión nacional al problema del desarrollo 
urbano, estableciendo desde la consecución de un Plan de Desarrollo y Plan de 
Ordenamiento Territorial, a nivel municipal, hasta planes que estructuran cada uno 
de los procesos de ordenamiento en el ámbito nacional, quedando de esta manera 
cohesionados todos los aspectos hasta ahora relevantes para el correcto 
funcionamiento organizacional de la planificación del territorio en nuestro país.  
 
Estos procesos que establecen el ordenamiento de nuestro territorio se 
fundamentan en tres pilares que estructuran la creación de la ley, ellos son “la 
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función social y ecológica de la propiedad (art. 58 c.p.), la  prevalencia del interés 
general sobre el particular (art.  58 c.p.) y la equitativa distribución de cargas y 
beneficios (art. 13 y 82 c.p.)”35 esta ley de desarrollo territorial aparece en un 
momento histórico donde se evidencian  profundas dificultades en el manejo y 
desarrollo de las ciudades colombianas; escenario que se agrava por la poca 
efectividad que mostraba la planeación para enfrentar con éxito los nuevos 
desafíos urbanos.  
 
Esta situación, según las conclusiones de Juan Carlos Del Castillo (2002) “produjo 
un primer consenso en los primeros años 90, sobre la necesidad de transformar el 
ejercicio de la planeación urbanística en Colombia, que no solamente permitiera 
dotar a las administraciones locales de instrumentos idóneos para atacar los 
problemas contemporáneos, sino que introdujera los avances que en este campo 
se habían desarrollado en las últimas décadas.”  En este sentido, la Ley 388 de 
1997 puso en marcha un nuevo modelo de urbanismo en Colombia, denominado 
“PARADIGMA URBANÍSTICO HOLISTA” donde este paradigma sobrepasa la 
preocupación tradicional de definir el COMO se  diseña la ciudad y empiezan a ser 
importantes el DÓNDE, el CUÁNDO, por QUIÉN y A COSTA DE QUIÉN se actúa, 
se urbaniza y se edifica el espacio urbano. (Para hacer  el nuevo y para rehabilitar 
el existente).  
 
DE LA ORGANIZACIÓN URBANA A LA ORGANIDACION URBANA: 
Acerca de las ciudades  - [Desde la memoria] 
 
La ciudad en nuestra momento actual, no solo invita a hablar de temas 
constructivos o constitutivos de su estructura, como barrios, calles, edificios e 
historia etc.; hablar de ciudad, involucra mucho mas que eso, involucra memorias, 
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imaginarios, olores, sonidos, movimientos y próceres que constituyeron su 
formación política, aunque además, también están, aquellas “leyendas urbanas” 
que generan la dinámica linda de la ciudad; la señora de la esquina, el vendedor 
de rosas, el limpia vidrios del semáforo, la estatua humana, el turista, el 
desplazado, etc.  
 
Producto de una forma de vivir, todos estos personajes y espacios que interactúan 
entre si diariamente, construyen una red imaginaria, que define, una estructura 
mas en la ciudad; una urdimbre que día a día es diversa, que se repliega sobre 
ella misma, pasado, presente y futuro se yuxtaponen, y a la vez se hibridan, 
creando una “colcha de retazos” que no solo se expande, si no que además crece, 
en altura, y también en sabiduría, reflejada en sus huellas y memorias, en los 
rasgos aquellos, que no solo impregna la ciudad en nosotros, sino que además, 
dejamos nosotros impregnada en ella. 
 
Ciudad, en femenino, con sus curvas sus sinuosidades y sus misterios, con sus 
problemas, con sus alegrías y sus sorpresas, con su belleza, y su fealdad quizás, 
una fealdad hermosa, que en sus espacios esconde, personajes, huellas y 
recuerdos indicados, y nos permiten disfrutar de cada uno de los rastros que se 
descubren. 
 
Ciudades y memorias, ciudades y recuerdos, ciudades y olvidos, no hay recuerdo 
sin olvido, así como no hay olvido si no hay que recordar, recuerdos hechos de 
imaginarios, imaginarios que se construyen segundo a segundo, no podríamos 
hablar de una única memoria de ciudad, debemos hablar, de una pluralidad de 
memorias, cada uno de nosotros percibe un mundo diferente, un pensamiento 
heterogéneo dentro de la homogeneidad de los seres que la habitan, todos somos 
habitantes, pero todos no habitamos de igual manera, se habita en cuanto se 
piensa y se piensa en cuanto se construye decía Heidegger, entonces, cada lugar 
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es desde luego, la percibe del mundo, desde la visión que su conocimiento y 
desde luego su identidad con el lugar en el que habita le permite. 
 
Este documento promueve el pensar en nuestro lugar, es una invitación a pensar 
en nuestra ciudad actual, en esta ciudad cromática, colorida, iluminada y oscura, 
pensar en la complejidad de redes sistémicas, algunas veces enmarañada, que 
nos enreda para que busquemos salida, entramándola con otros nuevos hilos que 
permitan ampliar su sabiduría “El filosofo es pensador de la época en que vive”, a 
partir de esta frase introductoria que plantea el pensamiento Kantiano, Jairo 
Montoya (1999) nos invita a hacer el ejercicio justo aquí en éste espacio, la 
ciudad. Es ejercicio de pensar en el presente de la ciudad, no solo como espacio 
construido, si no además, de incluir en esta, nuestros actuales procesos de 
subjetivación y de socialización. 
 
 ¿Pero objetivar en qué? ó ¿subjetivar en qué?, objetivar en sus equipamientos 
tecnológicos y estéticos, subjetivar en las percepciones individuales que 
estructuran las características de la misma, o como argumenta Giuseppe Zarone 
“en que medida el ser del hombre no es sino lo que se muestra en la dimensión de 
la ciudad, en que medida y por que puede decirse que en el ser de la ciudad esta 
implicado el destino del hombre”36 (Zarone, 1993) 
 
Música, mitos y religiones, formas de vida, diversas percepciones, que permiten 
que interpretemos nuestras ciudades, recuerdos plasmados en sus habitantes e 
igualmente reflejados en ella, huellas que crean memorias. 
 
La memoria aparece y al aparecer, genera vida, se trae a la presencialidad aquello 
que solo tiene su existencia en su radical ausencia, no existe olvido, si no hay que 
recordar y por lo tanto no existe recuerdo si no hay algo que olvidar. La memoria 
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 Giuseppe Zarone, Metafísica de la ciudad; encanto utópico y desencanto metropolitano, trad. De Jose L 
Villacañas, valencia, pretextos, 1993. 
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crea imaginarios que se resuelven en su forma inmaterial plasmando en la mente 
la existencia de la memoria, la presencia de los recuerdos.  
 
No solo en la mente aparece la memoria o las memorias, esta se manifiesta de la 
psique y de la exterioridad de los sentidos, la memoria se localiza además en el 
espació que existe en la relación de las dos, Jean Pierre Vernant dice que la 
memoria se encontraría desplazada del puesto en el que se encontraba, ha sido 
desplazada de la cima de facultades que dominaba, ahora tal vez se pueda 
percibir como un pathos del alma, por su unión con el cuerpo, la memoria no 
representa solo una capacidad racional, sino que incluso, genera características 
sensibles que complementan las capacidades intelectuales que ella posee. (Jean 
Pierre Vernant en Montoya – 1999).  
 
Es una maquina incorporal como afirma Montoya, si acaso podremos concebirla 
como una maquina, que almacena en un depósito inventariado de recuerdos, 
múltiples imágenes, que en su rememoración, activa puntos de encuentro, donde 
al mismo tiempo, activan redes entre ellos. 
 
Creamos nuestra propia red de memorias, que a la vez conforman micro-
sociedades, o micro-ciudades, nuestras propias ciudades  de nuestra red de 
memorias. Así pues, la ciudad de Sara no es la misma de Carla, una vive diversos 
aspectos de la ciudad que la otra, ya que existen objetivos diferentes en las 
actividades cotidianas, que generan formas diversas de recordar y desde luego de 
vivir y de convivir en una misma ciudad. Podemos comprender ahora que el cultivo 
de la memoria, tenga ya para nosotros los visos de un auténtico aparataje 
semiótico, que convierte su ejercicio en una técnica, su función en un instrumento, 
y su actualización o adquisición en un arte, el arte de la mnemotecnia. (mneme 
como concepto Aristotélico que significa poder de conservación del pasado).   
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La memoria no es facultad del alma, sino el alma un producto de la memoria. No 
es que el alma sea un receptáculo y una cavidad, sino mas bien que llega a serlo, 
que el alma llega a  constituirse como cavidad interior, a fuerza de retener, de 
recordar, de almacenar las sensaciones, de no perder sus recuerdos”37, es así 
como la memoria adquiere entonces forma, y se adapta a la materialidad de la 
urbe, como el vaso no es vaso por su forma, el vaso es vaso por el vacío que la 
materia conforma, la ciudad entonces se conforma de memorias, por lo tanto la 
forma de la ciudad, se funda en la suma de concavidades que almacenan formas 
diversas de memorias. Debemos desde luego contemplar nuestra ciudad, como un 
lugar donde habitamos, donde vivimos, pero será esta una construcción de 
nuestras propias memorias. 
 
Acerca de las ciudades  - [Desde lo imaginario] 
 
Los estudios ambientales urbanos nos permiten comprender la calidad de vida en 
la que nos estamos desenvolviendo, la calidad del territorio a la que nos estamos 
dirigiendo, la memoria, los recuerdos, desarrollan atractores e instrumentos que 
orientan la construcción de ciudad para ciudadanos, ¿para cuantos ciudadanos?, 
tal vez aquí subyace la desviada visión desarrollista, impregnada en nuestros 
imaginarios de crecimiento urbano, desarrollo y calidad de vida inyectado de 
infraestructura y crecimiento económico, que no están surgiendo de la visión de 
los ideales imaginarios de los que habitan la ciudad, no se piensa en ideales mas 
si en imaginarios, puesto que el ideal es un utópico lejano, mientras el imaginario 
se impregna de presente en el momento de manifestarse, en el vivir, en el habitar.  
 
Es la hibridación de las culturas, como lo menciona Canclini, (Canclini, 1990)38 
amalgamada por la interacción de los medios, la ciudad, desarrolla nuevos 
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 PARDO,Jose Luis. Las Formas de la Exterioridad,Valencia,Pretextos,1992.p. 63 
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 GARCIA CANCLINI, Nestor. Culturas Hibridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Ed. 
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imaginarios que al mismo tiempo promueve nuevas pretensiones en el momento 
de encontrar las formas para alcanzar el desarrollo que el mercado mundial nos 
impone. 
 
Que es lo urbano o lo imaginariamente urbano mas que la artificialidad de la 
naturaleza (Cfr.Noguera,2004), esa tangibilidad de lo construido urbanamente por 
el hombre, se diluye en los intersticios de la naturaleza, es la ciudad un espacio 
intersticial de lo naturalmente construido, es la ciudad materialmente, símbolo de 
los comportamientos mismos de la travesuras de la naturaleza. 
 
Surge la ciudad imaginaria, desarrollada como una emergencia de las relaciones 
humano-urbano-intelectuales en el campo de la naturaleza, ciudad como 
emergencia de los comportamientos y reflejo de los símbolos intangibles, de las 
interacciones humano-intelectuales con las características tangibles del territorio.  
 
Se identifica el territorio como espacio original e irrepetible, entonces 
cuestionamos si la normativa en los procesos de planificación, debería ser única e 
irrepetible, una para cada lugar, las políticas publicas se alejan de los imaginarios 
de los habitantes, por lo tanto se aleja de la existencia de memorias, aquellas que 
anteceden nuestro desarrollismo urbano, nos destinamos a caer en los mismos 
errores que han caído otros territorios, en su afán de sobresalir ante las 
competencias del desarrollo que imaginariamente el mercado del consumo 
capitalista les ofrece.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
Grijalbo 1990. 
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DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE UN 
SISTEMA URBANO 
 
El sistema social tiene limites estructurantes, normativas que regulan el 
comportamiento de los habitantes, ideologías religiosas, o culturales, unas 
diferentes a las otras fuerzas conflictivas en constante cambio, tensiones que 
permiten establecer un constante equilibrio sistémico en el ordenamiento del lugar, 
el concepto de organidación estructura desde la educación ambiental y desde el 
reconocimiento de la cultura como hilo tejedor de la demás estructuras siempre 
relevantes dentro del estudio de los procesos de planificación del territorio. 
 
La organidación nos permite identificar las potencialidades de cada parte de un 
territorio y además aprovecharlas en pro del bienestar de lo que anida, de ese 
nicho que se establece por un tejido socio-cultural-ambiental, del cual nada se 
podría desligar, cada trozo de piel de ese nido seria único e irrepetible, estudiar las 
condiciones de organización del territorio desde afuera hacia adentro y no de 
adentro hacia afuera, nos ayuda a solucionar específicamente las deficiencias de 
comunicación, de dialogo, con el contexto inmediato, establecer los medios que 
nutren el núcleo urbano, potencializa y enriquece las condiciones de habitabilidad 
de quienes viven el espacio. 
 
Esta deja de ser una amalgama de concreto rodeada de bosque, y en su lugar, 
empieza a desnudarse entre hilos de bosque, ser, cemento y piel, el organismo 
vive, fluye, dialoga, y establece un equilibrio basado en la cultura, en los principios 
ideológicos de quienes lo habitan y en las características morfológicas que ella 
bien (la ciudad) podrá ofrecer.  
 
El estado organizacional de las ciudades se funda en la estructuración de 
jerarquías políticas y sociales, estas enfocadas en el poder retribuido al valor 
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económico de las familias, las estructuras urbanas de nuestro territorio parten de 
la centralidad generada por la plaza principal, allí donde entorno a ella se ubicaban 
los principales poderes, el religioso y el administrativo un sistema de Damero (ver 
fig.14), en el que cada una de sus manzanas se subdividía en cuanto el poder y el 
estatus social les permitía a los habitantes ser dueños de tierras. 
 
Desde entonces la segregación social hacia la periferia se empezaba a manifestar, 
¿dónde quedaban los intereses particulares de la cultura urbana?, ahora, en el 
mundo actual, vivir lejos del centro, en áreas mas retiradas, permite establecer 
una calidad vida mas aceptada, pero y las invasiones destinadas a zonas de 
marginalidad, fractales como bien habíamos dicho, donde se almacenan, 
perversidades sociales, no contienen acaso, las mismas propiedades ambientales 
que las zonas definidas como suburbanas, ¿que lo hace deslegitimar? ¿es la 
posición cultural de quienes lo habitan?, ¿la clasificación por educación y/o 
desconocimiento del lugar donde estos habitan?. 
 
 
 
 
 
 
 
fig. 16  - Las estructuras organizativas  
Elaboración del autor 
 
Fig.14 Las estructuras organizativas se rigen por el concepto lineal del orden, cada 
cosa tiene su sitio cada elemento establece un orden en la red que se teje para 
organizar el funcionamiento entorno a si mismo y al lugar que lo contiene, ese nido 
que contiene además está dentro de otros nidos, ninguna estructura es individual, 
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siempre está contenida dentro de otra, la capacidad que tenemos de poder 
observar algo nos da la objetividad de observar igualmente el campo que la 
contiene, sus relaciones no siempre son las mimas pues una estructura viva esta 
en constante cambio, pues es interactuante, estas interacciones son las que 
derivan la cantidad de energía departida entre ellas y determinan el surgimiento no 
de la estructura organizacional sino de la estructura organizada. 
 
Al reconocer las condiciones de ese territorio se establece una organidación 
jerárquica, que dialoga con las redes principales, de esos grandes centro con otros 
más pequeños, por lo tanto los procesos urbanos estarán condicionados por 
pequeñas interacciones glocales que en su conjunto actúan y constituyen una 
estructura ordenadora del concepto organidacional, en la organidación no solo se 
estén enfocando aspectos de índole  cuantitativo, sino que implícito en el 
concepto, los comportamientos culturales de la sociedad y sus formas de 
interacción con el lugar, sus ideales e imaginarios estén siempre anidados en ella, 
para emprender el proceso de reconocimiento de un determinado lugar. 
 
La comprensión y el reconocimiento de las capacidades productivas de cada 
elemento que constituye el organismo vivo en esta ocasión la ciudad como tal, 
permite que cada una tenga independencia en cuanto se su producción, que cada 
uno de estos satélites que la conforman, establezcan una red que fortalece las 
características del nido o de la epidermis que compone la estructura urbana, 
dejando así células intercambiantes y vías de comunicación que permiten 
verticalizar los ingresos capitales y socioculturales que se generan en el 
intercambio con el contexto. La identificación de las estrategias para la 
consecución de la energía, son el principal objetivo que nos conduce a la 
organidación del territorio. 
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No todo el esquema perimetral debe ser intercambiante, solo deben serlo, algunos 
de los elementos que se estructuran bajo características especificas, que se 
determinan reconociendo las condiciones de producción y habitabilidad que 
tienen, realizando una retroalimentación hacia el centro de la organización y de allí 
cultivando cada uno de los elementos que constituyen la ciudad, así se estructura 
en un solo esquema, cambiante, dinámico y ambientalmente sostenible. 
 
Organidación a diferencia de la organización, involucra no solo localizar cada cosa 
en su lugar, sino que establece, cómo se relaciona cada cosa con el lugar de las 
otras. 
 
Si organizamos un tablero de ajedrez, cada figura tiene su lugar, pero ¿cuál es la 
esencia principal del ajedrez cuando los dos bandos tienen las mismas 
características del terreno, si tienen las mismos figuras y en igual cantidad?, es ahí 
donde esta la diferencia, en la manera de relacionar las figuras entre ellas y el 
lugar donde se mueven y posicionan, como se arma una jugada, como se 
identifican las potencialidades de cada elemento, para así tener y el control del 
territorio que se ocupa, además de organización sobre el tablero en el momento 
de identificar los movimientos y establecer una jugada surge la organidación, se 
identifican las posibles características que le permitan a cada figura anidar 
(identificar el espacio con las mejores características para su habitar) se interpreta 
un proceso lineal del movimiento en el juego, como una visión holística y compleja 
del objetivo en el lugar, se espacializa, se libera, y se domina.  
 
En la ciudad, al potencializar los vínculos de intercambio de energías, se permite 
lograr el equilibrio, energías que son las características inmersas en cada uno de 
los componentes que la estructuran, una red de movilidad no la constituye una vía 
o el tamaño de la vía, la hacen los flujos que por allí transitan, comprender este 
equilibrio es lo que define la organización del territorio, la búsqueda de la armonía 
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entre naturaleza y urbanización es decir, ciudad. Es interpretar lo actualmente 
urbano como una emergencia de la naturaleza misma, esa materialidad, física y 
tangible, se convierte en símbolo de la cultura en emergencia nuevamente 
impregnada un humano-urbano-intelectual, o como bien dice Noguera, como 
construcción de las relaciones entretejidas en la trama que definimos como 
ciudad.  
 
Los entramados industriales y tecnológicos que se manifiestan como emergencias 
y símbolos del desarrollo urbano, son la línea donde se originan los problemas y 
las soluciones ambientales de la ciudad actual, la ciudad vista siempre como tejido 
individual, tejido únicamente tangible, calles y avenidas, que componen la 
urdimbre física que define la urbanidad contemporánea, industria tangible 
definiendo limites urbanos en las marginalidades urbanas, además viviendas 
marginadas que se encuentran pero no existen dentro de lo que normativamente 
se define como territorio urbano. 
 
“No se trata de excluir la especie humana, tanto porque es culpable como porque 
no, sino de educarla hacia una comprensión de su micro y de su macro contexto 
en el cual ella esta. Y esta educación comprende no solo lo que hemos llamado 
educación ambiental, sino y ante todo una transformación de las estructuras 
simbólicas  de la cultura” (ÁNGEL, A. 2000 y NOGUERA, P. 2000) 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 
 
 
Sin duda, la construcción del concepto de Organidación, es un reto que toma 
caminos complejos en el momento en que se aleja de la linealidad a la que están 
sujetas las teorías de planeación de las urbes actuales, si bien, no busca ser una 
respuesta única a estos procesos, lo que permite es involucrar dentro del ejercicio 
organizacional, diferentes aspectos que aunque son tenidos en cuenta dentro del 
ejercicio de la planeación, no son vistos de manera sistema, o en este caso 
organidados.  
 
Las estructuras de movilidad, las fuentes hídricas, vegetales, sociales, y políticas, 
son vistas en cierto modos como elementos que constituyen el todo, como partes, 
no como estructuras que anidan unas en otras, Organidación de algún modo, 
busca introducir un concepto que involucre a la comunicación como emergencia 
interactuante entre las estructuras, en algunas ocasiones tangible en otras 
intangible, símbolos, códigos, comportamientos, que se traducen en parámetros 
de Organidación, que constituirían un proceso de planeación urbana desde lo 
ambiental. Este marco ambiental del mundo actual que atraviesa por una crisis 
emergente desde lo social, no es posible trabajar desde el reduccionismo de lo 
disciplinar, en un mundo que está construido  desde la linealidad de lo disciplinar. 
“…Pero lo más grave es que nosotros mismos no estamos moldeados para el 
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dialogo entre saberes. En parte por ello ha sido tan difícil construir un cuerpo 
teórico de conocimientos ambientales…”39  
 
Leonel vega expresa que el ambiente”en definitiva, lo que realmente el termino 
significa son relaciones, puesto que indica una relación entre un objeto concreto y 
todo lo que le rodea y que directa o indirectamente le afecta…”, por lo tanto 
emerge es del contacto, un contacto que contagia, Carlos Pergolís habla de hilos 
imaginarios que entretejen una maraña, una red, una urdimbre, si cada relación de 
un hombre con cada escenario con el cual interactúa fuese materializada por un 
hilo de dolor, seria este una composición cromática interesante que reflejaría en 
materialidad la complejidad de los agentes participativos de la Organidación 
urbana.  
 
Lo ambiental como  entorno, se destiñe en cierto modo, deja de ser estrictamente 
lo natural como esencia de lo verde, “la connotación ambiental es la que lleva a la 
discusión que se nombra, aunando al hecho de que en el campo académico y 
coloquial persiste disparidad y, diciéndolo por anticipado, una reducción clara en el 
respectivo imaginario que acompaña al término, que con frecuencia es teñido 
escuetamente de verde” (Arango, 2007, p.79) 
 
Con la teoría de la anidación la jerarquía en la planeación de un territorio si bien  
no desaparece si toma otra connotación, la comunicación como amalgama 
emergente entre los sistemas que constituyen un sistema mayor, la epidermis 
urbana a la que se hace referencia inicialmente, ese tejido epitelial, que busca 
interactuar, desde lo estético y lo sensible con las cualidades del lugar, sus 
propias y las de los sistemas superiores donde ella anida.  
 
                                                          
39
 Augusto Ángel referido por NOGUERA (2003) 
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Las teorías organizacionales que se han trabajado en el ejercicio de la planeación 
hasta la actualidad, son ejemplificaciones que giran entorno al equilibrio y al 
desequilibrio en la definición de lo que se constituye como ambiental, lo verde. 
Que se enfocan específicamente desde los intereses propios de los agentes 
gestores y participantes de los procesos, corporaciones regionales, gremios 
“ambientales”, entre otros escindiendo realmente la complejidad de lo que atañe el 
concepto, y enfocando únicamente lo ambiental, en lo que se denomina desarrollo 
sostenible, fortalecido en lo establecido por la  LEY 99  de 1993,  que cita en su 
ARTÍCULO 3. En referencia a la definición del concepto de desarrollo 
sostenible…“ Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el 
medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades.” 
 
La búsqueda de ese equilibrio ambiental que permita establecer un juicio de valor 
a lo ambiental desde lo sostenible, involucra la comprensión de lo ambiental como 
la emergencia construida en el intercambio y en el fortalecimiento no de lo 
únicamente humano sino de las estructuras que se entretejen para dar vida a 
Gaia, a Pacha Mama, a la tierra, al barrio, a la casa, al nicho materno a la célula, 
todas estructuras sistémicas, una referente a la otra, con sus particularidades, 
unas distintas a las otras, pero idénticamente entrelazadas en los componentes 
que las estructuran, una surge de la otra y otra depende la misma, nuevamente la 
parte en el todo y el todo reflejado en cada una de sus partes. Se abre el bucle de 
la vida en la organización de los sistemas, emergente entonces la Organidación 
orientándose el conocimiento cada vez más a los umbrales de la disipación y ante 
la incertidumbre incorpora la cautela como bien ha transmitido el principio de 
precaución vivificado en la ley ambiental colombiana, como bien cita Wilfer 
Arango. 
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Así la perspectiva emergente de los procesos de planeación  centralizados y 
clausurados, en su visión egocéntrica de ciudad, cegados en su auto-organización 
frente a la Organidación,  se forja en si hacía una visión autopoiésica de 
estructuras que anidan desde lo vivo, que se comunican entre sí, que es 
autorreferente y constantemente cambiante,   donde se debe comprender que la 
planeación urbana más que ser la organización de lo construido escindido de lo 
natural,  debe estar dirigida a la Organidación de lo urbanamente vivo.  
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“.…gira y da vueltas y ruedas girando,  gira y da vueltas y rueda y rueda….” 
CAFÉ TACVBA 
 (EL CICLÓN, Álbum RE 1994. Canción 2.) 
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